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E L T IEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable Hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo muy nu-
boso y tormentas. Seguirá el descenso de temperatura, 
lemperatura.s: máx ima de ayer, 3(i en Pamplona: m i -
mma, 13 en Teruel. En Madr id : máxima de aver 31,7 
(12 mañana) ; mínima. 18,8 (4,45 mañana). (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico ) 
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ido el quorum para 
10 
la ley de on el profesorado 
-Diversas rev is tas ' ex t ran je ras dan cuenta de La celeoración ac tua l del qu in to 
centenar io de l a creac ión de l a F a c u l t a d de Teo logía en l a Un i ve rs i dad de 
Lova ina . Bas ta r l a , p a r a que nosotros conmemorá ramos la fecha g lor iosa, la 
s imp le consideración h i s tó r i ca de ser c inco veces centenar io uno de los p r i n c i -
pales focos europeas de c u l t u r a cató l ica . Pero el hecho t iene, además, una 
e jemp la r t rascendencia pa ra ana l i za r aspectos t a n sugerentes como el va lo r 
t r ad i c iona l del esp í r i t u un i ve rs i t a r i o y l a in f luencia de una Un i ve rs i dad en la 
v i da social y c u l t u r a l de u n pueblo. 
Es acaso L o v a i n a el p ro to t i po europeo de l a Un i ve rs i dad clásica, manten ido 
con más h i s tó r i ca con t inu idad . Si en las Un ivers idades inglesas m a r a v i l l a , sobre 
todo, el re f le jo de una t r ad i c i ón secular, c o n t r a l a que nada pudo l a concepción 
m i l i t a r i s t a napoleónica o l a tendencia es ta t i f i cadora del l ibera l ismo revoluc iona-
rio, en L o v a i n a sorprende, al pa r que la superv ivenc ia de su espí r i tu cató l ico, 
conservado i n tegé r r imamen te pu ro e i n t a c t o con t ra todas las invasiones hete-
rodoxas, el carác te r de una i ns t i t uc i ón social , que- de l a sociedad recibe l a v i da 
y a l a sociedad devuelve o r ien tac ión c u l t u r a l y progreso m o r a l y c ient í f ico. L o -
v a i n a nace, como la m a y o r í a de aquellos "estud ios genera les" que en l a época 
med ieva l o en los albores del renac im ien to florecieron en Eu ropa , al calor de 
los Pontí f lces. 
Es l a Ig les ia , con t ra todas las fa laces a f i rmac iones de ignorantes sectar ios, 
l a m a d r e generosa del un i ve rs i t a r i smo europeo. U n i v e r s i t a r i s m o que no sólo 
representa el solar de cu l t i vo de todas las ramas de l a ciencia, sino que es a la 
vez una con junc ión estrecha de los espí r i tus p a r a los fines de l a educación su-
per io r , por lo que pudo apreciarse prec isamente en aquellos inc ip ientes Centros 
aquel carác te r de in te rnac iona l i smo, c o n t r a el que han reaccionado, desgracia-
damente , no pocos pueblos en l a época moderna . Pues L o v a i n a conserva, s in 
que ello qu iera decir que no se h a y a rend ido a l a modern izac ión de los proce-
d im ien tos pedagógicos y a los avances y progresos de l a cu l t u ra , el depósito sa-
g rado de su t r a d i c i ó n un i ve rs i t a r i a , que pudo e levar la a l a categor ía de uno 
de los prameros Centros docentes del m u n d o en el s ig lo X V I . T a n poseída estaba 
de que s in ese carácter , que era toda su substanc ia esp i r i tua l , de jar ía de ex is t i r , 
que no vac i ló en 1797 en recusar las imposic iones despóticas de la dominac ión 
f rancesa y p r e f e r i r aquel la g lo r iosa muer te , que sus más- i lus t res profesores 
s in te t i za ron en estas pa labras : "Puesto que es necesar io m o r i r , m u r a m o s como 
va l ientes en defensa de nues t ra san ta fe . de nuest ras v ie jas t rad ic iones y de 
nues t ras costumbres piadosas y c r i s t i anas . " 
Pero L o v a i n a no podía m o r i r . Hubo de ser e f ímero aquel impuesto colapso, 
como e f ímero f ué t a m b i é n el período de langu idez en que v i v i ó bajo l a dom i -
nac ión holandesa. Y l a v ie ja Un i ve rs i dad , cuando o t r a vez f u é prop ic io el a m -
biente pur i f i cado de las tendencias l ibera les que dominaban a Eu ropa , resurg ió 
con m a y o r esplendor, reverdeciendo al ca lor de l a independencia de Bé lg i ca 
y de l a p roc lamac ión de l a l i b e r t a d de enseñanza. ¡ A h ! E l cont raste con lo que 
en otros pueblos ocu r r ía era el m e j o r s ímbo lo del va lo r de este esp í r i tu t r a d i -
c iona l . Bas tó que en F r a n c i a y en I t a l i a y en España se impus ie ra , como cruel 
pa rado ja , el c r i t e r i o l i be ra l da la U n i v e r s i d a d aher ro jada por el Es tado — t r i s te 
herenc ia napoleónica — pa ra que se h i c i e ra pa ten te u n a honda cr isis del un ive r -
s i t a r i smo . Fué aquel la concepción rea l i s ta de l a enseñanza l a que, a r rancando 
de cua jo el esp í r i tu t r ad i c i ona l de nuest ras v ie jas y g lor iosas Univers idades, 
émulas en o t ro t i empo de O x f o r d , de Par ís , de Bo lon ia y de Lova ina , a r ru inó 
tno ra lmen te nues t ra c u l t u r a e hizo l l egar nuest ros Centros un ive rs i ta r ios al es-
tado lamentab le en que hoy a r r a s t r a n s u v ida . Rad icó de ahí l a crisis del hu -
man i smo , l a pé rd ida p a r a l a c u l t u r a de nues t ra r u t a filosófica y teo lóg ica, la 
decadencia de nuest ros estudios h is tór icos , l a def ic iente f o r m a c i ó n de nuestros 
hombres públ icos. F u é en todo esto España u n inmenso ye rmo, donde a lo sumo 
p rend ían p lan tas exót icas, como prendió aquel cardo del k raus i smo impo r tado 
po r mentes insanas y decrépi tas. Donde, empero, se conservó l a sav ia de l árbol 
med ieva l un i ve rs i t a r i o fueron fecundos los f r u t o s . O x f o r d y Cambr idge , Upsa la , 
F r i b u r g o y L o v a i n a con t i nua ron l a r u t a g lo r iosa que t a n j us tamen te las ha 
colocado al f ren te de l a c u l t u r a y de la pedagogía europea. 
L a lecc ión es b ien c lara y man i f i es ta p a r a cuantos p iensan en una f u t u r a 
r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a española. Jamás tendremos U n i v e r s i d a d m ien t ras no se 
quebran ten las cadenas que l a enlazan a l a po l í t i ca de los Gobiernos y d i s f ru te 
de u n a p lena e i n t e g r a l au tonomía , a l p a r que h a g a rev i v i r las d isc ip l inas hu -
manís t i cas y filosóficas en el g rado que cumple a nues t ra s ign i f i cac ión t rad i c io -
n a l un i ve rs i t a r i a . 
M a s pensando en l a F a c u l t a d de Teología, nos i m p o r t a , a l conmemora r el 
qu in to centenar io de l a de Lova ina , una ú l t i m a considerac ión. Por espacio de 
cinco siglos ha conservado Bé lg i ca su Cen t ro de c u l t u r a super ior re l ig iosa, con-
t r a todas las luchas ideológicas y con t ra todas las in t romis iones de ex t rañas 
cor r ientes . Más todav ía . L o ha acrecentado con retoños t a n fé r t i l es como el 
I n s t i t u t o de F i loso f ía , obra g lo r iosa del Cardena l 3 í e r c i e r y f r u t o de l a l u m i -
nosa insp i rac ión que s in t ió León X I I I , a l escr ib i r l a Encíc l ica " A e t e r n i P a t r i s " . 
¿Por qué no decir que a este cerebro d i rec t i vo , a esta elevada an tena d i fusora 
de l a c u l t u r a ca tó l i ca pa ra l a so luc ión de los p rob lemas modernos, que s igni f ica 
Lova ina , debe l a I g l es ia en aquel país su esplendor y sus conquistas esp i r i tua-
les? H a sido, en ve rdad , Lova ina , han sido sus estudios filosóficos y teológicos 
los "que h a n ' r o b u s t e c i d o los pr inc ip ios c r is t ianos de l a sociedad belga y han 
hecho posible u n a conciencia social basada en l a d o c t r i n a de los Pontí f ices. 
Pues u n a vez más l legamos a la m i s m a conclus ión. Base y cumbre de toda 
labor de res taurac ión c r i s t iana es ese esp í r i tu de c u l t u r a cató l ica , es esa f o r -
mac ión de elementos d i rect ivos, capaces de crear u n a conciencia aná loga en 
nuest ro país y de e levar has ta los ú l t imos r incones de nues t ra sociedad decadente 
las áuras renovadoras de l a doc t r i na social de l a Ig les ia . Esa obra ha de nacer 
de Centros super iores de c u l t u r a re l ig iosa, y n i n g ú n momen to como el ac tua l 
más prop ic io p a r a hacerlos su rg i r , como enlace con nues t ra t rad i c ión pasada, 
como posible ge rmen de u n renovado un i ve rs i t a r i smo f u t u r o y como lecc ión que 
nos da l a exper ienc ia de l a g lor iosa L o v a i n a en el qumto centenar io de su Fa -
c u i t a d de Teología. 
D I A Un Legado pontificio al 
Cabala C. Eucaristico brasileño 
N a d a más apropósi to p a r a corrobo-1 • 
r a r u n t r i u n f o pol í t ico, pa ten te y a p o r ¡ F | paDa rec¡h,o o varían nprpnrinp 
los números, que ese " a r t e vano y su- i 1 ' .díJcl a V * " * * P e r e g r i n a 
perst re ioso" a que se en t regan los ene-1 ClOfieS de Inglaterra, Francia 
migos en su a fán de co r re r u n ve lo so- y Bp|njQa 
bre l a der ro ta . No i m p o r t a n de suyo I ^ 
los a rgumen tos empleados, adve r t i da ya 
Vendedores de periódicos 
encarcelados 
Por vocear la derrota del Gobier-
no en las elecciones del domingo 
P L A S E N C I A , 5 .—Por o rden del a l -
cálde, y a ins tanc ias de e lementos so-
c ia l i s tas , han sido encarcelados los ven-
dedores de « E l F a r o de E x t r e m a d u r a » , 
p o r haber voceado la de r ro ta de l Go-
b ie rno en las elecciones de l pasado do-
m i n g o . E l d i i ^ t o r del c i tado per iódico 
h izo gest iones p a r a que f u e r a n puestos 
en l i be r t ad los detenidos, pero el a lca l -
de man i f es tó que e l p regón del per iód i -
co e ra subvers ivo, po r sembra r l a alar-
m a en t re el vec indar io , que ge aglome-
raba a l rededor de los vendedores para 
adqu i r i r los e jemplares. 
Brasil encarga al Japón 
treinta barcos de guerra 
T O K I O , 5.—Loe const ruc tores de na-
v ios se r e u n i r á n el d ía 20 p a r a estudiar 
l as condiciones que les h a sometndo el 
emba jado r del Japón en Río de Janei ro 
p a r a l a construoc ó n de 30 barcos de 
g u e r r a p a r a ed B raa i l . Las eonstrueeio-
nes se escalonar ían en doce años, con 
u n coate t o t a l de 180 mi l lones de yens. 
Indice - resumen 
Se abre la zona franca 
del puerto de Gdynia 
V A R S O V I A , 5 .—La of ic ina m a r í t . m a 
de l p u e r t o de Gdyn ia comunica que la 
zona f r a n c a h a eüáo pues ta e n serv ic io 
de f i n i t i vamen te , y que desde aho ra pue-
den ser enviadas, todas las mercanc ías ! 
con derecho a a lmacenaje en d icha zo - l 
r ta franca. 
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M A D R I D — E l estado de la Hac ienda 
mun ic ipa l madr i leña. N o se resuelve 
nada sobre el presupuesto E . del I n -
ter io r , porque fa l tan el alcalde y la 
mayor ía (pág ina 8). 
— o — 
P R O V I N C I A S . — E m p e o r a e l confl ic-
to de Sabadel l ; cont inúan las nego-
ciaciones en la Esquerra.—La Pol i -
cía c lausura los locales del pa r t i do 
nacional is ta en Bi lbao.—Cont inúa s in 
incidentes la huelga m ine ra as tur ia -
na (páginas 3 y 4) . 
E X T R A N J E R O . — H a estal lado o t ra 
revoluc ión en Cuba; en el mov im ien to 
figuran fuerzas del E jé rc i to , de l a Ma-
r i n a y estudiantes. E l Gobierno nor-
teamer icano envía tres acorazados.— 
Se ha reanudado la act iv idad diplo-
m á t i c a europea con vistas a l a Con-
ferenc ia del Desarme.—Próx imamen-
te i rá el v icecanci l ler a lemán, von Pa-
pen a H u n g r í a (páginas 1 y 8). 
su f u n d a m e n t a l d e b l i d a d ; pero in teresa 
poner los de man i f i es to porque <^notan 
cuál será la s i tuac ión de los que t ienen 
que r e c u r r i r a ellos. 
N o hay que sacar consecuencias po-
l í t icas, v ienen a decir, de las elecciones 
p a r a vocales del T r i b u n a l de G a r ^ i t í a s , 
y no h a y que sacarlas, senci l lamente 
porque eeze elecciones no tenían carác-
te r po l í t i co . ¡Qué ingenu idad y qué... 
f a l t a de m e m o r a ! N o es el caráoter po-
l í t ico de esleís cómic os, o de los otros, 
cosa que se establece y se define an t i c i -
padamente. L a s ign i f icac ión la oterg^an 
los. retsultadcs, en re lac ión con el a m -
biente en que la elección se desarro l la . 
" L a Caridad y la Acción Católica" 
en la XVII Semana Social ca-
tólica italiana 
(De nuest ro corresponsal) 
R O M A , 5.—Con ocasión del P r i m e r 
Congreso Eucar i s t i co Nac iona l bras i le-
ño que se v a a celebrar en Bahía, Su 
San t idad ha d i r i g i do una ca r ta al Car-
denal Leme, Arzob ispo de R io Janei ro, 
en l a que le n o m b r a Legado Apos tó -
l i co .—Daf f i na . 
R O M A , 5 .—El Papa ha recib ido a 
de Su San t idad p a r a el Congreso E u -
car is t ico reg iona l que tend rá lugar en 
M a c e r a t a ( I t a l i a ) . — D a f f i n a . 
Un Congreso de Misiones 
E S T R A S B U R G O , 5.—Se ha i n a u g u -
rado el Congreso de misiones catól icas, 
a l que asisten cuat roc ientos delegados. 
Los t raba jos d u r a r á n hasta el día 8 del 
cor r ien te . 
Más pepegrinaciones 
y así acontece que, en momentos de | Monseñor Capo to r t i , Cardenal Legado 
t ranqu i l i dad y de m a r c h a n o r m a l y se-
g u r a de los asuntos públ icos, hay elec-
ciones que, aun siendo po l í t icas por na -
tu ra leza , t ienen m u y pocas consecuen-
c'as de orden pol í t ico y hay en cambio 
ocasiones en que, convocado el cuerpo 
e lectora l p a r a unos comic ios de carác-
ter a d m i n i s t r a t i v o p re fe ren temente , ss 
producen consecuencias pdl í t icas de 
t rascendencia enorme. 
Y esto ocur re , pese a lo que se af i r-
me con ani t ic ipación. ¿ N o se acuerdan 
los per iódicos nvn iü ter ia les ? Hubo en 
1931 unas elecc ones a las que acudie-
ron los pa r t i dos de izquierdia, que m a n -
tenían el abstencioni i imo, porque no 
eran "po l í t i cas " . Y aquellas elecciones 
de te rm ina ron el cambio de rég imen , es-
to es, la consecuencia po l í t i ca m á x i m a . 
¿Cómo se puede a r g u m e n t a r ahora, por 
les mismos que aprovecharon aquel la 
consecuencia, con el hecho de que unas 
elecciones t e n g a n o no u n carác te r po-
l í t i co , p rev •amenté fijado ? Pero no ar-
gumen tan , sino que t r a t a n vanamente 
de sa l i r a l paso de una i n te rp re tac ión 
que es la que ellos mismos le dan, en el 
fondo a las elecciones del d ía 3: han 
sido una g rave der ro ta del Gobierno. 
Que no puede tampoco pal iarse por 
esa p in to resca man i fes tac ión de u n m i -
n is t ro de que no había "cand ida tcs of i -
c ia les" . ¿Qué q u e r e dec i r eso? ¿ N o 
h a y unos pa r t i dos que i n t e g r a n la coa-
l i c i ón gu ibarnamenta l? ¿No se presen-
taban candidatos de eeoe pant idos? ¿Y 
no h a n sido derrotades en l a m a y o r í a 
de las regiones?.. . 
L a cabala, según el d icc ionar io , eí 
Ha llegado a Londres el embajador extraordinario yanqui, Nor-
man Davis. Conversaciones preliminares en Londres y París an-
tes de la reunión de la C. del Desarme 
Francia quiere aislar a Alemania y rehacer la "Entente cordial" 
(Conferenc ia te le fón ica de nuest ro 
corresponsal ) 
P A R I S , 5 .—Esta mañana se ha reanu-
dado en Londres la ac t i v idad d ip lomá-
t i ca europea. Las del iberaciones del Con-
sejo de m in i s t r os b r i t án ico sobre el p ro -
b lema del desarme son consideradas por 
los franceses como "e l p r inc ip io de ne-
gociaciones in ternac ionales de una i m -
por tanc ia v i t a l pa ra l a cont inuac ión de 
la Conferencia de Ginebra" . H o y ha l le-
cos ju ic ios sobre la Conferencia de Gi -
nebra. 
E l asunto del desarme se p resen ta 
ahora en esta f o r m a : Los Estados, U n i -
dos e I n g l a t e r r a s iguen defendiendo !a 
reducción genera l y el con t ro l genera l 
y permanente . F r a n c i a propone que se 
someta a A l e m a n i a a un per iodo de 
p rueba de var ios años antes de exami -
na r la reducción genera l . L a defensa ale-
m a n a no es d i f í c i l porque esta s i t ua -
gado t amb ién a l a cap i ta l de I n g l a t e r r a ción de i n f e r i o r i dad en que se quiere 
R O M A , 5.—Su Sant idad ha admi t ido 
a l besamano a var ios grupos de pere-
g r inos procedentes de I n g l a t e r r a , F r a n -
cia, Bé lg ica y u n g rupo de Siervos de 
M a r í a de var ias diócesis de I t a l i a . — 
D a f f i n a . 
La XVil Semana Social 
Católica 
R O M A , 5.—Con g r a n a f luenc ia de 
congresistas han cont inuado hoy las 
sesiones que se desarro l lan con mo t i vo 
de la X V I I Semana Social Cató l ica i t a -
l iana. E l pro fesor de la Un ive rs idad de 
Génova, G ismond i , ha t r a t ado la C a r i -
dad desde el pun to de v i s t a de ideal 
h is tó r i co y en re lac ión con la pos ib i l i -
dad de ev i ta r las guerras y de conse-
g u i r la j us t i c i a en t re las naciones, s in 
menoscabo de sus legí t imos derechos. 
Monseñor C isard i t r a tó a cont inua-
c ión el t e m a «Las obras de car idad y 
A c c i ó n Cató l i ca» ; analizó ambos con-
BS|ceptos (o l r ra , de car idad y t Acc ión Ca-
arce que se s i rve ue anagramas «."rans-j t61ica) d isc r t6 sobre su Coordinación 
posiciones y combinac iones" . Puede com- lan teó l a d6 f in ic ión de s u signif i-
p le tarse l a defraio ión diciendo que con cado .—Daf f i na . 
él se demues t ra lo con t ra r i o de lo que 
se p re tend ía demost rar . Que es lo que 
les ocu r re a los per iódicos m in i s t e r i a -
les en su comenta r io a las elecciones 
p a r a el T r i b u n a l de GaranVias. 
¿Vuelven los alojamientos? 
Publ i icamcs hace unos días l a n o t i c i a 
de que el Jurado M i x t o de N a v a h n o r a l 
de la M a t a (Cáceres), había adoptado 
un acuerdo, que había de reg i r en M a l -
p a r t i d a de Cáceres, el cua l b ien pud ie ra 
ser el expediente para b u r l a r l a p r o h i -
bic ión de a lo ja r obreros. Aye r , en efec-
to, se ce lebraron los p r imeros ju ic ios 
en que los jo rna le ros asignados a los 
prop ie ta r ios fo ras teros rec lamaban sus 
jorna les. 
E l p roced imien to buscado cons'.ste gn 
hacer que un g rupo de p rap ie ta r ios i í e 
de te rminado pueblo firme ante el J u -
rado u n pacto en el que se comprome-
te a aceptar determinado número de 
obreros y hacer el pac to extensivo a 
todos... imponiendo a los ausentes un 
número m u y super ior . 
Qué f u n d a m e n t o de o b l i g a r se ponga 
a esta extensión de un pac to a quienes, 
n i po r sí n i por representac ión a lguna , 
lo h a n firmado, eso es lo que no dice 
y no p o d r á dec i r nunca el Jurado que 
ta l hace. Lo real , m i e n t r a s tan to , es 
que amparados en semejan te ficción de 
compromiso los engañados obre res que 
se han creído con derecho al ta jo han 
rec lamado y a los jo rna les cor respon-
dientes. Es decir que de modo s u b r e p t i -
cio h a n reaparec ido los a lo jamientos . 
N o tenemos que escr ib i r con t ra el los. 
De los estragos de ta l s i s tema hízose 
eco el p rop io m i n i s t r o del T raba jo , y 
ellos le m o v i e r o n a abol i r los. P e r m i t i r 
ahora, ba jo o t r a f o rma , esta p l aga del 
campo, sería en él n o t o r i a e imperdona-
ble inconsecuencia. Y el no poner reme-
dio a l caso del pueblo de M a l p a r t i d a , 
en que b ro ta el m a l , un e jemplo daño-
sís imo. 
B e l l o , o el f r a c a s o i 
Un comentario sobre España 
R O M A , 5. — E l per iód ico cató l ico 
" A v v e n i r e d ' I t a l i a " comenta l a s i tuación 
po l í t i ca española y hace n o t a r que el 
Gobierno se encuent ra en momentos d i -
f íc i les, en los cuales has ta el m ismo ré -
g i m e n t iene que temer de los at-aques 
que le amenazan de p a r t e de las iz-
quierdas, mucho más aún que los que 
pud ie ran temerse de las derechas. 
A g r e g a que l a Repúb l i ca es lo bas-
tan te fue r te p a r a imped i r e l re to rno 
v io len to a l pasado, pero que puede sur-
g i r este pe l igro si el Gobierno con t i -
núa soportando la in f luenc ia socia l is ta. 
"Todos sost ienen que las Cor tes no re -
presen tan y a la fuerza rea l de los par-
t idos del país, y que e l m o v i m i e n t o de 
reacc ión que se man i f ies ta po r todas par -
tes no y a con t ra l a Repúbl ica como t a l 
sino con t ra e l soc ia l ismo" . 
E l c i tado d iar io deduce de todo esto 
que en cuanto sean votados en el Par -
l amen to los proyectos de ley más i m -
po r tan tes han de suceder cosas no pre-
v is tas pues ve d ibu ja rse una tendencia a 
la f o r m a c i ó n de un bloque republ icano, 
en el que quede excluido e l pa r t i do so-
c ia l i s ta , lo cua l se ha de ve r c la ramen-
te en las elecciones que se celebren en 
nov iembre . Tampoco excluye e l comen-
t a r i s t a l a pos ib i l idad de que A z a ñ a to -
me en m o m e n t o opor tuno la i n i c i a t i va 
de u n a nueva d is t r ibuc ión de las car te-
ras del Gobierno. 
P o r lo que se ref iere a la lucha r e -
l ig iosa, dice que por fin encon t ra rán 
j u s t i c i a todos aquellos que se unen pa-
r a l a defensa de l a l i be r tad re l ig iosa, 
especialmente si se mant ienen en estre-
cho contac to con e l pueblo, que es re -
l ig ioso .—Daf f ina . 
! m i m i » i ! ¡ E i 
el emba jadqr ex t rao rd ina r i o de los Es-
tados Un idos en Europa , N o r m a n Dav is . 
Las vacaciones d ip lomát icas pueden dar-
se por te rminadas . 
Las sesiones de l a Conferenc ia de! De-
sarme no comenzarán hasta el día 22. 
De aquí a entonces hab rá conversacioner. 
p re l im inares en Londres y en Par ís . En 
Londres el subsecretar io pa r l amen ta r i o 
del F o r e i n g Of f ice rec ib i rá m a ñ a n a mis-
mo a N o r m a n Dav is . E n Par ís el día 1% 
colocar al Re ich está en con t rad icc ión 
con l a i gua ldad de derechos que le fué 
concedida el año pasado. P a r a señalar 
el pe l ig ro a lemán, F r a n c i a se apoya, 
sobre todo, en los incidentes de A u s t r i a . 
Pero el ma les ta r de los austr íacos p rue -
ba que, como pequeña nación, t a l como 
quedó cons t i t u ida por los T ra tados de 
paz, no puede v i v i r . Es to l leva, de una 
m a n e r a o de o t ra , a l a rev is ión de aque-
l los T ra tados y la necesidad de rev isar -
se reun i r án estos mismos señores y adc-! los es defendida por A leman ia .—San tos 
más el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e - F E R N A N D E Z , 
ros de I n g l a t e r r a con Da lad ie r y Pau l 
Boncour . L a cuest ión, no ya de reducir 
los a rmamentos , s ino solamente de l i m i -
tar los, que ha sido t a n i nú t i lmen te de-
ba t i da has ta aquí y l a in te rvenc ión pos-
te r i o r de los japoneses en Manchu r i a , 
L O N D R E S , 5 .—El Consejo de m in i s -
t ros se ha reun ido nuevamente esta t a r -
de. L a reun ión duró más de dos horas 
y med ia . 
Según i n f o r m e s de buen o r i gen , el 
Consejo se ha ocupado especia lmente 
han demost rado l a inef icacia de la So- del c o J n t r o l d e l o g a í m a m e n f o s y d e l a 
ciedad de las Naciones, has ta t a l pun-
to que ún icamente cabe negociar p a r t i -
cu la rmente entre los representantes de 
las Potenc ias pa ra in ten ta r a lguna po-
s ib i l idad de ar reg lo . Por esto y para 
esto se firmó el Pacto de los Cua t ro . 
Pero uno de los s ignatar ios de aquel 
Pacto es el Reich y lo que carac te r i za 
a l m o v i m i e n t o d ip lomát i co de estos días 
es l a pers is tencia con que F r a n c i a quie-
re a le ja r de las reuniones a A leman ia . 
Fue ra de F r a n c i a es casi d i f í c i l adver-
t i r has ta qué ex t r emo el nuevo imper io 
a lemán preocupa y has ta obsesiona a ios 
franceses. L a p ropaganda de a l a rma en 
el país y en el ex t ran je ro ha sido in ten-
sís ima. Pero esta p ropaganda era un ar-
m a de dos filos, porque l legó a hacer 
m e l l a en los franceses. E n v i s ta de ello 
e l Gobierno se dedica ahora a t r a n q u i -
l izar les : Da lad ie r declaró solemnemente 
el o t ro día que el país estaba p ro teg ido ; 
P a u l Boncour d i j o después en u n dis-
curso que F r a n c i a se ha l la venta josa-
mente p repa rada pa ra defenderse. Estos 
días se desar ro l lan las espectaculares 
maniobras del Marne, algunos m i l i t a res 
ca l i f ican de der ro t is tas las adver tenc ias 
de p redomin io que se a t r i buyen a los 
químicos alemanes y recuerdan que 
F r a n c i a t iene labora to r ios t a n buenos 
como los mejores del mundo. 
T ranqu i l i zadas las gentes, quiere el 
Gobierno f rancés l legar a u n acuerdo 
p re l im ina r con I n g l a t e r r a . Cuando F r a n -
cia cree del lado del Rh in adve r t i r la 
t o r m e n t a , m i r a i ns t i n t i vamen te hac ia las 
Is las B r i t án i cas . L a " E n t e n t e Cord ia le" 
será s iempre u n a asp i rac ión de los f r a n -
ceses. Pero en n inguna d ispu ta f ranco-
a lemana puede y a prescindi rse de o t r a 
te rcera Potencia, y Musso l in i ha publ i -
cado en este verano severos y sarcást i -
s i tuac ión aus t r íaca . 
Según se a f i r m a , a u n gesto de con-
c i l i ac ión p o r p a r t e de F r a n c i a sobre l a 
cuest ión del desarme, se corresponder ía 
en Londres con u n a concesión respecto 
a l mecan ismo del con t ro l . Claro es que 
esta a c t i t u d de l Gobierno inglés ha de 
adoptarse, ten iendo en cuenta el apoyo 
no r teamer i cano a l a tesis f rancesa . Se 
recuerda i gua lmen te que el p royec to de 
Convenib br i tánico ' " no es ina l te rab le , y 
puede s u f r i r modi f icac iones, s iempre que 
se consideren razonables. 
E n lo que se re f ie re a l a s i tuac ión aus-
t r íaca , parece que se h a n man i fes tado 
en el Consejo dos tendencias d i s t i n t a s : 
una , f a v o r a b l e a u n a in te rvenc ión que 
t e r m i n a r a de u n a vez p a r a todas con las 
actuaciones a lemanas, y la o t r a , f a v o -
rab le a de ja r l a i n i c i a t i v a de esta cues-
t i ón al Gobierno i t a l i ano , adoptando el 
Gobierno b r i t án i co u n a ac t i t ud con tem-
por i zadora . 
Es te ú l t i m o método es acogido, según 
se a f i r m a , con g r a n escept ic ismo en cier-
tos cí rculos pol í t icos. 
Holanda abandona la tre-
gua aduanera 
L A H A Y A , 5 .—El m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s ha enviado a l señor 
Macdona ld , en su ca l idad de pres idente 
de la Con fe renc ia Económica de L o n -
dres, u n a c a r t a en la que dec la ra que el 
Gobierno holandés se ve ob l igado a de-
nunc ia r la t r e g u a aduanera concer tada 
en d i cha Conferenc ia . 
E l m i n i s t r o neer landés añade que es-
t a decisión obedece al resu l tado nulo 
de los esfuerzos de l a Conferencia, que 
no han podido consegui r n i l a estab i l iza-
ción m o n e t a r i a n i u n a d i sm inuc ión de 
las rest r icc iones del comercio i n t e r n a -
c ional . 
* * * 
B A T A V I A , 5 .—El Consejo del pueblo 
ha votado l a ley r e l a t i v a a las med idas 
con t ra las impor tac iones excesivas de 
los paises ex t ran je ros . 
L a ley r e l a t i v a a los derechos de en-
t r a d a será d iscu t ida el lunes p r ó x i m o . 
AUSTRIA E N V I A AVIONES A L A FRONTERA 
N o rep l icó «E l Soc ia l i s ta»—conste— 
a nues t ra p regun ta sobre los g rupos 
f inanc ieros que, según él , «respaldaban» 
a E L D E B A T E . L a n z ó l a ins id ia y | 
guardó si lencio, que es lo que suele ha - : 
cer en tales casos. Y aho ra—por mo -
do ind i rec to—ins is te , pub l icando u n ar -
t ículo en el que don Lu i s Be l lo recoge 
aque l la especie y la adereza con l á g r i -
EL D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
Plaza de España, 80 
Que ayer terminó 
La ley de Arrendamientos sigue en 
el artículo 17 
Se retira el dictamen sobre presu-
puesto del Tribunal de Garantías 
• « 
El Gobierno remediará la situación 
del Ayuntamiento de Sevilla 
Discu ten el señor Salazar A lonso y 
el señor Barnés acerca de l a sus t i t uc ión 
de l a enseñanza re l ig iosa. D ice el p r i -
mero lo que sabemos todos: que el E s -
tado carece de medios, y que A y u n t a -
mientos y D ipu tac iones—ar ru inados , se-
g ú n l a " m o d a " ac tua l—no podrán a y u -
dar le . Contesta el segundo con p in to res -
cas fantasías, unas veces; o t ras , con h u -
mi lde con fo rm idad . "Se h a r á l a sus t i t u -
c ión : si no se puede hacer b ien se h a r á 
modes tamente . " " E l nuevo pro fesorado 
la ico será m e j o r que el re l ig ioso." ¡ E a ! 
Como o t r a vez d i ga eso el señor Barnés 
vamos a con ta r los d isparates que sue l -
t a n los cu rs i l l i s tas : lo de don A l v a r o de 
L u n a en Peñiscola, y lo del Helesponto 
y lo de los Dardanelos. . . ¡y nos vamos 
a es ta r r iendo has ta que d i m i t a n los 
nuevos profesores la icos ! 
In tercede p o r Sev i l la y po r su A y u n -
tam ien to e l señor M a r t í n e z Bar r i os . Co-
m o el g ranad ino rey moro—que no es 
lo m i smo que Rey Mora—se dol ía de su 
A l h a m a , t a m b i é n l lo ramos nosot ros : ¡ A y 
de m i Sev i l la ! Sev i l la l a t r is te. . . Sev i l la l a 
Roja. . . ¿Quién te recuerda? ¿Quién te ve 
ahora con los ojos del a l m a s in que en 
l ág r imas se le ar rasen los de la ca ra? 
Ensangren tada , presa de l a zozobra, em-
pobrecida, comida de odios, ¿eres t ú , 
Sev i l la? ¡Toda t u t rad i c ión l a h a n r o t o 
estos hombres ! Y ¡ m i r a qué c r i m e n ! han 
desñgurado t u ros t ro , como hacen los 
chulos, y han m a t a d o t u alegría. ¿Qué 
eres t ú s in e l la? Aque l l a serenidad, en -
t r e m o r a y c r i s t i a n a : aquel la bondad ri-
sueña; aquel equ i l ib r io señor i l , ¿dónde 
f ue ron ? ¿ Qué manos te destrozan ? 
A n t e esta t raged ia , ¿ cómo pueden pa -
recemos m a l las razones del señor M a r -
t ínez Bar r i os ? Cuando dice a lgo que noá 
suena a inexac to o i n j us to , hacemos co-
mo los que no ,o ímos . ¡ H a y que ayuda r 
a Sev i l l a ! ¡Vamos, señor V iñua les ! 
¡Aunque sea usted de Huesca ! Vea que 
has ta su je fe , e l señor Azaña , parece 
enternecido. ¿ Es posible aun una f o r m u -
l i t a ? E l je fe de l Gobierno dice que s i . 
¡Esperanza.. . que es pa lab ra sev i l l an l -
s ima ! 
I n t e r m e d i o : e l señor V e r g a r a r e t i r a 
el d i c tamen sobre concesión de u n cré-
d i to de 900.000 pesetas p a r a el T r i b u n a l 
de Garant ías. E s t a r e t i r a d a quiere decir 
que "se lo l l e v a n las m u l i l l a s " . ¡Como 
que el o t ro d ía le so l tó don A b i l i o Ca l -
derón "med ia l a g a r t i j e r a " ! 
E n seguida, a l a j ub i l ac ión de los p ro -
fesores " inadecuados" . Tamb ién quedó 
apunt i l lado. . . en o t ro sent ido este p ro -
yec to de ley. Queremos decir que fué 
aprobado. 
P a r a final, u n poqu i to de a r renda-
mientos. E n el a r t í cu lo 17 estábamos -y 
en él seguimos. N o hubo cosa d igna de 
mención. D icen que h o y nos d i v e r t i r e -
m o s : algo de debate po l í t ico pa ra poner 
en c laro si a l Gobierno lo h a n d e r r o t a -
do en las elecciones del domingo. ¡ A r d u o 
p rob lema ! • 
La sesión 
Comienza a las cua t ro y dieif, ba jo l a 
pres idenc ia de l señor Bes te i ro . Escasa 
concurrenc ia en escaños y t r i bunas . E n 
el banco azu l el je fe de l Gobierno y los 
m in i s t ros de Es tado , Gobernación y H a -
cienda. 
A p r o b a d a e l ac ta , se pasa a 
Ruegos y preguntas 
E l señor S A L A Z A R A L O N S O ( r a d i -
b i l is del odio en las escuelas me jo r mon -
tadas que v i ó el v is i tan te po r ah í : las 
mas a t rasadas , ver t idas sobre u n l a r g o I436 las Ordenes rel ig iosas. 
B E R L I N , 5. — E l per iód ico " B e r l i n e r que han sido detenidas sesenta y cua t ro 
T a g e b l a t t " ha recib ido not ic ias de B u - personas acusadas de haber p a r t i c i p a -
dapest según las cuales el periódico1 do en l a d i fus ión de una ho ja comun is ta 
" T u g g o t l e n s e g " , a fecto al presidente del: t i t u l a d a " D i e W a h r e i t " , uno de cuyos leal ) p ide que se le reserve l a p a l a b r a 
Consejo, señor Gomboes, anunc ia que el; ú l t imos números fué impreso en I n g l a - p a r a cuando comparezca el m i n i s t r o de 
v icecanc i l le r a lemán Von Papen v is i ta - l t é r r a y l levado, c landest inamente, a A le- I ns t r ucc i ón , con objeto de i n t e r r o g a r l e 
r á o f i c ia lmen te al Gobierno húnga ro en manía 
el p r ó x i m o otoño. 
E n una i n t e r v i ú concedida al corres-
ponsal del c i tado d ia r i o en N u r e m b e r g , 
Los detenidos han sido procesados por 
complot, c o n t r a la segur idad del Es tado. 
E n M a n h e i n n han sido detenidas o t ras 
e l v icecanc i l le r ha con f i rmado este p ro - c incuenta y cinco personas. 
yectado v ia je a H u n g r í a . 
Las relaciones con Rusia 
f racaso per iodíst ico. 
F racaso es la pa labra que me jo r p u -
d iera ca rac te r i za r l a a g r i a y dol iente 
s i lue ta de l señor Bel lo. L a s le t ras , el 
Y a estaban completos los perf i les. L o ! 
demás h a sido ob ra de l a ráp ida m u -
danza de los t iempos. D i p u t a d o po r los 
residuos de M a d r i d , d i rec tor de «Luz:», 
E n B o c h u m la Po l ic ía ha detenido a 
diez personas, acusadas de mane jos co-
mun is tas . 
El incendio del Reichstag 
per iod ismo y la po j i t i ca h a n v is to p a - j a l que l levó has ta el m i s m o borde del 
sar esta f i g u r a lac ia . L e conocieron l as ! bund im ien to , no ha cesado de dest i lar 
v iejas redacciones alegres, henchidas 
de u n a bohemia estér i l , y en ellas y 
en algi 'm l i b ro incons is tente y o lv idado 
quedaron las breves chispas de u n i n -
genio must io venido, a l a post re , a re-
fug ia rse en e l reducto f á c i l del secta-
r ismo. 
Ensayos e imag inac iones d ie ron a l 
t ras te con el escaso cauda l l i t e ra r i o 
f u r o r sectar io. A h o r a se ve cons t reñ i -
do a la adu lac ión de los social istas. Y | 
adoptando el odio ajeno, m a r c a supre-
m a de l a domest ie idad, en f rase incon-
mov ib le de don A n t o n i o M a u r a , susc r i -
be las insidias c o n t r a E L D E B A T E . 
Esa ley f a t a l que parece conduci r le de 
f racaso en f racaso, apósto l de las 'cau-
sas t r is tes, lo a p r o x i m a en estos ins-
n a • i un 1 1 i m i mi neinilni 
Los teléfonos de EL DEBATE 
soei: 21090. 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
del escr i to r y a l u m b r a r o n penosamente tan tes a l soc ia l ismo, cuando éste con-
lo que se dió en l l amar hace unos años ! c i t a con t ra s i , l a avers ión de todos los 
u n «maestro» de l per iod ismo. E l maes - sectores nacicnales. Y se l amen ta so-
t r o se encontró m a l , s in la posesión de ¡bre e l auge de la Prensa de derechas, 
un secreto, el que f u e r a , que expl icase é l que t a n t o h izo por que se hundiera 
la r u i n a y l a decadencia de u n a E s p a - l a de izqu ierdas. A h o r a op ina que he-
ña que no le hacía caso. Y apareció e l j m o s comet ido «una imprudenc ia» . Es 
t e m a de la escuela. V i s i t a t ras v i s i t a ío que fa l t aba , comple tando l a adhesión 
y a r t í cu l o t ras ar t ícu lo , adqu i r ió una i e f icaz de nues t ro públ ico, p a r a conven-
i m a n í a pedagógica que cent ró toda l a leemos de que vamos b ien . 
B E R L I N , 5.—La Agenc ia Con t i des-
mien te l a i n f o r m a c i ó n pub l icada por una 
p a r t e de la Prensa ex t r an je ra , según !a' A TVTCJTTTTDT-» A-n/r e . Z I 
r.„ni ^ «w.vv«4o^^ A „ TT D a c? A M S T B R D A M , 5.—El abogado señor cua el embajador de la U . R. S. S. en pauwelSi defensor del inceEfdiario del 
B e r h n estaba efectuanoo negociaciones, Reichstag ^ anunc iado que abandona la 
en R o m a con el señor Musso lm i acerca defensa de su c l iente 
de las re laciones ge rmano r rusas E1 señor pauwe ls declara se ve 
Según d icha Agenc ia las relacionas', obl igado a t(>mar t a l de te rm inac ión en 
v i s t a de l a a c t i t u d de l a f a m i l i a de su ge rmano r rusas son abso lu tamente nor -males. 
Aviones austríacos 
defendido y del Comi té comun i s ta o rga -
nizado en f a v o r del m ismo , pues no es-
_^ tá dispuesto a a d m i t i r una fiscalización 
V I E N A , 5 .—Esta tarde han salido del ^ } 0 ^ comunis tas n i de nadie, en su l a -
aerodromo de esta cap i ta l siete aviones1 defensa, 
con rumbo a I n s b r u c k , con ob je to de re-
f o r z a r el serv ic io de protecc ión en la 
f r o n t e r a aus t roa iemana. 
P o r o t r a par te , comun ican de B re -
gens al per iódico " N e u e r F re í Press" 
El viaje de estudios de 
veintiocho españoles 
B E R L I N , 5. 
sobre el rec iente decreto de sus t i t uc ión 
de la enseñanza re l ig iosa. 
E l señor C A N A L E S (socia l is ta d i s i -
dente) hace u n ruego sobre los sucesos 
de M ia jadas (Cáceres), pidiendo que se 
ab ra u n j u i c i o popu la r , a l que puedan 
concu r r i r todos los vecinos. ( E n t r a el 
i f i n i s t ro de Ins t rucc ión . ) Tamb ién se i n -
teresa po r los despedidos de l a Compa-
ñ ía Te le fón ica . 
Contes ta e l m i n i s t r o de la G O B E R -
N A C I O N , i n t e r i no de Jus t ic ia , aseguran-
do que se ha rá j us t i c i a en los asuntos 
de M ia jadas , E l je fe del G O B I E R N O 
responde a lo re fer ido a l a Te le fón ica , 
y dice que los recursos entablados es-
t á n sujetos a in fo rme del Consejo de 
Estado y la D i r e c c i ó n de lo Contencioso. 
Y a se ha dado el p r i m e r i n fo rme y só-
lo se espera el segundo pa ra dec id i r en 
la Pres idenc ia de l Consejo. 
La sustitución de ía en-
señanza 
Rec t i eca el señor C A N A L E S , y e l se -
ñ o r S A L A Z A R A L O N S O exp lana s u 
que la gua rn i c i ón de d icha noh^r - ión h»1* — l ' Z ' " ' í í el CUrS0 de su v ia12'anunciado ruego. Dice que la ac tuac ión 
- 5 : : ™ , _ e .7. Cna . P . 0 b _ ó n ha de estudios p o r A l e m a n i a , los ve in t iocho,de l m in i s t ro de I ns t r ucc i ón l l eva l a p r e -
sido re torzaaa con dos compañías de ao-rí.CraHn* A Í ^ I ^ A U ^ - V — v-.c x ^ ^ u ^ u u iievd id p r e -
I n f a n t e r í a de los reg im ien tos ^de V i e n a ^ han ocupación al a n i m o de los defensores de 
& . . , i 1 ; 6 ^ ? 0 a ttamburgo, donde, en n ó m b r a l a enseñanza la ica, porque no se g a r a n -
S i g u e n l as d e t e n c i o n e s , ^ 1 Senado, el burgomaest re les ha d a - t i z a l a sus t i t uc ión de l a enseñanza r e -
R T O T T O ^ Z í ^ T n . . - ¿ |CÍ u n a . c o r d i a l b ienvenida. A con t inua- ; i i g iosa en 
B E R L I N , 5 .—Camunican de Brema c ión v i s i t a ron el A y i m L a m i e n t o . j 
f o r m a ráp ida y segura. i 
C o m e n t a el decreto, ú l t i m a m e n t e da-* 
G de s q - . v - iD íe de 1933 (2 ) E L D E B A T E 
M A D B I D . - A S o X X i n . - N ú m . ^ t t 
v ü L t 0 , ^ ! 56 a J 0 1 ^ 3 ^ 6 l 03 ' °aS había de ^ r t a r l a s l a c iudad. E s o i sado de doce a ve i n t i cua t r o m i l l onea 
Mun ic ip ios l a creación de los Cen t ros ! no es jus to . Les actos de l a D i c t a d u r a no j Es te r i t m o es excesivo y no puede con-r 
docentes. P ide que, cuando sea el E s - i han s ido repudiadoe en bloque, y ei Go-
t a d o quien cree los Centros, no se ex i - b ierno tiene una obl igacián de c o n t i n u i -
j a cuota a lguna a los A y u n t a m i e n t o s , i dad con su po l i l i ca y con la del Go-
E l p r inc ip io f u n d a m e n t a l en m a t e r i a de b ierno Berenguer . 
I n s t r u c c i ó n es l a f unc ión del Es tado , 
pero se v iene desv i r tuando repe t ida -
mente . 
E l f undamen to legal de la petic ón de 
Sev i l la es el decreto de l m i n e t ro V e n -
tosa, de 14 de marzo de 1931. Das cargas 
Expone las aportaciones del A y u n t a - ^ 9 la Expos ic ión debían repar . i r ^e en t re í obl igado no "era elegido por el pueblo, 
m ien to de M a d r i d en m a t e r i a de ense-¡ ^ d 0 6 ios españoles, y a este cb je lo s s í E l A y u n t a m i e n t o an te r io r a 1923 no te-
t inuar . 
Rec t i f i ca el señor M A R T I N E Z B A - 1 
R R I O S , y asegura que los datos del se-
ñor V iñua les son inexactos. E l aumen-
to del presupuesto m u n i c i p a l es debido 
a la ob l igac ión impues ta po r l a D ic ta -
d u r a y el A y u n t a m i e n t o que así quedó 
ñanza , -y dice que la rea l idad demuest ra o to r&aron 16 mi l lones en concepto de 
e l excesivo desembolso de los M u n i c i - j su'bv2nción durail'e diez anrjaJid2de6. 
pios. E n 1.° de octubre no se podrá ha-1 ^ Repúb l i ca ha dejado inap l icado el 
ber sus t i tu ido l a Segunda enseñanza.1 de'cr&to en Io favorab le a l M u n i c i p o. pe-1 de Ventosa es sólo u n a go ta de agua 
L a p rop ia mayor ía , ante el i r remediable1 ro 96 ha ^ s e r v a d o l a pro-piedad de t o d a ' p e r o es de todos modos, necesario. E ' ! T-N 
f racaso de l a enseñanza la ica no ne^a - la Plaza de España y Üa in te rvenc ión en Estado, que no paga 16 mi l lones, se ha U U Y O 
nía deudas, pero a l ven i r la Repúbl ica 
aparec ieron 90 mi l lones de déf ic i t . 
Dec la ra que es c ie r to que el decreto 
Debate político con motivo de las elecciones 
Se cree que será planteado en la sesión de hoy. Existe el propósito de 
que intervenga el señor Lerroux. Para el examen de las actas se segui-
rá el procedimiento de las Cortes. Parece que serán anuladas las de Mur-
cia y Asturias. E l señor March entrará en el Tr ibunal , por no estar su-
jeto a proceso de oficio 
enseñanza la ica, no nega 
r ía sus votos si el Gobierno p id ie ra !a 
ampl iac ión de los plazos. 
Contes ta el m i n i s t r o de I N S T R U C -
C I O N . Dec la ra que él es o rador de can-
to l lano y no puede responder en el to-
no elocuente del señor Salazar . 
Dec la ra que la oposic ión p a r l a m e n t a -
r i a y l a pe t ic ión de q u ó r u m imp id ie ron 
a r b i t r a r medios con t iempo pa ra la sus-¡ tes d i m i t i i 
t i t u c i ó n , pero cree que el 1.° de oc tub re 
l a Comis ión l i qu idadora de l a Expos i -
c ión. 
Sev i l la no pide que por ser Sev i l la l a 
ayuden, y cuenta que tendr ía dere-
cho po r las pesadumbre? que s n cu lpa 
suya han caído sobre el la. Sevi l la p ide 
que el Estado cump la sus compromisos 
y el m i n ' s i r o de Hac ienda contesta d i -
iendo que. no da u n cén t imo y que an -
•se hab rá resuel to el p rob lema de modo 
prov is iona l . 
Reconoce que hab rá I n s t i t u t o s que no 
se ab r i r án has ta mediados de octubre. 
Dice que si se compara la p reparac ión 
c u l t u r a l de los nuevos profesores con 
la c") los rel ig iosos, l a enseñanza la ica 
será mucho me jor . N o se puede decir lo 
m i s m o en cuanto a edif ic ios y m a t e r i a l , 
pues pa ra que el Es tado d ispusiera de 
locales tendr ían que haber adoptado o t ro 
c r i t e r i o las Cortes. 
Dec la ra que a l A y u n t a m i e n t o y l a 
D ipu tac i ón de M a d r i d i m p o r t a mucho 
c rear Centros1 de enseñanza secundar ia 
mejores que los de Cisneros y San I s i -
d ro . Es cur ioso que la D ipu tac ión o f rez -
ca 200.000 pesetas pa ra la enseñanza 
técnica y se declare a r r u i n a d a p a r a l a 
secundar ia . 
E x p l i c a el alcance del decreto de sus-
t i t uc i ón . Los Centros docentes se crea-
r á n a pe t ic ión de las ent idades locales, 
pero el Es tado se reserva el derecho de 
c rear los Centros porque hay poblac io-
nes pobres y m a l admin is t radas , y en 
a lgunas las m ismas ent idades locales 
no quieren sus t i t u i r l a enseñanza por 
conveniencias pol í t icas. 
T e r m i n a diciendo que l a rea l idad se 
i m p o n d r á en f a v o r de la po l í t i ca nue-
va, que v a modestamente a l og ra r sus 
ob je t i vos . 
Rec t iñca el señor S A L A Z A R A L O N -
SO, y dice que, puesto que el m i n i s t r o 
ha dicho que a él no le incumbe l a res-
ponsab i l idad por l a ñ j ac ión del p lazo, 
no debe o lv ida r que él f o rmaba p a r t e 
de l a mayor ía , y el m i n i s t r o que acep-
t ó el plazo cont inúa en el banco azu l . 
Rep i te que si el m i n i s t r o conf ía en 
A y u n t a m i e n t o s y D ipu tac iones no ha -
b r á edif icios, porque las ent idades loca-
les no t ienen dinero. Es to es m u y g r a -
ve ; l a ley de Congregaciones fué me -
d i tada , y seguramente se fijó un plazo 
t a n pequeño con el objeto de que el Go-
b ierno sucesor del de entonces se v ie ra 
en el compromiso de no parecer la ico 
a l no poder sus t i tu i r l a enseñanza. 
T e r m i n a diciendo que en p r imero de 
octubre se h a r á una sus t i t uc ión pa rc i a l , 
aunque l a «pol í t ica nueva» man tenga el 
r ó t u l o de que todo lo puede. ( M u r m u -
l los de aprobación.) 
E l señor B A R N E S rep l ica . D ice que 
ent re la: cr is is y el q u ó r u m se pasaron 
más de cua ren ta días. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O S : 
Gomo que el q u ó r u m es m u y labor ioso. 
*! E l M I N I S T R O ataca a l a m ino r ía r a -
d ica l p o r su f a l t a de colaboración y dice 
que los Centros docentes de M a d r i d se-
r á n modestos pero que, como d i j o Cis-
neros en A l ca lá , lo que hoy es de b a r r o 
m a ñ a n a será de m á r m o l . L a enseñanza 
la i ca será much ís imo m e j o r que la re-
l ig iosa. 
Contesta el señor S A L A Z A R y el m i -
n i s t r o i n t e r r u m p e diciendo que los r a d i -
cales desean el f racaso de l a s u s t i t u -
c ión para sus f ines pol í t icos. (Grandes 
pro tes tas y alborotos.) 
La situación de Sevilla 
E l señor M A R T I N E Z B A R R I O S ( r a -
d ica l ) hace h i s to r i a de las peticiones 
hechas a l j e fe del Gobierno por l a re-
presentac ión de Sevi l la, días pasados. 
Dice que é l rogó a l señor A z a ñ a que, 
s in p re juzga r l a soluc ión del prob lema, 
o f rec ie ra cons iderac ión a las pet iciones 
del A y u n t a m i e n t o de Sevi l la. E l señor 
A z a ñ a contestó ofrecie'ndo su colabo-
r a c i ó n en té rm inos m u y sat is fac tor ios . 
L o ocur r ido después es b ien conocido. 
L a s relaciones ©e h a n r o t o por l a to-
bemperancia de un m i n i s t r o , a pesar tíe 
las promesas de l ©efior Azaña . ¿Cuáles 
h a n sido las razones ? P ide al señon. A z a -
ñ a estas expl icaciones y dice que si no 
son sat is fac tor ias conve r t i r á su p r e g u n -
t a en in te rpe i ac ión. 
Cont-esta el señor A Z A Ñ A . Dice que 
en t re las conclusiones leídas por el a l -
calde de Sev i l la figuraba l a cesión del 
campo de Tab lada , la de algumcs ed i f i -
c ios cont iguos al A l c á z a r y la l i qu ida -
c ión de las deudas de l a Expos ic ión Ibe -
roartrerícana. Dec la ra que él anunció al 
señor Labandera que eran m u y graves 
sus pet ic iones y solamente ofreció el 
buen deseo del Gobierno. 
E n Consejo de m in i s t ros se de jó la 
gest ión al m i n i s t r o de Hacienda. Nadüe, 
sin embargo, podía pensar que aquel las 
conclusiones eran u n u l t i m á t u m . L a ad-
quis ic ión de Tab lada fué aceptada desde 
luego, pero a l exponer ed señor V i ñ u a -
les las ven ta jas y desventa jas del de-
cre to del señor VentLosa sobre la E x p o s i -
c ión , el alcaide d i jo que o todo o nada. 
Así no es posible acud i r a l Gobl-erno. 
P o r l o demás no ha desaparecido en el 
Ruina del Ayuntamiento 
¿ Es que se quiere que el A y u n t a m i e n -
to, que ya no paga los intereses de sus 
obí igac ones, deje sin sueldo a eus f u n -
c ionar ios? L a cuest ión soc ia l se r e c r u -
decería aún más en aquel la c iudad al 
borde de l a anarquía . 
N o h a y exageración en l a p i n t u r a de 
la s i tuac ión , pues l a t raged ia de Sevi-
l l a no es comparab le a n i n g u n a o t r a . 
T e r m i n a diciendo que cuando se p l a n -
tee de nuevo este debate ante la Cá-
m a r a hab rá que l amen ta r luctuosos su -
cesos pasados. 
Contes ta el m i n i s t r o de H A C I E N D A . 
Dec la ra que el alcalde de Sevi l la no 
a d m i t í a va r iac ión a lguna en sus pe t i -
ciones. Pedía, en p r i m e r lugar , l a con-
va l idac ión del decreto del señor V e n -
tosa, t e m a que no compete al m i n i s t r o 
de Hac ienda y está en estudio de l a Co-
mis ión de Presupuestos. Las peticiones 
sobre Tab lada y el A l cáza r correspon-
den al m i n i s t r o de la Guer ra y a l P a -
t r i m o n i o de l a Repúbl ica. 
La Hacienda municipal 
Respecto del decreto de Ventosa ase-
g u r a que no soluciona nada al A y u n -
tamien to . No hace más que f a c i l i t a r 
combinaciones bancar ias p a r a aumenta r 
los emprést i tos del A y u n t a m i e n t o . To -
do esto apar te de que de sus dieciséis 
mi l lones, y a han sido concedidos trece. 
Dec la ra que en 1914 el Estado con-
cedió a l Mun ic i p i o los a rb i t r i os , que s i r -
v ie ron de base pa ra l a Expos ic ión . Se-
v i l l a p id ió re i te radamente el ce r tamen 
que tamb ién deseaban B i lbao y o t ras 
ciudades. 
Los señores R E V I L L A y M A R T I N E Z 
B A R R I O S i n t e r r u m p e n y se promueve 
un l i ge ro a lboro to . 
A s e g u r a el m i n i s t r o que la subven-
c ión y el aval del Estado suponen 33 m i -
l lones en los presupuestos. 
E l presupuesto del A y u n t a m i e n t o de 
Sev i l la ha tenido un crec imiento ex-
t rao rd ina r io , pues en siete años ha pa-
apoderado de un edi f ic io que vale ve in -
te mi l lones. 
Asegu ra que el señor V iñua les no ve 
c la ra l a s i tuac ión económica de Sevi-
l la , porque le c iegan consejos oficiosos 
y m a l in tencionados. 
Dice que la pe t ic ión angust iosa , del 
A y u n t a m i e n t o busca, antes que nada, 
la au to r i dad mora l , necesaria para pe-
c o m e n t a r i o s de l a s o p o s i c i o n e s c o n t r a e l G o b i e r n o 
pasará inmed ia tamente al W b u n a l 
Garan t ías , que es quien entiende de 
do lo re ferente a sus -vocales. 
El caso del señor " 
A I s e ñ o r " ^ r c ^ d r ¡ r i r p r e g i . ' -
acerca de l a elección df1 , f n ^ r ^ t 
pa ra voca l del T r i b u n a l de G a r a n t 
v contestó : , 
^ _ Y o creo que t o m a r a posesión de 
cargo. Y luego ag regó : - Y o voy a l T j 
buna l de Garant ías pa ra que se cum 
la j u s t i c i a repub l icana. 
Uopin ión del señor S j | 
chez Román 
Todos los comentar ios y conversacio-
nes de ayer en los pasi l los fue ron sobre 
e l resu l tado de las elecciones p a r a el 
T r i b u n a l de (Garantías. Los radicales y 
los ag ra r ios se mos t raban m u y sat is fe-
chos y ent ienden que estas elecciones no 
de ja rán de tener una g r a n repercusión 
d i r sacr i f ic ios nuevos a l vec indar io , ¡en l a m a r c h a po l í t i ca . Son muchos los 
T e r m i n a pidiendo que se conceda l a j d i p u t a d o s que esperan acontec imientos 
cant idad, c i rcunscr ib iéndo la a las deu - ¡pa ra den t ro de breves dias, creyendo 
das de la Expos ic ión , pa ra que Sevi l la ¡que después de lo ocur r ido el dc .n ingo, 
resp i re t ranqu i l a . 61 Gobierno t iene l i m i t a d a su v i da j us -
E l señor A Z A Ñ A contesta. Hace no- tamen te has ta l a aprobac ión de la ley 
t a r que el decreto de Ventosa no fué 
inc lu ido en las disposiciones derogadas 
a l adven i r la Repúbl ica . Respecto al 
campo de Tab lada declara que, desde 
luego, será adqui r ido por el Estado. 
E l señor M A R T I N E Z B A R P J O S : Y 
hace ve in t ic inco años que lo ocupa sin 
paga r nada. 
E l señor A Z A Ñ A : Pero haciendo gas-
to de muchos mi l lones en el aeródro-
mo. L o lógico es que el Es tado lo com-
p re ahora . 
Promesa de solución 
de A r rendamien tos . Ot ros , con la expe-
riencia de los ú l t imos t iempos, se mues-
t r a n escépticos respecto a l a cr is is . Se 
comentó mucho el a r t i cu l o de 'S I Socia-
l i s t a " de ayer, en el que a f i r m a que se 
a t e n d r á n a las consecuencias reconocien-
do l a de r ro ta del Gobierno. 
Se da por seguro que hoy se p lan tea-
r á u n debate pol í t ico, in ic iado probable-
m e n t e por el señor B o t e l l a Asensi o el 
señor Cast r i l lo , y en e l que i n te r ven -
d r á n los radicales y los agrar ios . Hab ía 
l a impres ión que por ia m i n o r í a rad i ca l 
h a b l a r á don A le jand ro L e r r o u x . Los ra -
Con Expos ic ión o s in el la, hay u n dicales estaban dispuestos incluso a i n i -
p rob lema social que ha de ser a tend i -
do i nmed ia tamen te po r el Gobierno. E l 
án imo públ ico de Sev i l la debe ser t r a n -
qui l izado, y el Gobierno ofrece un nue-
vo estudio s i es que el señor Mar t í nez 
Ba r r i os no ha perd ido l a conf ianza en 
el señor Viñuales que, aunque es de 
Huesca, está dispuesto a atender las 
razones. (Risas.) 
E l señor M A R T I N E Z B A R R I O S se 
congra tu la de estas buenas disposicio-
nes. Se da por t e r m i n a d a l a sección de 
ruegos y preguntas a las seis y ve in te . 
Se pasa a l 
Orden del día 
Se aprueba el d i c tamen de l a C o m i -
sión de M a r i n a aprobando el acuerdo 
re la t i vo a señales m a r í t i m a s firmado en 
L isboa el 23 de oc tubre de 1930. 
Se retira el presupuesto del 
Tr ibunal de Garantías 
Seguidamente el señor V E R G A R A , 
presidente de la Comis ión de Presupues-
tos, man iáes ta que se r e t i r a el d i c tamen 
sobre concesión de u n créd i to de 900,000 
peseta^ p a r a l a creación del T r i b u n a l de 
Garant ías . 
Se pasa a d iscut i r l a ley sobre 
E m p i e z a la discusión del a r t ícu lo 4.° 
del d ic tamen. H a y u n vo to p a r t i c u l a r 
del señor A B A D C O N D E (preside el se-
ñor Baeza M e d i n a ) , que l a Comis ión 
acepta en pa r te e inco rpo ra al d ic ta -
men. Se r e t i r a una enmienda del señor 
F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O . 
E l señor R O Y O V I L L A N O V A defien-
de ú n a enmienda del señor Gi l Robles 
en l a que pide que se observe el p roced i -
m ien to que de te rm ina el reg lamento de 
7 de sept iembre de 1918. E n t a l sent ido 
quiere que la separación de los cate-
d rá t i cos sea ca l i f icada de cesantía p ro -
v is iona l , y dec lara que la j ub i l ac ión de 
los profesores es más gravosa que l a de 
los m i l i t a res y los d ip lomát icos porque 
se hab la de su incapacidad pro fes iona l 
pa ra encubr i r intenciones meramen te 
po l í t icas. 
E l señor B A L L B S T E R ( rad ica l -soc ia-
l i s ta ) no acepta l a enmienda. E n v o t a -
c ión nom ina l es rechazada por 109 vo-
tos con t ra 4. 
Se acepta u n a enmienda del señor 
T E R R E R O ( r a d i c a l ) , que dice: " L a Co-
mis ión no a d m i t i r á denunc ia n i incoa-
rá expediente pasados los dos meses de 
pub l icada l a l e y . " Sí b ien se a m p l í a a 
t res meses el plazo fijado. Se aprueba 
el a r t í cu lo 4.°. 
H a y un vo to pa r t i cu l a r del señor 
A B A D C O N D E a l a r t i cu lo 5. Dice a s i : 
"Se añad i rá este p á r r a f o : Las j ub i l ac io -
nes forzosas no p roduc i rán , ascenso en 
los docentes del escalafón en que cau-
sen ba ja , has ta que corresponda la ba ja 
del j ub i l ado con ar reg lo a las v igentes 
disposiciones. ( E n t r a n los m in i s t r os de 
M a r i n a y A g r i c u l t u r a . ) 
Hace no ta r el señor A b a d Conde qi/e 
la ma led icenc ia v a a tener donde cebar-
se con los ascensos que se logren en 
v i r t u d de las jub i lac iones, y dice que él 
no puede v o t a r como d ipu tado lo que le 
puede benef ic iar como profesor. 
Es tas declaraciones p romueven u n pe-
queño a l tercado porque el señor B A -
L L E S T E R , m i e m b r o de la Comis ión y 
catedrát ico, se considera ofendido. Se 
celebra vo tac ión nomina l y se rechaza el 
vo to por 105 vo tos con t ra 2. 
Se dan por re t i radas t res enmiendas 
al m i smo a r t i cu lo de l señor Gi l Robles. 
E l señor F E R N A N D E Z C A S T I D L E -
rio, j ub i lados por exceso de p l an t i l l a con 
a r reg lo a la. ley de 27 de agosto de 1932, 
pub l icada en l a " G a c e t a " de r 10 de sep-
t i embre siguiente y ejecutada" p o r ' d e -
creto de 2 de d ic iembre ú l t i m o pasado." 
Seguidamente se aprueba este a r t i c u -
lo ad ic iona l y toda l a ley de jub i l ac ión 
del profesorado. 
Se pasa a d iscu t i r 
La ley de Arrendamientos 
JO pide en o t r a que quepa c o n t r a l a 
Gobierno el deseo de dar remedio a Se- resolución m in i s te r i a l el recurso conten-
v ' l l a , c iudad especiailmente desa for tuna-
da, si bien ha de procurarse no sen ta r 
pracedentes funestos. 
E l señor M A R T I N E Z B A R R I O S de-
c l a r a que las pa labras de l señor Azaña 
y o t ras an ts r ores del señor V iñua les de-
m u e s t r a n que no conocen e l p rob l sma 
de Sevi l la. 
Asegu ra que él no p lan tea un prob le-
m a po l í t i co . Progres is tas , coneervado-
res, radicales y scciailis'.as están confor -
mas con eu pet ic ión . 
E l señor MOREfNO M A T E O ( íoc ia i i s -
t a ; . Les social is tas tenemos un c r i t e r o 
pa r t i cu l a r . 
Las deudas de ia Exposición 
E l .señor M A R T I N E Z B A R R I O S . Por 
lo menos l a D ipu tac i ón de Sevi l la conoce 
y aprueba m i in te rvenc ión . 
Hace h i s t o r i a de l labor ioeo proceso de 
l a Expos ic ión sev i l lana, desde 1912 has-
t a el golpe de Eetado de 1923. que des-
t i t u y ó al A y u n t a m i e n t o que t i desen-
vo lv iendo po r su cuenta el p lan de l a 
Exposic'-ón. E l Estado se encargó de l a 
Expos ic ión con gravee cargos p a r a l a 
Hac ienda m u n i c i p a l y u n t remendo f r a -
caso económico. 
cioso a d m i n i s t r a t i v o y el del T r i b u n a l de 
Garant ías . L a Comis ión propone una 
nueva redacción del a r t i cu lo , por l a que 
ya no se establece "que no cabrá más 
recurso que el de alzada ante el Consejo 
de m i n i s t r o s " . 
A c e p t a el señor Cast i l le jo y r e t i r a su 
enmienda. L o m i s m o hace el señor 
A Y U S O con o t r a enmienda semejante. 
Queda aprobado el a r t í cu lo 5.° 
E n el a r t i cu lo 6 ' se acepta una en -
m ienda del señor T E R R E R O , que d ice : 
" E l plazo de v igenc ia de esta l e y 
será de ocho meses, entendiéndose que 
duran te este t iempo se sus tanc ia rán t o -
dos los expedientes. Quedan duran te es-
tos ocho mears r-1 "--o cuantas d is-
osiciones se opongan a la presente 
ley. " 
E l señor A Y U S O pide en o t r a enmien-
da, no aceptada, que el plazo de v i g e n -
cia de la ley sea de c u a t r o meses. L a 
Cámara l a rechaza por 105 votos con-
t r a 3. Se aprueba, s in discusión, e l a r -
t ícu lo 6.°, ú l t i m o de la ley. * 
Se inco rpo ra a l d i c tamen un a r t i cu l o 
adic ional del señor R O Y O V I L L A N O V A , 
que dice: 
" P o d r á n acogerse a los beneficios de l 
a r t í cu lo l.6, respecto n I n j ub i l ac ión v c -
E l señor B A L B O N T I N t iene presen-
tadas nueve enmiendas a) a r t í cu lo 17 de 
esta ley, pero anunc ia que r e t i r a cinco. 
Defiende en seguida una p r i m e r a , po r 
l a ' que pide que se hagan dueños, s in 
indemnizac ión, de las t i e r ras que c u l t i -
van los colonos ex is tentes a l p roc lamar -
se la Repúbl ica. 
(Pres ide el señor Bes te i ro . ; 
Le contesta el señor P E Ñ A L E A y l a 
enmienda es rechazada por 109 votos. 
E n una segunda enmienda el señor 
B A L B O N T I N pide que pasen a ser due-
ños los " rabassa i res" catalanes, hac ien-
do que in te rvenga e l señor V E N T O S A 
R O I G (de l a Esquer ra Ca ta lana) para 
decir que lo único que la E s q u e r r a ha 
sostenido en sus campañas es l a t rans -
f o r m a c i ó n de l a " rabassa m a r t a " en 
censo. 
E l señor B A L B O N T I N recuerda en-
tonces que en u n l i b ro del señor A r a -
gay, m i e m b r o de l a Esquer ra , se sos-
tiene su m ismo c r i t e r i o y emplaza a los 
d iputados catalanes ante los " rabassa i -
res" p a r a que den razón de sus an t i -
guas propagandas. L a enmienda es re-
chazada por 106 votos cont ra uno. 
U n a te rcera enmienda del señor B a l -
bon t ín pide l a p rop iedad pa ra los fore-
ros de Gal ic ia. 
Contes ta el señor P I T A R O M E R O , 
anunciando una ley de Fcaros. 
E l señor B A L B O N T I N pide vo tac ión . 
Se celebra nomina lmen te y l a enmien-
da es desechada por 102 votos cont ra 2. 
A ú n sost iene o t r a enmienda el m i s m o 
d ipu tado, produciéndose u n v ivo a l te r -
cado con los d iputados social istas. 
N i n g u n a o t ra enmienda queda a l a r -
t ícu lo 17. 
E l P R E S I D E N T E adv ier te que l a Co-
mis ión v a a dar u n a nueva redacción a l 
a r t í cu lo , pero como la ho ra es avanza-
da, se suspende el debate. Se levanta" la 
sesión a las nueve y diez. 
Petición de quórum 
E l señor Ayuso d i jo a los per iod is-
tas que había so l ic i tado el quó rum pa ra 
l a aprobac ión de f i n i t i va de la ley de J u -
bi lac ión del pro fesorado. 
c ia r ellos mismos el debate. Se cree que 
éste será de una g r a n i m p o r t a n c i a y que 
h a b r á de t o m a r proporc iones inespera-
das. Desde luego, se desvanecen las es-
peranzas de unas vacaciones ante l a i m -
pos ib i l i dad de dar c i m a a l a labor par-
l a m e n t a r i a en esta semana. 
Los elementos min is te r ia les no ocul ta-
b a n el d isgusto y la preocupac ión de la 
de r ro ta su f r ida , si b ien t r a t a r o n ae de-
m o s t r a r que las elecciones no habían te-
n ido carác te r pol í t ico. 
El señor Martínez Barrios 
E l ex m i n i s t r o rad i ca l señor M a r t í -
nez B a r r i o s fué p regun tado por los pe-
riodistas acerca del ju i c io que le me-
recían las elecciones de l domingo, y el 
señor M a r t í n e z Ba r r i os contestó : 
— L o .ocurr ido no necesi ta comenta-
r ios. Los que tengan oídos que o igan , y 
los que qu ieran ver que vean. N o hay 
necesidad de poner de re l ieve su impor -
tanc ia . L o sucedido se comenta po r si 
m i s m o . E l haber ido a estas eleccio-
nes s in un prev io acuerdo con los par -
t idos republ icanos h a sido una aven tu -
r a pe l ig rosa p a r a el Gobierno, cuyo re -
su l tado toca hoy a m a r g a m e n t e . E l no 
deduc i r las consecueiicias obl igadas y 
esperar impáv ido las elecciones del p r ó -
x i m o domingo, equivale a p roduc i r la 
ca tás t ro fe i r reparab le . 
E l pa r t i do rad ica l h a sido en esta 
ocasión el que ha l levado el peso de la 
elección, pero si esto s igue así, no se 
puede responder de que en las p r ó x i -
m a s elecciones no queden rebasados to -
dos los par t idos republ icanos, inc luso 
el nuest ro . Lo sucedido es bien c laro, 
pues a noeotros nos h a n voaado inc lu -
so muchos social istas por nues t ra po-
s ic ión f ren te al Gobierno. Es te m i smo 
sent ido t iene la vo tac ión de los ag ra -
r ios que no han levantado, por lo me-
nos has ta ahora, bandera monárqu ica . 
Se ha vo tado a todo el que se presen-
taba en con t ra del Gobierno y ésta es 
l a i n te rp re tac ión que debe darse a las 
elecciones. 
Se le p regun tó s i éstas tenían, a su 
j u i c i o , carácter po l í t ico, y e l señor M a r -
t ínez Ba r r i os contestó que toda consul-
t a e lectoral tenía s iempre carác te r po-
l í t i co , y respecto a las consecuencias 
que pueden derivarse,- d i jo que éstas 
deben ser las que están en labios de 
todos, inc luso de los m in i s t r os , aunque 
éstos se esfuercen por tenerlos Cerra-
dos. 
— L a procesión 1$. l l e v a n por den t ro 
—comen tó sonr iendo—. Y o me r e m i t o 
a l a r t i cu lo que pub l ica hoy « E l Socia-
l i s ta» , que no hay más remedio que re -
conocer que es leal en sus apreciaciones. 
Con f i rmó , f i na lmen te , que el señor 
Guer ra del R io iba a conferenc iar por 
l a noche con el señor Le r roux , a f i n 
de ponerse de acuerdo sobre el debate 
po l í t i co . 
El señor Guerra del Río 
es esipecíficamente c o n t r a les social is- t ras que a^o ra han obtenido 800 vo 
tas. Si sal eran é^tos y con t i nua ra A z a - j t o s . E l e r ro r estuvo en no disolver 
ñ a la cosa segui r ía i gua l , porque A z a - i aquellos A y u n t a m i e n t o s en el momen-
ñ a no insp i ra conf ianza. E l abrazo del to de imp lan ta r se la Repúbl ica , i 
F r o n t ó n Cen t ra l no lo o lv idan los l a -
bradores. 
El señor Salazar Alonso 
elecc ión—añadió—había adolecido a su 
ju i c io , de un defecto f u n d a m e n t a l , que 
es el haber presentado como candida-
- . t o s a los pa r t i dos pol í t icos, pues lo que 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n p ro - hub ie ra debido hacerse era elegir ia 
v i n c i a l , señor Salazar A lonso, rad i ca l , persona más idónea p a r a cada reg ión , 
se expresó en los t é rm inos s igu ien tes : ! sin pensar a qué f racc ión P o l l t 1 ^ Pera 
— L a s elecciones p a r a vocales del T r i - tenecía. Porque, si se l l eva ia poa«w». - - Alonso se reunió con 
b u n a l de Garan t ías Const i tuc iona les no al T r i b u n a l de Garant ías , no hay razón E l f J ^ ^ f ^ J f ün ¿ 
n inguna pa ra que el señor A lbo rnoz se vanos d iputados radicales con e 
t i rado de l a v ida po l í t i ca ac t i -
E l señor M a r t í n e z Bar r i os estuvo 
. ferenciando durante mucho t i empo 
el señor Sánchez Román , y como los 
r iod is tas le p r e g u n t a r a n si habían h 
do de l a s i tuac ión creada al Gob 
por las elecciones del T r i b u n a l de Ga 
tías, el señor Mar t í nez Bar r i os asil 
sonr iendo. Contestando a o t r a pregimá 
t a d i jo que el señor Sánchez R o m a i t e r | 
t amb ién p a r t i d a r i o de que se planteas» 
el debate po l í t i co . 
La anulación de dos actas 
debían tener carác te r po l í t i co . E l l o es 
ev idente. Pero ha sido el Gobierno el 
que nk quer ido dárselo, au to r i zando a 
las t r opas gubernamenta les a p resen ta r 
cand ida tos en todas par tes . 
¿ Puede der ivarse a l guna consecuen-
cia po l í t i ca? Si no las tuv ie re , l a insen 
s ib i l i dad de los gobernantes pud ie ra i r r i -
t a r a los españoles. Que el pano rama.po -
l í t i co español ha cambiado es induda-
ble. ¿No es la ocasión de que se fac i -
l i te a l Presidente de l a Repúbl ica 
haya r e — 
va. T a m b i é n d i jo que, en rea l idad, es-
tas elecciones debieron haberse hecho 
una vez renovados los A y u n t a m i e n t o s . 
E l señor Or tega Gasset (don Eduar -
do) dió la s iguiente n o t a : 
" A l exp l icar m i ac t i t ud absteniéndo-
me de v o t a r como concejal del A y u n t a -
m ien to de M a d r i d en las elecciones de 
vocales pa ra el T r i b u n a l de Garant ías 
deseo hacer constar que en manera a l -
vía f r a n c a pa ra consu l tar a los par-1 g u n a podía o to rga r m i su f rag io a la 
t idos la causa de esa va r i ac ión p r o f u n - 1 cand ida tu ra de derechas, pero tampoco 
da? O t r a cosa s ign i f i ca r ía que u n a de- a l a de un Gobierno que, con fingido 
m o c r a c i a vo l v i e ra l a espalda a las ma-
n i fes tac iones democrá t i cas del país. 
Si un'as elecciones generales f ue ran 
convocadas por este Gobierno, el resu l -
tado sería ex t r ao rd i na r i amen te más gra-
ve. Porque el d isgusto estar ía acrecido 
p o r el desdén del Gobierno a l resu l tado 
de esta elección que acaba de desarro-
l la rse . Porque resu l ta r ía el pa r t i do r a -
d ica l poco f u e r t e o con poca au to r i dad 
p a r a hacer camb ia r el r u m b o po l í t i co 
E l estado de p ro tes ta cu lm ina r í a en f a -
vor , no y a de los republ icanos de oposi-
c ión, sino de quienes representan la opo-
s ic ión en sus ú l t i m o s ex t remos. 
El señor Casanueva 
t i t u l o de revo luc ionar io , rea l iza una po-
l í t i ca iner te y desacertada, cuyo único 
resu l tado ha sido el de desacatar y ha-
cer imposib le l a obra p rogres iva y sen-
sata que soñó España el 14 de abr i l , y 
que por su conducta torpe, personal is-
t a y an t idemocrá t i ca se ha conver t ido 
en el más temib le agente provocador 
de l a reacc ión . " 
El debate político 
prepa ra r el recurso con t ra el vocal dei 
Mu rc i a , señor Cortés, de A . Republ icav 
na. E n dicho recurso expondrán los mo^' 
t i vos de incapac idad, puesto que el se-/ 
ñor Cortés fué gobernador de Albacete» 
hasta hace unos dias y n o m b r ó var iasl 
Comisiones gestoras que ahora han vo-
tado en su favor . O t ro de los mot ivos 
que a legarán con t ra él es el de que, ha-
biendo suspendido a cinco concejales ra-: 
dicales en u n A y u n t a m i e n t o , fueron re-
puestos por el T r i b u n a l Supremo, sin 
que el gobernador les d iera posesión. | 
Se da por seguro que este acta será 
anulada y probablemente t amb ién la d<¿ 
As tu r i as , que es sucia. 
N o está determinado si sé ha de dar 
posesión a los vocales prop ie tar ios que 
les s igan en votac ión o ha de preceder-
se a nueva elección, aunque parece que 
p redominará el p r i m e r c r i te r io . 
Datos del Tribunal 
E n la Secretar ía p rov is iona l del Tr i-
bunal de Garan t ías ' só lo se habían reci-
bido, a mediodía de hoy, 98 actas de' 
o t ros tan tos Ayun tam ien tos , pertenecien-
— E s t a s elecciones, aunque el Gobier-
no d i ga que no se convocaron con ca-
r á c t e r po l í t ico, f a t a l m e n t e p a r a él , te-
n ían este ca rác te r po l í t i co . P rec isamen-
te po r ello es por lo que Han dado oca-
s ión a que esos concejales que h a n re-
presentado a la op in ión púb l i ca se m a -
n i f e s t a r a n f r ancamen te en repu lsa con-
t r a este Gobierno. Convengamos en que, 
teniendo en cuenta las elecciones cele-
b radas el domingo, s i l l egan a celebrar-
se las que se anunc ian p a r a el p r ó x i m o 
nov iembre , con t inuando este Gobierno 
en el Poder, los resu l tados h a n de ser 
ab rumadores p a r a nosotros. A b r u m a d o -
res d igo, porque el t r i u n f o ha de ser en 
absolu to p a r a las derechas. ¿Qué pasa-
r á entonces? Pues pasa rá que las de-
rechas, con h a r t o sen t im ien to nuest ro , 
t end remos que enca rgamos del Poder, 
po rque el país será el que eche a l ac tua l 
Gobierno. 
Que se preparen para 
•noviembre 
P r e g u n t a d o el señor Royo V i l l anova 
qué ju i c io le merec ían las elecciones 
n a r a vopalés del T r i b u n a l de G a r a n -
t ías, d i jo que se ve qué la gente está tan 
en c o n t r a del Gobierno, que no ha te-
n ido vac i lac ión n i n g u n a a l v o t a r en la 
j o m a d a del domingo. 
Se le p regun tó sobre las consecuen-
cias po l í t icas de la vo tac ión , y d i jo 
que, a su entender, todos los demás 
p a r t i d o s republ icanos debían t o m a r una 
de te rm inac ión p a r a e v i t a r que s e a n 
ap las tados po r la reacc ión derechis ta, 
pues y o — d i j o — , que estoy ahora en 
las "derechas, temo que esa reacción l le-
gue a unos l ím i tes excesivos. Añad ió 
luego que lo más g rande que h a ocu-
r r i d o en estas elecciones es que se han 
hecho ellas solas, pues los ag ra r i os se 
l i m i t a r o n a env iar , unos días antes, 
u n a s .p roc lamas y las cand ida tu ras . Y 
'fciego agregó : —Que se p reparen pa ra 
las elecciones de nov iembre , s i es que 
las ce lebran éstos. 
Otras opiniones 
H a s t a ú l t i m a hora con t inuaron en los 
pasi l los los comentar ios en t o m o de las 
elecciones. Muchos d iputados se ex t ra - ^ r t T r o v i n c i a s ' d e " M á l a g a , Lugo y 
fiaban de que no hub ie ra debate po l i - l 
t ico, pero los radicales d i je ron que si 
nadie se levan taba a hab la r de esto en 
el salón de sesiones, ellos i n i c i a r ían el 
Sevil la.. 
E l secre tar io del presidente, señor Ser 
govía, nos man i fes tó que en cuanto lle-
d .ba te po l i t i ce . P a r a comun icar !»" f ~ ^ " f . T Z S ^ deseos de l a m ino r ía a don A le jandro 
L e r r o u x , salió esta noche con dirección 
a San Rafae l , el señor Guer ra del Río. 
Es te d i jo a los per iod is tas que tenía 
l a segur idad de que mañana habrá de-
bate pol í t ico, que será de g r a n impor -
tanc ia y que, seguramente , por la m i -
nor ía r ad i ca l h a b l a r á el m ismo señor 
L e r r o u x . 
El examen de las actas 
H a b í a dudas de cómo se rea l izará el 
examen de las actas pa ra los vocales 
elegidos. A lgunos d iputados m in i s te r ia -
les entendían que era el T r i buna l pe-
queño, es decir , el compuesto por el 
pres idente, los dos vocales natos y los Lo3 ^ va lenc ia , señores 
ra ello se ha insta lado un sen-ic io péf» 
manente de examinadores en la misma 
Secretar ía, f o rmado por catorce seño-; 
r i tas . 
La filiación del señor Freitas 
E l señor Guer ra del Río manifestó 
ayer mañana que el vpcal suplente é l & | 
gido por Canar ias, señor F re i t as , no 
pertenece al pa r t i do federa l , como se 
ha dicho, sino que es af i l iado al par t i -
do rad ica l en M a d r i d y ha sido procla-~ 
mado candidato por l a Asamb lea ca-
nar ia . 
Las elecciones en Valencia 
L a s i tuac ión d : l Ayuntscn io r - t r de-de 
e r te ; : ; . : - t.-; angust iosa. C u r n '.o el ae fear l lun tár ia y demás que otorgóle esta ley, 
l í a r t i n e z B a n i o s fué m in iu . ro o y ó d s a l - i todos I03 prof< ras de Es - i» TMír^ A Í7AT 171 1\*T TT^-TFt^ 
runo de sus compañeros que esas car- cuelas normales del i i p g ' s t e r i o p r i m a - 1 v-ü%i**-'^- l l i l • A-ÍX-Í i » 1 0 i L / - V > 
Dictamen retirado 
L a Comisión de Presupuestos ha r e -
t i r ado el d ic tamen del presupuesto para 
el T r i b u n a l de Garant ías , el cua l será 
nuevamente estudiado. Se ha dado el 
caso de que n i n g ú n voca l de la Comi -
sión quería defender el d i c tamen . 
E l señor Guer ra del Río copinaba que 
s u je fe po l í t i co señor L e r r o u x debía le-
van ta rse de su escaño y decir al Go-
b e r n ó : Oonvocásteis unas elecciones pa-
r a s u s t i t u i r a los concejales elegidos 
po r el a r t i cu lo 29 y fu is te is derrotados. 
P a r a jus t i f i ca r lo d i j i s te is que se t r a t a -
ba de "bu rgos podr idos" . Después se 
convocaron unas elecciones a l T r i b u n a l 
de Garan t ías , a las que se les ha dado 
ca rác te r po l í t ico, y t a m b i é n habéis s i -
do derrotados. Debéis marcharos , pues, 
ante la repulsa de l a op in ión. 
El ssñor Calderón 
D o n A b l i o Ca lderón expuso ante loe 
per iod is tas los s iguientes j u i c ios : 
— E l mov im.en to ag ra r i o cada día es 
más fo rm idab le . Noso t ros m ismos es-
t a m o s asombrados. Es te m o v i m i e n t o es 
dos pa r lamen ta r ios , el encargado de es-
t a mis ión . Hemos hablado con una sig-
n i f i cada persona l idad acerca de este 
pun to y nos ha mani fes tado que eu el 
examen de las actas se segui rá el m is -
m o proced imiento que el que se suele 
seguir en el Congreso. Ese T r i buna l pe-
queño es el que recibe el escrut in io y 
separa las actas sucias, a l m i s m o t i e m -
po que da posesión a los vocales que 
vienen con acta l imp ia y con los cuales 
se f o r m a el T r i b u n a l que examina y de-
cide sobre aquéllas. 
T a m b i é n le p regun tamos a esta perso-
na l idad acerca del caso del señor M a r c h . 
E n su op in ión , este caso no ofrece duda 
n inguna , y el señor M a r c h debe en t ra r 
a f o r m a r pa r te del T r i b u n a l , porque l a 
incapac idad que fija l a ley se refiere a 
los su jetos a proceso por del i tos perse-
guido de of ic io, o sea, po r los T r i b u n a -
les ord inar ios . N o siendo este el caso 
del señor M a r c h , que se ha l l a bajo l a 
j u r i sd i c i ón de un T r i b u n a l revo luc iona-
r io . 
A s i m i s m o entiende que una vez po-
sesionado de su cargo de voca l el señor 
M a r c h todo el proceso que se le sigue 
por l a Comis ión de Responsabi l idades, 
Carreras y A l tabás , f a c i l i t a r o n los si-
guientes datos def in i t ivos de las elec-;-' 
clones en Valenc ia . H a n tomado parte , 
en la elección 265 A y u n t a m i e n t o s , con 
2.649 concejales. H a obtenido la candi-
d a t u r a rad ica l au tonomis ta , f o rmada por 
los señores Gasset y Blasco, 1.633 votos;-
en blaheo y por convenio con las dere-. 
chas y fuerzas gubernamenta les , SSS/.M 
de ja ron de vo ta r , por abstención o va t | 
cante, 468. 
Las Universidades 
Las derechas presentan candidatos ÍÉ| 
vocales de l T r i b u n a l de Garant ías , dH 
representación de las Universidades, ® 
don Salvador M i n g u i j ó n y don Manuel 
J iménez Fernández, catedrát icos de Za-
ragoza y Sevi l la, respect ivamente. Am-
bos como vocales prop ie tar ios , pues m 
las Univers idades han sido concedidos 
dos puestos en el T r i b u n a l . 
Rotunda victoria de la CEDA 
C U E N C A , 5.—Los ú l t imos datos ofi-
ciales dan los siguientes resultados:, i 
Ag ra r i os , 1.024 vo tos ; radicales, 612; 
social istas, 233. 
E l señor Cast r i l lo d i j o a los per iod is -
tas que el país h a ex ter io r izado ahora, 
como en todas las ocasiones que le han 
dejado su op in ión, con t ra r i a al Gobier-
no. D i j o t amb ién que es el p rop io Go-
b ierno el que debe sacar las consecuen-
cias, porque bien mani f ies ta ha queda-
do l a repulsa del país, pero que s i no 
lo h i c ie ra son las oposiciones las que 
están ob l igadas a sacar las consecuen-
cias precisas. De lo con t ra r io , agregó, 
en t re el Gobierno y las oposiciones de-
f rauda r íamos a l país, a l no querer tener 
en cuenta su op in ión. Por eso yo creo 
que es inexcusable el debate po l í t i co . 
S i es ve rdad que t e r m i n a r o n las c r i -
sis or ienta les, deben t a m b i é n t e r m i n a r 
los conci l iábulos del despacho de m i -
n is t ros y de los pasi l los. 
E l señor R u i z Funes, je fe de l a m i n o -
r ía p a r l a m e n t a r i a de Acc ión Repub l i ca -
na, d i j o : 
— E n rea l idad, no creo que tengan la 
i m p o r t a n c i a que se les ha dado, porque 
P a r e c e q u e n o h a b r á v a c a c i o o e i 
No se puede terminar toda la labor en esta semana. Hoy se | 
pondrán a discusión tres dictámenes de Marina 
l a jus t i c ra y l a j u s t i c i a sea p a r a todos; L . ' • a nacer 
q j se p ro te ia ¿ desar ro l lo de l a a g * t ó ^ ^ fe se a hacer una 
",,„ Kl A . 10 ™ „ ^ r t o . i o b r a y a c u m p l i r una func ión c o n s t i t u -
c iona l pu ramen te j u r í d i ca . 
Se le habló del caso del represen tan-
E l presit íente de la Cámara , a l r e -
c ib i r a les per iodistas, después de l a se-
sión, anunció ed s g u i e n t e p l a n p a r a 
hoy : 
— A p r i m e r a hora , ruegos y p regun-
tas, y aunque el proyeciLo p r i n c i p a l que 
se está d iscut iendo es el de A r r e n d a -
mientos, éste ha quedado pendiente de 
la vo tac ión de u n a enmienda y de l a 
redacción def in i t i va del a r t í cu lo 17. A s i 
pues, se pond rán antes t res p royec tos 
de M a r . n a , que no creo o f recerán g r a n 
discusión, aunque a lguno enc ier ra g r a n 
i m p o r t a n c i a económica, como es eQ del 
pago de pensión de un año a los despe-
didos de l a T rasa t l án t i ca . Los otroe son : 
l a ven ta de m a t e r i a l v ie jo y los créd i -
tos p a r a los aux i l ia res mecanógrafos . 
Tenemos, además, pendientes, y apro-
vecharé cualquier momen to p a r a po-
ner les a d i scusón , los d ic támenes de 
aparejadores y 
maest ros laicos. 
Los per iod is tas le p regun ta ron s i h a -
bía a lgo de sebones nocturnas, a fin de 
t e r m i n a r toda l a l abo r p a r l a m e n t a r i a 
cul ' íura, fuente básica de l a r iqueza na-
cional . 
Contestando a unas p regun tas , d ; jo : 
—Creo que e l Gobierno se h a b r á per-
suadido, después de las ú l t imas elec-
ciones munic ipa les con el su f rag io d i -
rec to y éstas con su f rag io co rpo ra t i vo , f 6 51 es lega lmente incompat ib le por ha- ^ (31Je P ^ t o podr ía 
que la m a y o n a de l a nac ión desaprueba | s l d o gobernador de la p r o v i n c i a de; ~ " -o luCi0n ^ p iones noc tu rnas pa-
pendiente en es-ta semana pa ra i r a las 
te elegido po r M u r c i a como vocal , que vacaciones-
es un dis idente, y contestó : I .E1 s2ñor Beete i ro contestó que no ha -
— E í e c t i v a m e n t e . e l señor Cortés n o ' b ia o ido habIar de e110. Y d i jo , además, 
—Según estaba convenido—agrego—, 
yo hab ía d i r ig ido una comunicación al 
presidente del Consejo, manifestándole 
que las Cortes, en sesión secreta, 
b ian dee dido cons t ru i r u n edifioio, '. 
op ta ron por el solar que quede del 
r r i bo del Cuar te l de la Mon taña . 
Presidencia redac ta rá ahora el proyect* 
que pasará seguidamente al estuá.o " 
l a Comis ión. 
Uno que se vs 
E l d iputado de Acc ión Repúbl ica: 
por A lbacete, señor Ve lao, se prop1 
renunc ia r a l acta, d isgustado por la? 
l í t i ca que sigue e l Gobierno. E l señor 
Velao ha mos t rado su disconformidad 
con esa po l í t i ca desde hace a lgún tiem-
po, habiéndoselo comunicado así al 
ñor Azaña . E n la sesión de ayer se-sen-
tó en los escaños de la oposición. Pa ' 
rece que el propósi to del señor V ' " " 
es re t i ra rse de la po l í t i ca . 
l a conducta suya y que pide su mme- A l b a c e t e y nombrado Comisiones gesto-
d i a t a rec t i f i cac ión. L a ava lancha de ^ in ter inas y has ta preparado la elec-
o p i n ó n es tan fo rm idab le que se puede CIÓn' Pero mora lmen te , a m i j u i c i o . e»s 
atsegurar que puede gobernarse ein los incomPat-ib]e, y pud ie ra darse el ¿ 
r a las vacac ones, toda vez que la mar -
cha es m u y lenta. Por o t r a par te , para 
que las vacaciones no sean completas 
y queden reducidas tan sólo a u n a 
Evitad las caries 
Prevenid la piorrea usando 
P A S T A D E N T I F R I C A 
agrar ios , ¿aro "no c o n t r a ellos, y al ré-1 <lue el T r i b u n a l de Garant ías, uná d e 1̂a;aseilí;ENDK-.QUE 65 rnejor P r ^ c i n d i r 
g imen le interesa no cer ra r ios o jos a | l a s Pr imeras cosas en que tuv ie ra que1 ™ - 66 le P ^ S ^ o si h a -
i o i I m a n a n a debate po l í t i co . 
not ic ias—contestó el se-
la evidencia, y loe hcümbres públ icos r e - ' ent:ender f u e r a en l a elección precisa- i _ n 0 t e ~ 
i publícanos no deben o lv ida r que la M o - l í e n t e de uno de sus vocales. A m i ju i - l ño r B^steivo0 
n a r q u í a cayó cuando las Cast i l las de ja- ! c ió. se debe i r a una nueva elección pa-
ron de o to rgar le s u apoyo, porque C a s - ! ra el ca rgo de voca l p rop ie ta r i o y res-
t i l l a es el corazón de España, y es s ign i - pe ta r l a elección del suplente, 
ficativo hoy que las dos CastiUas hayan _ ^ . 
El señor Galarza 
L A T O Ú A 
e legdo representantes ag ra r ios en el 
T r i b u n a l de Garan l íae . 
—¿Cree usted que puede tener con-
secuencias pol í t icas e l resu l tado de las 
elecciones? 
—EviJe-ntemente. L a s tendrá que te-
ner, o, p K lo menos, debería tener las, 
' r a j a r — cont inuó 
E l señor Galarza, a p r e g u n t a s de loa 
in fo rmadores , d i jo que no había dado 
nunca i m p o r t a n c i a a estas elecciones, 
porque desde una semana an tes se hu-
b ie ra podido can ta r los t r i un fos . P n i e -
l'na pregunta sobrejo 
de Sevilla 
A y e r mañana se reunieron en 
Congreso con el señor M a r t í n e z Barrios 
los d iputados a Cortes por Sevi l la. 
sal ida, el señor Mar t ínez Ba rdos mani-
festó a los per iod is tas : —Nos hemos 
unido los d iputados por Sev i l la para tra' 
t a r de l a s i tuac ión en que se e n c u é O ^ 
aquel A y u n t a m i e n t o y hemos acordado 
que duran te la sesión de esta tarde bag* 
una p regun ta a l señor Azaña -icerca ^ 
la a c t i t u d del Gobierno respecto a • 
'1 se- pet ic iones que le ha d>rip-irln pl 
debate m ^ ^ T p S ^ ^ ^ 
sesión de mañana, s n o q ^ n i ílevi ?rPr0V1StO de t0do m a t i z e intcréS ^ 
r á toda l a semana, con n l ^ Z J ™ ' ht l?0 ' ^ ^ t a s , p rogres is tas , c o n s ^ 
V radicales hemos fijado 
damientos . 
Como el señor Beste i ro había confe-
d í o ! ^ ^ 0 anteS¡ COn 61 P u e n t e 
d.1 Consejo duran-te más de una ho ra 
los p e n o d s t a s le p r e g u n t a r o n el obje-
to de esta enitrevista. a l o que e o n l L 
m o v i m i e n t o ea c o n t r a e!" Gobierno, no Ipublícanos p o r Z a m o r a e ^ i S ^ ^ u e ^ p ^ p a r a í ^ ' r ' ( C o , l t l " ú a a l f i " a l dc * * 
v ^ i^d-ra i a * c o r t e s . l u m n a de te rcera p lana . ) 
t é rm inos que ha de abarca r m i i 
g u n t a , y s i la respuesta no me satisf8' 
ce l a conver t i ré en una interpelación, I " 
espero acepte el Gobierno. 
La Comisión de Agr ien !^ 
L a Comis ión de A g r i c u l t u r a estuvo & 
seio de ministros AS DF ACTUALIDAD 
de tres puntos básicos 
Política social, afirmación del prin-
cipio de autoridad y respeto 
a la propiedad 
Ayer se celebró una reunión prepa-
ratoria en la Confederación 
Patronal Española 
A y e r po r l a ta rde , en el domic i l i o de 
la Confederac ión P a t r o n a l Españo la , se 
celebró u n a reun ión de representantes 
de ent idades económicas de España. D i -
cha reun ión estaba convocada po r l a 
U n i ó n Económica , Confederac ión Gre-
m i a l , Confederac ión P a t r o n a l Españo la , 
Confederac ión de En t i dades E c o n ó m i -
cas y C i rcu ios Mercan t i l es de España, 
Sociedad de Es tud ios Sociales y Econó-
micos y J u n t a de En lace de En t i dades 
Económicas de Ca ta luña . 
Es tas seis ent idades convocaron a to-
das las demás de carác te r económico de 
España, con objeto de ver l a pos ib i l i dad 
de cons t i t u i r u n Comi té de enlace de 
todas ellas, con v i s tas a l a defensa de 
los intereses comunes. . 
A c u d i e r o n representaciones de las s i -
gu ientes ent idades: A g r u p a c i ó n de F a -
br icantes de Cemento , A g r u p a c i ó n de 
Prop ie ta r i os de F i n c a s Rús t i cas , A s o -
ciación de A g r i c u l t o r e s de España , Aso-
ciación de l a B a n c a p r i vada , Asoc iac ión 
Genera l de Ganaderos, De fensa de la 
Prop iedad U r b a n a , Confederac ión de 
Produc to res Pecuar ios , Federac ión de 
Cons igna tar ios de Buques, Federac ión 
de A r m a d o r e s de Buques de Pesca, Fe -
derac ión de Fabr i can tes de Ace i tes de 
Ol iva, L i g a M a r í t i m a Españo la , Fede-
rac ión Española, de Fab r i can tes de Pan , 
Sociedad A n ó n i m a Genera l de Espec tá -
culos, U n i ó n M i n e r a , Asoc iac ión de Con-
t r a t i s t a s de Obras públ icas. Asoc iac ión 
de Fab r i can tes de V inos y der ivados, 
Confederac ión Españo la de A u t o m ó v i l e s , 
Federac ión de Produc to res y Consumi -
dores de E l e c t r i c i d a d , Confederac ión 
Españo la P a t r o n a l A g r í c o l a , Asoc iac ión 
N a c i o n a l de O l i va re ros , F o m e n t o del 
T r a b a j o N a c i o n a l de Barce lona, U n i ó n 
N a c i o n a l de E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , F e -
derac ión de Produc to res de A l a m b r e s y 
der ivados y Confederac ión N a c i o n a l de 
Drogue ros . 
Pres id ió l a A s a m b l e a el de l a U n i ó n 
Económica , don R a m ó n Bergé , y se es-
tud ió l a f o r m a de l l ega r a l a coord ina-
c ión de esfuerzos p a r a l a defensa de t res 
pun tos básicos, que son: p r i m e r o , una 
po l í t i ca soc ia l ; segundo, a f i r m a c i ó n del 
p r i nc ip i o de au to r i dad , con el m a n t e n i -
m ien to cons igu iente de l o rden m a t e r i a l 
y j u r í d i co , y te rcero , respeto a l a pro-
p iedad y a l a empresa i n d u s t r i a l y agr í -
cola. 
E n este cambio de impres iones se 
acordó l a necesidad y convenienc ia de 
que las m ismas ent idades económicas 
que habían convocado está A s a m b l e a , 
j u n t a m e n t e con u n represen tan te de la 
Asoc iac ión de A g r i c u l t o r e s de España 
y o t ro de l a A g r u p a c i ó n de P rop ie ta r i os 
de F incas Rús t i cas , convoquen a una 
A s a m b l e a de c a r á c t e r nac iona l a todas 
las ent idades económicas de España , lo 
m i s m o de carác te r nac iona l que p r o v i n -
c ia l , con objeto de que en d icha A s a m -
b lea quede cons t i tu ido el Comi té de en-
lace que aúne las act iv idades, i n i c i a t i vas 
y esfuerzos de todas ellas, p a r a l a de-
fensa de los t res pun tos básicos que a 
todos in te resan en las c i rcunstanc ias ac-
tua les . 
Aprobó un decreto por el que se 
organizan las Comunidades 
de campesinos 
En ella quedará constituido un Co- c L Z Z V ^ L l T i & S i a 
mite de enlace para la defensa y t e r m i n ó a las dos y cuar to de l a tarde 
A la sa l ida se fac i l i t ó la s igu ien te 
NOTA OFICIOSA 
Es tado .—Proyec to de decreto equipa-
rando l a s i tuac ión de disponib le de los 
func iona r ios de l a ca r re ra d i p l omá t i ca 
a l a de los excedentes forzosos a los 
efectos de l a an t i güedad y efectos pas i -
vos. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Dos expedienten 
de cons t rucc ión de escuelas g raduadas 
en M a n c h a Rea l , en E l Eg ido de San 
Marcos y en el de l a Concepción; o t ro 
en Ta razona de l a M a n c h a ( A l b a c e t e ) . 
F r ó m i s t a ( F a l e n c i a ) , V i l l a f r a n c a de los 
Cabal leros (Toledo) y A r t á (Ba lea res ) . 
T r a b a j o . — Decre to d ic tando no rmas 
p a r a hacer efect ivas las par t i c ipac iones 
de las Empresas p a r a el sosten imiento 
de los Jurados m i x t o s del T r a b a j o fe-
r r o v i a r i o y nacionales de Te lé fonos, de 
Cer i l las y de Pet ró leos . 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o o rgan izando las 
Comunidades de campesinos. 
Obras púb l i cas .—Decre to au to r i zando 
a l Consejo de admin i s t rac ión de l Cana! 
de l L o z o y a p a r a e m i t i r u n emprés t i to 
has ta cua ren ta y cinco mi l lones de pe-
setas p a r a l a ejecución del p lan de obras 
e x t r a o r d i n a r i a s , s i rv iendo de ga ran t ía 
los p roduc tos del serv ic io de abasteci-
m ien to de agua . I d e m jub i l ando al con-, 
sejero inspec tor genera l del Cuerpo de. 
Ingen ie ros de Caminos, Canales y Puer -
tos, don E n r i q u e B r o c k m a n . 
I n d u s t r i a y Comerc io.—Se dió cuenta 
a l Consejo de l a M e m o r i a p resen tada 
po r l a delegación de España sobre el 
desarro l lo y resu l tado de l a Confe ren-
c ia ce lebrada en Lond res po r los paí -
ses expor tadores e impor tado res de 
t r i g o . 
AMPLIACION 
Los per iod is tas i n t e n t a r o n conocer a l -
gunos deta l les amp l i a to r i os del Consejo 
de m in i s t ros , y, a l efecto, t r a t a r o n de 
abo rda r en el Congreso a l señor Azaña , 
que sal ía acompañado de algunos m i -
n is t ros , pero i nmed ia tamen te e n t r a r o n 
en el sa lón de sesiones, esquivando las 
p regun tas de los in fo rmadores . 
Poco después los per iod is tas conver-
saron con el señor F r a n c h y Roca, a 
qu ien le p r e g u n t a r o n s i los m i n i s t r o s 
habían comentado las elecciones del do-
mingo . E l señor F r a n c h y contestó que, 
n a t u r a l m e n t e , como en toda reun ión de 
elementos po l í t icos, hubo sus correspon-
dientes comentar ios , pero sin que rev is -
t i e ran i m p o r t a n c i a , pues, a su parecer, 
las elecciones carecían de todo in te rés 
po l í t i co . L a p rueba es que no se hab ían 
dado candidatos of ic ia les. 
Se le d i jo entonces, que los par t i dos 
m in is te r ia les hab ían presentado sus can-
d idatos, y el m i n i s t r o , sonr iendo, as in t ió 
a l a de r ro ta que se le señalaba. 
U n i n f o r m a d o r le d i jo que el señor 
Gue r ra del Río había dec larado que el 
vocal sup lente elegido po r Canar ias , se-
ñor F r e i t a s , per tenecía a l p a r t i d o rad i -
cal . E l m i n i s t r o , po r su par te , aseguró 
que per tenecía a l federa l , y que dicho 
señor era secretar io p a r t i c u l a r suyo en 
el m in i s te r i o , y que con este ca rác te r 
acudía todas las tardes a l Congreso. 
. Las Comunidades de cam-
M. André Tardieu, ex presidente del Consejo francés, que se en-
cuentra en España en viaje de turismo 
Tardieu no ha querido entrevistarse con ningún periodista; ha re-
cibido, durante su estancia en Barcelona, más de veinticinco peticiones 
de interviú y a todas se ha negado. Viene con su máquina fotográfica; 
Tardieu es un excelente fotógrafo. En cierta ocasión pudo mostrar has-
ta 750 pruebas obtenidas en sus viajes. En política representa lo que 
los franceses llaman la "nueva generación", y ha sido muy combatido. 
Por lo demás, Tardieu ha sido diplomático y periodista; en 1914 peleó 
en las trincheras^ En Versalles fué uno de los negociadores de la paz. 
Cuenta, ahora, cincuenta y siete años. 
Don Rafael Marín Lázaro 
sufre un accidente 
V A L E N C I A , 5 .—En U t i e l , a l apearse 
de u n a u t o m ó v i l en su f i nca " T e r r e r a c o " 
don R a f a e l M a r í n L á z a r o , ex subsecreta-
r i o y ex d ipu tado a Cortes, t uvo l a des-
g r a c i a de caerse, f r ac tu rándose el p ie 
izqu ierdo. E l señor M a r í n L á z a r o fué 
t ra ído i n m e d i a t a m e n t e a Va lenc ia , s ien-
do hosp i ta l i zado en u n a c l ín ica. 
a base de Sales 
Unico en el mundo 
un ida en e l Congreso hasta las dos de 
l a ta rde , p res id ida po r el señor Feced. 
Es te , a l ' t e r m i n a r l a reun ión, d i j o que 
se hab ían aprobado po r u n a n i m i d a d has-
t a el a r t í cu lo 33 de l p royec to de A r r e n -
damientos. Es te a r t í cu lo comprende me-
jo ras de los ar rendamien tos , así como 
las causas de desahucio. E n sucesivas 
reuniones d iscu t i remos los ar rendamien-
tos colect ivos y las disposiciones t rans i -
to r ias . 
E l señor Casanueva man i fes tó que, 
como l a Comis ión de A g r i c u l t u r a ha-
bía l legado, en su , estudio del d ic tamen, 
a l a aprobac ión del a r t í cu lo 33 de l a ley 
de A r r e n d a m i e n t o s , opinaba que m a ñ a -
na se podr ía avanza r tanto , que, segu-
ramen te , e l jueves quedará def in i t i va-
mente u l t i m a d o e l d i c tamen. 
Las Maestranzas de los 
Arsenales 
Se reun ió la Comis ión de M a r i n a pa-
r a con t i nua r el es tud io de l a ponencia 
sobre las Maes t ranzas de los A rsena -
les. E l señor G i r a l ha expresado su de-
seo de que antes de proceder a l a con-
fecc ión del d ic tamen se requ ie ra el ase-
soramien to del m in i s te r i o . Los señores 
R izo y Lorenzo se m o s t r a r o n d isconfor -
mes con el c r i t e r i o del señor G i ra l , pues 
ent ienden que la Comis ión está plena-
mente f acu l t ada p a r a e m i t i r e l d ic ta -
men correspondiente. 
Asamblea maderera 
Los días 15, 16 y 17 del a c t u a l se ce-
leb ra rá en Cuenca la p r i m e r a Asamblea 
de Mun ic ip ios p rop ie ta r ios de Montes , 
o rgan izada por* e l A y u n t a m i e n t o con-
quense, en l a que se t r a t a r á n problemas 
re ferentes a l a va lo r i zac ión de los p ro -
ductos forestales y l a defensa de las 
haciendas locales, que n u t r e n sus presu-
puestos de ingresos con las rentas de 
los montes de propios, cuyo p rob lema 
a fec ta a 4.000 pueblos españoles. 
A s i s t i r á n a e l la reperesentadones_ de3 
g rupo p a r l a m e n t a r i o fo res ta l . Comisio-
nes de los A y u n t a m i e n t o s interesados y 
personal idades destacadas de l a po l í t i -
ca y economía españolas. 
pesmos 
Gran pa r te del Consejo l levó el estu-
dio del decreto por el que se c rean las 
Comunidades de campesinos. Consta de 
dieciocho a r t í cu los y una disposic ión f i -
n a l dedicada a l a p a r t e económica. . 
T iende a regu la r todo lo re la t i vo a 
la creac ión de las comunidades, f o r m a -
l idades que h a n de reves t i r su const i -
tuc ión , o rgan izac ión y f u n c i o n a m i e n t o ; 
f o r m a de exp lo tac ión de las f j j i cas de 
que se posesionen, l i qu idac ión de los 
productos y benef ic ios que se ob ten-
gan , f i sca l i zac ión y j u r i sd i cc ión a que 
se somete a las comunidades y causas 
de revocac ión de las concesiones • que 
el Es tado o t o r g a a los campesinos. 
Comp lemento este decreto de l a ley 
de l a R e f o r m a ag ra r i a , no sa ldrá has-
t a que no te rm ine la incau tac ión de 
las f incas que per tenec ieron a l a G r a n -
deza de España y en avanzado estado 
la f o r m a c i ó n del censo de campesinos. 
Los presupuestos 
O t r a p a r t e del Consejo se dedicó a l 
estudio de los presupuestos. E l señor 
V iñua les dió ampl ias expl icaciones de 
las no rmas d i rec t r i ces que se propone 
segu i r en l a confección de los mismos. 
Las consignaciones del 
Tribunal 
Se hab ló t amb ién del presupuesto de l 
T r i b u n a l de Garant ías , cuyo d i c t a m e n 
iba a d iscut i rse en l a sesión de l a t a r -
de. Como consecuencia del cambio de 
impres iones habido en el Consejo, el j e -
fe del Gobierno conferenció a p r i m e r a 
h o r a de l a ta rde con el señor A l b o r n o z , 
e i n m e d i a t a m e n t e después de esta en-
t r e v i s t a el señor A z a ñ a dió orden a l a 
Comis ión de que r e t i r a r a el d i c t amen 
p a r a nuevo estudio, como así se hizo. 
A excepción del sueldo de 100.000 pe-
setas p a r a e l pres idente de l T r i b u n a l , 
que no se puede m o d i f i c a r s in r e f o r m a r 
la ley, porque en el la aparece cons igna-
da d icha can t i dad , los demás sueldos que 
f i g u r a b a n en el d i c t a m e n serán reba ja -
dos, según f u é so l i c i tado por el d i p u -
tado ag ra r i o don A b i l i o Calderón. 
El señor de los Ríos, a Ginebra 
/ i / o 
EUGENIO Y SU D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X V I 
L A HIERBA DE MONTPELLIER 
E n el número de los viajes fantást icos del Licenciado, hay que 
contar el que, poco antes de serlo, hizo, soñó hacer, creyó hacer, d i -
jo que hacía o aseguraron haber hecho, a las muy nobles ciudad y 
Universidad de Montpel l ier , famosas por su Huer to Botán ico; donde, 
según test imonio del saber acumulado por nuestro Eugenio, y aún 
sin contar para nada árboles y arbustos, se cr iaban, número mági-
co, hasta 7.Jf37 especies dist intas de hierbas. E n t r e las siete m i l cua-
trocientos t re in ta y siete, convenía buscar—y sólo, según creencia 
podía ser una-^-la que sanase a l Soberano Pont í f ice : caso de urgen-
cia, porque el corazón de Su Santidad se apagaba. 
Resultó que esta hierba, perteneciente a la f lora de palude, tam-
bién la había—y no es imposible que exista aún, a pesar de las obras 
musol iníanas de sañeaminto—en algún paraje ' de lós alrededores de 
R o m a ; y que de al l í , y no de los pantanos del Rosellón, pudo sacarla 
quien pretendía haberlo obtenido en un viaje y un via je mágico, co-
mo acontecido en una sola noche. Pero, ¿y el descubrir la, esta hier-
ba, discerniéndola de otras congéneres, cuya administración envol-
viese acaso grave r iesgo; peor ahora, por el mucho compromiso del 
caso f Parece que esta especie era, de fo rma t a l que no cabía ident i -
f i ca r la en el herbar io, antes se necesitaba la presencia de la p lanta 
v iva . Solo una ciencia maravi l losa, una memoria de prodig io, una 
sorprendente videncia a distancia pudieron, si acaso, suplir la rebus-
ca en el lejano y pr iv i legiado ja rd ín . Pero, no sabemos s i la posesión 
de dones así resul ta más mi lagrosa todavía que la del don de ubi -
cuidad, que más tarde había de gozar—y por ventura ya gozaba a 
estas horas—nuestro gent i l Licenciado. 
E l Papa sanó, y a él, casi a seguida de la aventura, que fué muy 
sonada, de la busca y aportación de la hierba, le dieron, sin dema-
siados t rámi tes , y por consabidas las dispensas de edad, el t í tu lo de 
t a l , de Licenciado en Medicina.. Con el diploma cambió en jerarquía 
su s i tuac ión ; pero no su manera de v iv i r . Tan criado y tan l ibre, tan 
estudioso y tan desaseado, tan sabio y tan niño, siguió ahora como 
fué antes. Se hizo quizá un poco más mister ioso; sólo que, para nos-
otros, ya empieza a no haber mister io en él. 
Eugen io d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Nuevas atribuciones al 
director de R. agraria 
Podrá autorizar gastos hasta cien 
mil p-esetas y acordar las ocu-
paciones temporales 
El Consejo ejecutivo tendrá una 
sola Comisión permanente 
L a " G a c e t a " de ayer pub l i có un de-
creto del m in i s te r i o de A g r i c u l t u r a , que 
señala las a t r ibuc iones que correspon-
den a los o rgan ismos que componen el 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a . Es te de-
creto es u n a mod i f i cac ión del de fecha 
14 de d ic iembre de 1932, que queda de-
rogado. 
P o r lo que se re f ie re a l a Asamb lea 
genera l , y de l Consejo e jecut ivo sus a t r i -
buciones son las m ismas que las f i j a -
das en el decreto de d ic iembre, salvo 
que el Consejo antes debía au to r i za r los 
gastos que excedieran de 50.000 pese-
tas, y ahora sólo le competen los que 
sobrepasen las 100.000 pesetas. 
L a s nuevas a t r ibuc iones que se en-
comiendan a l d i rec to r del I n s t i t u t o son 
las s igu ien tes : 
A u t o r i z a r todos los gastos in fer iores 
a 100.000 pesetas; f o r m a r el i nven ta r i o 
y acordar l a inc lus ión de fincas en el 
m i s m o ; acordar las ocupaciones tempo-
rales que au to r i za la- base novena de la 
ley, y aprobar los ant ic ipos de planes 
de exp lo tac ión pa ra los m ismos ; y apro-
ba r los planes de apl icac ión de cada 
uno de los apar tados de las bases 12 y 
21 de l a ley. 
E n l u g a r de t res comisiones pe rma-
nentes del Consejo e jecut ivo ahora se 
establece una sola, compuesta por el 
m i n i s t r o , el d i rec to r genera l , u n vocal 
técn ico-agr íco la , u n vocal técn ico- ju r i s -
ta , u n representante de los prop ie ta r ios , 
o t ro de los a r renda ta r ios y o t ro de los 
obreros, nombrados po r el pleno. 
a arte textil en Sabadell 
Ha sido promovida por los amigos de Pestaña. Los obreros 
abandonan el trabajo una hora antes de lo debido. AI pare-
cer, t r iunfa la jornada de siete horas. Se aplaza la reunión 
en Andorra del nuevo Consejo 
PROSIGUEN LAS NEGOCIACIONES CON EL GRUPO "L'0PINI0', 
Mitin de Acción Obrerista 
en Cebolla (Toledo 
L a " G a c e t a " de aye r pub l i ca un de-
creto, por el que se n o m b r a p r i m e r dele-
gado de España en l a déc imocuar ta 
A s a m b l e a de la A s a m b l e a de l a Socie-
dad de las Naciones a don F e m a n d o de 
los Ríos, que se reun i rá en Ginebra el 
día 25 del cor r ien te . 
T a m b i é n se n o m b r a n delegados por el 
m i n i s t e r i o de Es tado p a r a l a m i s m a 
Asamb lea a don Salvador M a d a r i a g a y 
Rojo, emba jado r de España en París, y 
a don A m a d e o H u r t a d o , d ipu tado a Cor-
tes. 
Delegados en las Comisiones 
de arbitraje 
O t r o decreto de l m i n i s t e r i o de E s t a 
do n o m b r a comisa r io de E s p a ñ a en l a 
Comis ión Pe rmanen te de Conc i l i ac ión , 
A r r e g l o j u d i c i a l y A r b i t r a j e ent re Espa-
ña y los Países Ba jos , a don A m é r i c o de 
Cast ro y Quesada. 
T a m b i é n se n o m b r a delegado en l a 
Comis ión Permanen te de Conci l iac ión 
del T r a t a d o de A r b i t r a j e en t re España 
y F r a n c i a a don R a f a e l A t a r d y Gon-
zález, consejero de Es tado . 
Publicación recogida 
H a n sido recogidos p o r l a Po l i c ía los 
números del b isemanar io ca r l i s t a " E l 
Cruzado Españo l " , cor respondiente al 
pasado v iernes. 
L a sanción obedece a que en dicho 
n ú m e r o aparec ían reproduc idas unas f r a -
ses p r c " "-CÍadaa po r el señor Pé rez M a -
d r i g a l en su discurso de Barce lona , las 
cuales f u . "on recog idas opo r tunamen te 
p o r t oda \z Pronsa. 
Poticiones de los secre-
tarios interinos 
Prosipe sin incidentes la 
ga minera en Asturias 
Con mo t i vo de la : - c íen te o rden de la 
Pres idenc ia que creaba la Comis ión que 
ha de encargarse de es tud ia r l a reo rga -
n izac ión de l a A d m i n i s t r a c i ó n local , u n 
g r u p o de secretar ios in te r inos de Pa len -
c ia h a so l ic i tado de la super io r idad que 
se cree l a te rcera categor ía de secre-
ta r i os munic ipa les . P roponen que se es-
tab lezcan t res clases: de ent rada, de as-
censo y de t é r m i n o , y que esta ú l t i m a 
sea cub ie r t a por los actuales secretar ios 
i n te r i nos . L o s sueldos que p iden son de 
2.000, 2.500 y 3.000 pesetas. 
Los obreros sindicalistas secunda-
rán desde hoy el paro 
O V I E D O , 5 .—La hue lga m ine ra se 
h a in tens i f i cado más que ayer. No se 
reg i s t ra ron inc ide i^es mas que en la 
m i n a Modesta de Ciaño Santaha , don-
de u n g rupo de huelgu is tas t r a tó de 
imped i r que var ios obreros acudieran 
a l t raba jo . Con este mo t i vo , uno de los 
obreros resul tó herido levemente. 
E n Sama se reun ieron los obreros 
afectos a l a C. N . T. y han acordado 
secundar el paro a p a r t i r de mañana. 
H o y , en Sama, sólo t r a b a j a r o n 500 
obreros, y en T u r ó n unos 250. 
Se paraliza el giro postal 
O V I E D O , 5 .—A consecuencia de la 
f a l t a de personal , quedó paral izado en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos el serv i -
cio de g i r o -pcs ta l . Con este mo t i vo se 
o r i g i na ron g r a n número de protestas, y 
l a Cámara de Comercio h a elevado la 
s u y a al d i rec tor de Correos. 
Asistieron más de dos mil personas 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , 5.—En 
el i nmed ia to pueblo de Cebolla, se ha 
celebrado u n acto de propaganda dere-
ch is ta o rgan izado por Acc ión Obre r i s t a 
de dicho pueblo. 
As i s t i e ron más de dos m i l pérsonas. 
Presentó a los oradores el señor H i j a s 
y , a cont inuac ión, la señor i ta P i l a r A l o n -
so j u s t i f i c a la presencia de l a m u j e r en 
la t r i b u n a po l í t i ca . Cuando se vo tan le-
yes que a tacan a la fe , a l m a t r i m o n i o , a 
los h i jos y a l hogar , l a m u j e r ha de 
lanzarse a l a calle pa ra defender sus 
rnáus caros ideales. (Grandes aplau-
sos.) 
E l obrero t i p ó g r a f o Ramón R u i z A lonso 
dice que t rae un abrazo de los obreros 
catól icos pa ra todos los de los pueblos 
de Toledo, sean anarqu is tas , social is-
tae o comunis tas , a u n antes que pa ra 
sus compañeros de Acc ión Obrer i s ta , 
porque aquél los son pobres engañados 
a los que hay que red im i r . 
H a b l a luego del Sindicato Obrer is ta , 
y exp l ica como han nacido éstos cont ra 
la t i r a n í a de l a U , G. T. Quiere desha-
cer el equívoco de que ellos, po r ser ca-
tól icos y l l e v a r como p r o g r a m a las en-
cícl icas de los Papas, sean «tontos» o 
«bobos» que se sometan a los abusos y 
t i r an ía de los patronos, muchos de los 
cuales se l l a m a n catól icos p a r a salvar 
sus avar ic ias o su in jus t i c ia . P a r a com-
b a t i r a l socia l ismo no hacen f a l t a pala-
b ras : bas ta p resen ta r hechos. T e r m i n a 
con un g rá f i co s ím i l y es entus ias tamen-
te ovacionado. 
E l abogado don José Calero, se re f ie -
re a l a angust iosa s i tuac ión de l agro 
to ledano: hab la de l p r o g r a m a de A . P. 
donde no se ofrecen cosas imposibles, 
vuelve a re fe r i r se a l p rob lema de la 
t i e r r a y a lude a las bases de t raba jo 
que se dicen redactadas po r los obre-
ros de la t i e r r a , pero que n i son obre-
ros n i a m a n a la t i e r r a a la que no co-
nocen, (Grandes aplausos.) 
E l v icepres idente de Acc ión Obrer is ta , 
don Eleesbaán Serrano c ie r ra los dis-
cursos. E l los no v ienen sembrando odios, 
sino respeto y amor , pero con g r a n ener-
gía se opondrán a que se les at repel le 
en sus creencias y derechos. A n a l i z a las 
promesas hechas por los que ahora nos 
gob iernan y las con t ras ta con l a rea l i -
dad. Dice que la po l í t i ca antes se olv ida-
ba de l a v ida r u r a l , y, ahora que se 
acuerda de el la, es p a r a empobrecer la 
y a n i q u i l a r l a : hay que i r c o n t r a la po-
l í t i ca de las grandes ciudades, que to -
do lo absorben con div ido de l a v ida 
del pueblo. 
A l f i n a l j u s t i f i c a l a ausencia de M a -
dar iaga , a l que el públ ico ovac iona. E l 
orador fué l a rgamen te ap laudido. 
Disturbios en Deva en un 
mitin de ü. regionalisía 
Un grupo de izquierdistas armados 
llegó de Eibar para impedirlo 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Duran te todo 
el día de ayer se repa r t i e ron en Deva 
hojas exc i tando a los obreros y elemen-
tos izqu ierd is tas de E i b a r y Deva , a que 
acudieran al f r o n t ó n mun ic ipa l e i m p i -
d ieran la celebración de un acto , o rga-
nizado por U n i ó n Reg iona l is ta Guipuz-
coana, sección de Renovac ión Española. 
E l m i t i n debía comenzar a las cinco 
de la ta rde , pero a las cuat ro , apare-
cieron en las afueras de D e v a dos au to -
buses procedentes de Eibar , que condu-
cían a unos cien ind iv iduos a rmados , los 
cuales se d i r i g i e ron a l f r o n t ó n , y a una 
voz del que parecía mandar e l grupo, 
i i n ten ta ron asa l ta r el local, der r ibando 
1 las puer tas , pero los que estaban en 
i el las los rechazaron a bastonazos. Uno 
I de los socia l is tas de E i b a r consiguió 
j penet ra r en e l f r o n t ó n e h izo doce p 
• catorce disparos. E n el loca l se produ-
j jo g r a n confus ión, y el acto tuvo que 
¡ser suspendido. 
L o s grupos estaban capi taneados por 
un conceja l soc ia l is ta de D e v a y un 
; f a rmacéu t i co de E i b a r . 
i Según l a vers ión oficial l l ega ron a l 
' f r on tón u n centenar de izqu ierd is tas ei-
barreses, presid idos por el fiscal m u n i -
c ipa l . U n o de ellos, al ser rechazado 
por los que estaban den t ro , cayó a l 
suelo y en esta posic ión h izo var ios 
disparos., de los que resu l ta ron dos he-
' r i dos leves. 
(Crón ica te le fón ica de nues t ro 
corresponsal ) 
B A R C E L O N A , 5 . — " L a H u m a n i t a t " , 
el per iód ico que pasa como órgano of i -
cioso de la Esquer ra , p ro tes ta en su edi-
t o r i a l de hoy de que el goDernador c i -
v i l , señor A m e t l l a , en su discurso al ce-
sar en el cargo, a f i rmase que había de-
jado resueltos todos los conf l ictos socia-
les. Y no le f a l t a razón al per iód ico de 
Companys. Porque, en real idad, los con-
;f l ic tos han quedado resueltos por ago ta -
¡ m ien to , y en el momento en que ha-
| b iaba el señor A m e t l l a , todav ía r e t u m -
baba el eco de las t res bombas que fue-
ron colocadas en l a f á b r i c a de productos 
químicos Nub io la , donde, desde hace va -
I r ios meses los obreros de la F. O. C. 
han sus t i t u ido a los de la F. A . I., y 
t r aba jan , a pesar de todas las coaccio-
nes del anarcos ind ica l ismo. Y en el Hos-
p i t a l C l ín ico se ver i f i caba la autops ia 
del cadáver de un obrero t r a n v i a r i o ase-
sinado impunemen te por cuestiones so-
ciales. Y los periódicos pub l i can esta-
díst icas que demues t ran cómo duran te el 
mando del ú l t i m o gobernador c i v i l , Ba r -
celona ba t i ó el " r e c o r d " de l a del incuen-
cia y de los atentados. Y l a lucha entre 
" t r é n t i s t a s " y " f a í s t as " se i n i c i a ba jo 
t rág icos auspicios. E n Sabadel l s igue 
agudizándose l a hue lga del a r te t e x t i l , 
p rovocada prec isamente por los s ind ica-
l is tas de Pestaña, a quienes se considera 
como amigos de l a Esquer ra . 
E s t a hue lga de Sabadel l p resen ta pé-
simo car iz . Y a desde l a semana que vie-
ne quedará establec ida por los obreros 
l a j o rnada de siete horas, s in prev io 
a,cuerdo con los pat ronos. Desde luego, 
es preciso reconocer que el ensayo de 
t r a b a j a r s iete horas, en vez de l a jo r -
nada lega l , les ha sa l ido tan b ien a los 
Ss nombra a Guillermo Pórtela 
presidente nominal 
H A B A N A , 5 .—El Gobierno del señor 
Céispedes ha preeentado su d im is ión es-
ta tarde. -
U n a m u l t i t u d enorme presenc ó l a sa-
l ida del Pres idente Céspedes cuando se 
d i r i g ía a su hoga r después de haber en-
t regado el mando a l a J u n t a revo luc io -
nar ia . 
Numerosos automóv i les l lenos de 
hombres armados recor ren las calles de 
L a Habana p a r a man tene r el o rden . 
E l señor Céspedes no ha sido modes-
tado, pues h a ev i tado en c ie r to modo 
más d e r r a m a m i e n t o de sangre. 
A l ser i n t e r r ogado po r u n correspon-
sa l de Prensa ex t r an je ra , el señor Cés-
pedes man i fes tó que él había cump l ido 
con su deber y que t r a t ó de l l eva r a l a 
p rác t i ca e l p r o g r a m a podiULco que le i m -
puso el m o v i m i e n t o reva luc ionar io que 
derrocó l a t i r a n í a de Machado. " A h o r a 
es el momen to—conc luyó—de que otros 
asuman l a responsabi l idad, que es l a 
suya p r c p ' a ante l a h i s to r i a . " 
E l emba jado r nor teaimer icano, m ís -
te r Sommer Wel les, recibió en l a E m -
ba jada u n a Comis ión compuesta por re -
presentantes del anter' .or Gobierno y 
miembros del Gobierno provisdonal. Pos-
te r i o rmen te el emba jador se encaminó 
al Palac io de la Pres idencia p a r a ente-
rarse de l a d im:s ión del Gabinete Cés-
pedes.—Associated Press. 
Notificación al Cuerpo di-
plomático 
H A B A N A , 5.—Todos los m i e m b r o s del 
Comi té Revo luc ionar io es tarán invest i -
dos de los m ismos poderes, excepto el 
señor Gu i l l e rmo Pó r te l a , que ac tua rá 
como pres idente n o m i n a l ante el Cuer-
po d ip lomá t i co representado en L a H a -
bana. 
E l doc to r José I r í z a r r y , ca tedrá t i co de 
la U n i v e r s i d a d de L a H a b a n a y m i e m b r o 
del C o m i t é Revo luc ionar io , al anunc ia r 
la t o m a del Poder p o r l a n u e v a J u n t a , 
se ha d i r i g i do a l Cuerpo d ip lomá t i co , i n -
f o r m á n d o l e del cambio de Gobierno y so-
l ic i tando el reconoc imiento del m i s m o . 
Ex i s te l a i m p r e s i ó n de que los repre-
sentantes d ip lomát i cos p iensan recono-
cer el nuevo Gobierno a la m a y o r breve-
dad pos ib le .—Assoc ia ted Press. 
Del atraco al cobrador de 
la Campsa 
Los t raba jos que los agentes de l a 
P r i m e r a B r i g a d a han venido rea l i zan -
do pa ra descubr i r los autores del a t r a -
co comet ido aye r en e l paseo de Mo-
nis t r o l , se han v i s to coronados p o r el 
éx i to . 
Se sabe que anoche, i gno ramos en 
qué s i t io , pues en l a D i recc ión de Se-
g u r i d a d y Juzgado de gua rd ia se nega-
ron a f a c i l i t a r dato a lguno, f u e r o n de-
tenidos p o r la Po l ic ía Isaac M a r t í n 
Hernández, de diecinueve años y su 
hermano D o m i n g o , de ve in t i t rés , con 
domic i l io ambos e n - l a Galer ía de V a -
l lehermoso, número 6, y José R u i z Pé-
rez, de ve in t i s ie te años, con domic i l i o 
en B a l t a s a r Bachero , número 2 1 . 
A u n cuando los detenidos h a n nega-
do su pa r t i c i pac ión en el hecho, han s i -
do reconocidos por var ias de las per-
sonas que tuv i e ron más o menos in te r -
vención en el suceso. 
Les detenidos han sido puestos a dis-
posición del Juzgado número 21 , que 
es el que entiende en este asunto y se 
encuent ran incomunicados en los cala-
bozos del Pa lac io de Jus t ic ia . 
Reunión de la J. consultiva 
de ganadería 
E s t a m a d r u g a d a , en l a D i r ecc i ón de 
s indica l is tas, que f u e r a de los i nev i t a -
bles t ropiezos y resistencia de los p r i -
meros días, y a todos los obreros tex t i l es 
de Sabadel l suspenden sus faenas una 
ho ra antes de l a señalada, s in necesidad 
de coacciones n i v io lencias. 
A l in ic iarse el conf l ic to , los pa t ronos 
pensaron ce r ra r las fábr icas y declarar 
el " l o c k - o u t " , pero obedeciendo órdenes 
de las autor idades, m a n t u v i e r o n las f á -
br icas ab ier tas, cosa que, en rea l idad, 
desconcertó a los d i r igentes obreros, que 
se encuen t ran ante u n p rob lema que 
puede d u r a r much ís imo t i empo . 
L a s p r imeras ent rev is tas entre p a t r o -
nos y obreros se ce lebraron ante el de-
legado de T raba jo , u n representante del 
Gobierno c i v i l y o t ro de l a Genera l idad. 
Pero a l a h o r a de firmar el ac ta , los 
obreros se negaron a ello, y el delegado 
de T raba jo , h a r t o de tan tas por f ías , 
r omp ió el ac ta y suspendió l a sesión. 
A h o r a los pa t ronos se n iegan a pac-
t a r con los obreros, s i no es en presen-
c ia de l a au to r i dad y p rev io el re to rno 
a l a j o rnada lega l de ocho horas. Y los 
obreros, n i acceden a n o r m a l i z a r l a jo r -
nada legal de ocho horas , n i to le ran la 
i n t r om is i ón de las autor idades. 
E n este conf l ic to se concent ra l a cu-
r ios idad genera l por conocer cómo obra-
r á el Consejo de T r a b a j o , en uso de las 
facu l tades que le h a n sido t raspasadas. 
¿Se ceñi rá a l c u m p l i m i e n t o de l a ley? 
¿ Accederá a las exigencias de l a acción 
d i r ec ta? 
Es te conf l i c to de Sabadel l t iene hoy 
señalada i m p o r t a n c i a , no sólo porque la 
acción s ind ica l i s ta t iende a extenderse 
a t oda l a vas t í s ima zona f a b r i l de la 
comarca, con i r repa rab le daño p a r a la 
riqueza i n d u s t r i a l , s ino porque ha de 
sentar precedente en l a po l í t i ca social 
de l a Ca ta luña a u t ó n o m a . — A N G U L O . 
Las negociaciones con el 
grupo "L 'Opin ió" 
B A R C E L O N A , 5 .—En el palacio de 
l a Genera l idad se reun ie ron esta m a ñ a -
na el alcalde y algunos consejeros, que 
f o r m a n pa r te de l a Comis ión de Esque-
r r a encargada de l levar las negociacio-
nes con el g r u p o " L ' O p i n i ó " . Los reun i -
dos camb ia ron impres iones referentes a 
la reun ión que tend rá l u g a r m a ñ a n a por 
la tarde entre los dos grupos pol í t icos, 
pa ra ver de l legar a u n acuerdo. 
Los per iod is tas se en t rev i s t a ron con 
el p r i m e r consejero, señor P i Suñer, al 
que p r e g u n t a r o n si el señor Sber t po-
dr ía t omar posesión del cargo en el 
T r i b u n a l de Garan t ías . E l señor P i Su-
ñer contestó a f i r m a t i v a m e n t e , toda vez 
que t iene t r e i n t a años de edad. E n cam-
bio, e l señor Quero, voca l suplente, es 
el que todav ía no ha cumpl ido aquel la 
edad, y, p o n tan to , i gno raba si habr ía 
necesidad de i r a u n a nueva elección. 
Se le p regun tó sobre el resu l tado de 
las elecciones del domingo, y respondió 
que, desde luego, era u n resu l tado pre-
v is to , y a que se sabía los elementos de 
vo tac ión que t o m a r í a n pa r te . 
Visitas protocolarias 
B A R C E L O N A , 5 .—El nuevo gober-
nador , señor Selvas, no recib ió hoy a los 
per iodistas, p o r encontrarse haciendo 
las v is i tas de pro toco lo . 
Recursos al Tribunal de 
de Garantías 
B A R C E L O N A , 5 .—La Asoc iac ión^ de 
prop ie ta r ios de Pobla de M o n t o m é s ha 
rec ib ido del fiscal de l a Repúbl ica, en 
contestac ión a l escr i to que se le d i r ig ió 
acerca de l a l e y del Pa r l amen to cata-
l á n pa ra l a so luc ión de los confl ictos del 
campo u n oficio en el que mani f ies ta 
que t a n p r o n t o como se cons t i t uya el 
T r i b u n a l de Garant ías le t r a n s m i t i r á su 
escr i to . 
E l señor Sánchez R o m á n ha contes-
tado a l a c i t ada asociación que acepta 
m u y gustoso el encargo de defender la 
an te el T r i b u n a l de Garant ías. I g u a l -
men te el señor M a r t í n e z de Velasco ha 
aceptado el encargo que le conf i r ieron 
las asociaciones de M a t a r é y A r e h y s de 
M a r . 
El nuevo Consejo andorrano 
B A R C E L O N A , 5.—Desde A n d o r r a co-
m u n i c a n que es m u y probable que la 
t o m a de posesión del nuevo Consejo se 
aplace y no se celebre, p o r l o t an to , el 
miércoles, aunque se asegura que tendrá 
l u g a r en esta m i s m a semana. 
Tamb ién d icen que el delegado del m i -
n is te r io de Es tado español, señor B u h i -
gas, ha marchado a M a d r i d , a pe t i c ión 
de los copr incipes, pa ra p regun ta r al 
Gobierno español s i se opondr ía a ía 
permanenc ia de gendarmes en el t e r r i -
t o r i o andor rano . 
Segur idad , f a c i l i t a r o n " la s igu ien te no ta 
o f ic iosa : 
" B a j o la pres idenc ia del d i rec to r de 
Segu r i dad se reun ió ayer l a J u n t a con-
s u l t i v a e inspectora de ganader ía de re-
ses bravas. Se dió un avance a l a labor 
que le está encomendada, en el sent ido 
de c las i f i ca r las ganader ías de toros de 
l i d i a , y se acordó vo lve r a celebrar re-
u n i ó n el v iernes pa ra dar c ima cuanto 
antes a la c las i f i cac ión . T r e i n t a y cua-
t r o ganaderos han enviado hasta ahora 
los datos que hab ían sido sol ic i tados por 
l a J u n t a . " 
Presunto incendiario 
detenido 
E n el m in i s te r i o de l a Gobernación 
m a n i f e s t a r o n esta m a d r u g a d a que, se-
g ú n comunicaba el gobernador de Cá-
diz , ha sido detenido po r la Benemér i -
t a Cr is tóba l Mo l l i neda Ju l i án , sujeto de 
pésimos antecedentes, y presunto au tor 
de los incendios reg is t rados rec ientemen-
te en var ios co r t i j os de l a p rov inc ia de 
Cádiz . 
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LA POLICIA CLAUSURA LAS'Primera corrida de feria!¿Qué hace un agente? 
OFICINAS DEL PAHIO 
í 
en Cuenca 
Da como motivo que el partido no 
esíá dentro de la ley 
Cinco nuevos detenidos por los des-
órdenes antifascistas de Por-
tugaJete 
B I L B A O , 5 .—Esta ta rde l a Pol ic ía se 
presentó en las of ic inas del Consejo re-
g iona l de l Pa r t i do Nac iona l i s ta Vasco 
en V i zcaya , y p rev ia exh ib ic ión de un 
mandamien to , p re tend ió c lausurar nue-
vamente los locales donde están ins ta-
ladas las of ic inas. E l d ipu tado a Cortes 
y secretar io genevfci del pa r t i do , señor 
Bguüeoz , se opuso al cump l im ien to de 
l a ordeni pues en ésta se decía que se 
proced iera a l a c lausura de l a Sociedad 
del Consejo, y l a ent idad no figura como 
Sociedad, pues se t r a t a del Consejo N a -
c ional . A n t e estas indicaciones del se-
ño r Eguí leoz los agentes consu l ta ron el 
caso con el Gobierno c iv i l , de donde ra -
t i f i c a r o n l a orden de l a i nmed ia ta c lau-
su ra de dichos locales, que se l levó a 
efecto ac to seguido. E l señor Egu i leoz 
h izo constar su p ro tes ta en el ac ta que 
se levan tó . 
Parece que el p r e t e x t o aducido para 
l a c lausura de estos locales es que el 
pa r t i do Nac iona l i s ta Vasco no se encuen-
t r a den t ro de l a ley . 
Nuevos detenidos 
B I L B A O , 5 .—El gobernador c i v i l ha 
man i fes tado que se h a n efectuado c in -
co nuevas detenciones por los inc iden-
tes de Por tuga le te , y que a c a d a ' uno 
de los detenidos se le han impuesto 
qu in ien tas pesetas de m u l t a , con forme 
dispone la ley de Orden públ ico. E l juez 
a cuya disposición fue ron puestos loa 
detenidos el domingo ha decretado su 
l i b e r t a d . A uno de los detenidos ano-
che se le acusa de haber prend ido fue-
go a u n a bandera I ta l i ana duran te ]os 
inc idente^ del domingo. 
En defensa de la Armada 
B I L B A O , 5 .—En l a Aud ienc ia se ha 
v is to u n a causa c o n t r a el cap i t án de la 
M a r i n a Mercan te don R a m ó n de la M a r , 
procesado por c ier tas acusaciones que 
en su d ía tuv ie ron g r a n t rascendencia, 
lanzadas en unas conferencias dadas en 
los Ateneos de M a d r i d y B i lbao , a p ro -
pósi to de l a pérd ida del "B las de Lezo" . 
E l procesado man i fes tó que nunca t uvo 
propós i to de desprest ig iar a l a M a r i n a 
de Guer ra . L a causa h a quedado pen-
diente de sentencia. 
Inauguración del Insti-
tu to de Higiene 
B I L B A O , 5. -Por acuerdo de l a D i -
pu tac ión se ha señalado p a r a el p r ó x i -
m o d ía 30 la Inaugurac ión del magTiií' ico 
I n s t i t u t o p r o v i n c i a l ' de H ig iene , cuyos 
proyectos proceden de la época de l a 
D i c t adu ra . Se i n v i t a r á a l acto a l m i -
n is t ro de l a Gobernación, al d i rec to r ge-
nera l de Sanidad y a o t ras au to r i da -
des, 
investigador polaco en Bilbao 
La Serna corta orejas en dos toros 
Una lluvia torrencial obliga a sus-
pender el festejo antes de l i -
diarse el quinto 
C U E N C A , 5.—Con regu la r en t rada 
se h a celebrado co r r i da de fe r ia , con ga-
nado de don A l i p i o Tabe rne ro . A c t u a -
r o n mano mano V icen te B a r r e r a y V ic -
to r i ano de l a Sema. 
P r i m e r o . B a r r e r a da seis verón icas 
super iores. E n la p r i m e r a v a r a h a y un 
der r ibo con es t rép i to . B a r r e r a qu i ta 
con uno a fa ro lado y oye u n a ovac ión . 
L a S e m a to rea de f r en te po r de t rás , y 
l a ovac ión se rep i te . B i e n bander i l leado 
el to ro , B a r r e r a mu le tea por ayudados! 
p a r a l evan ta r la cabeza del b icho, y a 
f u e r z a de aguan ta r l o se hace con él . Si*j 
gue la faena con pases de a d o m o y se 
a r r o d i l l a an te el to ro . E n t r a n d o b ien co-
loca med ia estocada, que hace rodar ali 
b icho sin pun t i l l a . (Ovación.) . 
Segundo. L a S e m a da u n a serie de 
verón icas super iores, que se ap lauden. 
E n qui tes hace uno de f r en te po r det rás. 
E l to ro vue lve l a cara a l p r i m e r puyazo. 
L a S e m a da t res verón icas estupendas, 
mandando y parando una enormidad y 
r e m a t a con media , haciendo la es ta tua. 
B a r r e r a en su qu i te e jecuta uno, l iándo-
se el to ro a l a c i n t u r a . (Ovación.) E l 
te rc io resu l ta una f i l i g r a n a . B i e n to rea -
do, pasa a manos de L a Serna. E n este 
m o m e n t o empieza a l lover . L a S e m a 
rea l i za u n a g r a n faena a base de n a t u -
ra les. Como l lueve to r renc ia lmen te , el 
m a t a d o r t i r a a i g u a l a r y despacha de 
med ia estocada. ( G r a n ovación y ore ja . ) 
Tercero . L o s dos espadas se lucen en 
qu i tes . Gabr ie l y F lo res son ovacionadoK 
en bander i l las . B a r r e r a comienza l a fae-
na con u n pase po r a l to y s igue con 
o t ros en redondo, cor r iendo bien l a ma -
no. Con pases de t i r ó n l og ra poner a l 
to ro en suer te y, en t rando a m a t a r , aga-
r r a med ia estocada, de l a que el to ro 
muere . (Muchas pa lmas. ) 
Cua r to . E l públ ico p ide su sus t i tuc ión 
en medio de u n a p i t a est rep i tosa. E l to ro 
es u n a chota , y l a pres idenc ia ordena 
que vue l va a los cor ra les . 
Cua r t o b is . De la ganader ía de López 
Cobos; es b ravo . Con t i núa l lov iendo to -
r renc ia lmen te , y el púb l ico despeja los 
tendidos. Escampa y l a l i d i a cont inúa, 
pero poco después l lueve nuevamente , 
oyéndose algunos t ruenos . L a Serna, des-
calzo, rea l i za una estupenda f aena de 
m u l e t a m u y ceñido, a r rod i l lándose ante 
l a cara del b ichó. R e m a t a la faena con 
u n a estocada. E l púb l ico le t r i b u t a u n a 
ovac ión , y el pres idente le concede la 
o re ja . L a l l u v i a no cesa, conv i r t iéndose 
en una f o r m i d a b l e t o r m e n t a , p o r lo que 
la pres idenc ia se ve ob l igada a suspen-
de r l a co r r i da , quedando dos to ros s in 
l i d i a r . E l púb l ico ha sal ido m u y d isgus-
tado , pues l a co r r ida p rome t ía u n a g r a n 
t a r d e . 
B I L B A O , 5.—Se encuent ra en B i l -
bao el doc tor Eugen io F r a n k o w s k i , pro-
fesor .de la U n i v e r s i d a d de Poznan, y 
d i rec to r de l Museo E t n o g r á f i c o de V a r -
sovia, que ha ven ido a rea l i za r a l g u -
nos t r aba jos de inves t igac ión en el M u -
seo E tnográ f i co del país vasco, en B i l -
bao. N u e s t r o v i s i t an te ha rea l izado i n -
teresantes invest igac iones en cuanto a 
l a v i d a del país vasco, de las cuales 
dará cuenta en su país en u n a serie 
de conferencias, en las que re lac iona-
r á las cos tumbres de este país con las 
de los países eslavos. 
Nuevo impuesto para los 
documentos eclesiásticos 
E s t a b a b o r r a c h o : todo lo beodo que 
puede estar u n hombre regu la rmen te 
s inve rgüenza . Pe ro aun conservaba el 
hab la . Lo que n i i n t en taba s iqu ie ra era 
andar . B i e n sab ia él que era I n ú t i l . 
Sentado en el bord i l lo de l a acera de-
recha de l a cal le del A r e n a l , m u y p r ó -
x i m o a la P u e r t a del Sol , d iscut ía con; 
un i n t e r l o c u t o r i m a g i n a r i o sobre el re -
su l tado de las elecciones celebradas el 
domingo ú l t i m o para vocales del T r i -
buna l de Garan t ías . N o hay que decir 
l a tesis que defendía el bor racho , pero 
es lo c ier to que, como su i m a g i n a r i o 
con t rad i c t o r no se dejaba oír , el beodo 
le i nsu l taba , le l l amaba oscuran t i s ta y, 
en t re o t ras cosas, le decía que si t a n -
tas y tan poderosas razones^ tenía pa ra 
l l eva r le l a con t ra r i a , p o r qué no se de-
c id ía a p a r t i r s e l a cara con él a bofe- j 
tadas . 
Cuando más exci tado i n v i t a b a a l o t ro 
a l a lucha, acer tó a pasar po r aquel 
l u g a r u n agente de Po l ic ía que, abr ién-
dose paso en t re el cor r i l lo de curiosos 
que a lborozado presenciaba el t r i s t e es-
pectácu lo , l legó hasta donde estaba el 
a lboro tado bebedor. 
— A c o m p á ñ e m e . 
— ¿ E s capr icho? O t ro d ía ; hoy no 
tengo h u m o r 
— P e r o t iene usted u n a bor rachera 
mayúscu la y no está b ien que la exhiba. 
— ¡ A n d a éste ! ¿No se exhibe l a m u -
j e r cañón y enc ima cobra una p e r r i t a 
go rda ? 
— B u e n o ; menos conversación. A c o m -
páñeme. 
— ¿ E s que vas de due lo? 
—Que no se lo tenga que repet i r . 
•—Pero, ¿ t ú quién eres? 
— A g e n t e . Vea usted m i chapa. 
— M e mareo . A ver el c a m e t , que es 
el ún ico documento convincente. 
— V é a l o — d i j o el agente , y a a pun to 
de perder l a paciencia. 
•—¡Anda t ú ! Pues te h a n "sacao" m u -
chís imo más guapo de lo que eres. 
L o s curiosos r ieron de buena gana. 
A l dueño del c a m e t no dejó de hacer-
le g rac ia l a sa l ida del bo r racho . ¿ Y qué 
hace un agente en ta les condiciones? 
Rocogió su t a r j e t a de iden t idad , se re-
t i r ó unos me t ros y al poco ra to era uno 
m á s de los que reían las ocur renc ias 
del bo r racho . 





F E S T I V A L B E N E F I C O 
V I O H , 5.—Con ganado de A r r i b a s se 
celebró u n a becerrada a benef ic io del 
H o s p i t a l de Santa Cruz . 
E l p r i m e r becerro f ué p a r a el joven 
h e r m a n o del nov i l le ro España, el cual 
lo toreó m u y bien de capa. De bander i -
l l e ros a c t u a r o n jóvenes af ic ionados de 
l a loca l idad . Con l a m u l e t a se adornó 
y m a t ó de med ia estocada; fué ovacio-
nado y se le concedieron las ore jas . 
G i l T o v a r y J . España despacharon 
dos nov i l los cada uno. A m b o s ma tado -
res h ic ie ron buenas faenas con l a per-
ca l i na y t rapo ro jo y m a t a r o n de sen-
das estocadas a sus enemigos. Fue ron 
ovac ionados y c o r t a r o n ore jas. 
' B B B B 1 8 9 B Jl B B B B K 
M A R M O L E J O 
HIGADO-ESTOMAGO-RIÑON 
Hote l Ba lnear io . I.0 Sepbre.-15 Novbre. 
1 E B ' f l " B " : B ' ' K I IBOS i • H B B : 
B I L B A O , 5. — E n representación del 
Obispo de l a diócesis, estuvo hoy en l a 
D i p u t a c i ó n p rov i nc i a l el a rc ip res te de 
B i l bao pa ra en t regar una ins tanc ia , en 
l a cua l el Obispado accede a que, con-
f o r m e a los preceptos de los -ar t ícu los 
71 y 151 del nuevo Reg lamento del I m -
puesto p rov i nc i a l de l t i m b r e , todas las 
pa r t i das sacramenta les o cualesquiera 
o t ros documentos que h a y a n de s u r t i r 
efectos c iv i les sean re in tegrados por 
los fieles con el t i m b r e p rov inc ia l crea-
do pa ra su presentac ión en los Centros 
c iv i les correspondientes. Este es u n nue-
vo impues to que h a creado l a D i p u t a -
ción de V izca j 'a . 
El Instituto de Durango 
B I L B A O , 5.—Se han reun ido hoy las 
alcaldes del d i s t r i t o de D u r a n g o para 
L a apoplejía y su 
E l sabio profesor Johannessen, fie la 
Un ivers idad de Bergen, somete a sus en-
fermos de tendencia apoplét ica a un ré-
g imen dietét ico especial, cuya base de 
a l imentac ión son los vegetales seleccio-
nados, , uniendo además un t ra tamien to 
esencial de lavaje constante de la san-
gre, que én los pictór icos hipertensos 
suele estar cargada de ácido úr ico, ver-
dadero tóx ico. É n este caso se produce 
u n estado pel igroso; ta l es el endureci-
mien to de las ar ter ias que a la postre 
conduce al ataque cerebral o a la muer-
te repent ina por r o t u r a instantánea de 
a lguna de ellas. 
E l producto coadyutor del rég imen que 
el mentado profesor emplea pa ra desin-
tox icar el organismo y evi tar la catástro-
fe antes indicada, es el U r o m i l . Por su 
Herido gnravísimo en riña 
A y e r , en las p r imeras horas de la 
noche, r i ñe ron en la cal le del A n c o r a , 
esquina a l a de Lacy , Manue l Cabrero 
G a r r i d o , de cuarenta y t res años, dom i -
c i l iado en l a cal le del F e r r o c a r r i l , n ú -
m e r o 10, y su hermano po l í t ico F r a n -
cisco Be rme jo A l fé rez , de t r e i n t a y sie-
te años, que v i ve en' l a calle del Doc-
t o r Salgado, número 18 (Puente de V a -
l l e r a s ) . 
F ránc isco habló a Manue l de las f r e -
cuentes d isputas que éste sostenía con 
su esposa y le man i fes tó su deseo de 
que ta l estado de cosas terminase. Los 
dos cuñados d iscut ie ron aca loradamen-
te, y se acomet ie ron luego con sendas 
nava jas . 
I n t e r v i n o l a Guard ia c i v i l del puesto 
de las Peñuelas, que ordenó el t ras lado 
a l H o s p i t a l de Manue l Cabrero, quien 
ingresó en el estab lec imiento en estado 
preagónico. 
F ranc i sco Berme jo fué asist ido de una 
he r i da de 10 cent ímet ros de extensión 
en el c i ie l lo, de pronóst ico reservado y 
conducido después al puesto de l a Guar -
d ia c i v i l de las Peñuelas, donde se le 
t o m ó dec larac ión. M á s ta rde , fué pues-
to con lo actuado a disposic ión del 
juez de gua rd ia . 
Intoxicados por tomar leche en 
malas condiciones 
E n la Casa de Socorro de Te tuán de 
las V i c to r i as fue ron asist idos ayer de 
in tox i cac ión , p roduc ida por t o m a r leche 
en malas condiciones, adqu i r i da en un 
es tab lec imiento prop iedad de Ma t í as Te-
jedor, s i to en el número 46, de la calle 
de P r i m de d icha b a r r i a d a : Marce l i no 
M u r i l l o , Dolores Velasco, A m p a r o Pé-
rez Rubio, Franc isco Or t i z , Ju l ia Gar-
cía, A n t o n i a Ribas, A n g e l Pérez, M a -
r í a González, A n t o n i o Lozano, I rene A l -
varo , A n g e l a Alonso, Ma r i ano H e r n á n -
dez, P e t r a Zur r iégano , M a r í a y Paz Z a - | 
pa ta , I s i d r o y Ju l io A b e j ó n , y el n iño 
de ocho añas, Tomás Ro jas Pérez, que 
se encuent ra en g rav ís imo estado. 
E l Juzgado de C h a m a r t i n i ns t ruye el 
opor tuno atestado. 
t r a t a r de la f o r m a de ins ta la r en aquel la I v i r t u d disolvente son ar rast rados ha 
zona un I n s t i t u t o de Segunda enseñan-
za. Se nombró u n a Comis ión que estu-
d i a r á u ñ a f ó r m u l a y el p royec to corres-
p o M i e n t e . 
Sólo a tres individuos 
B I L B A O , 5 .—Por lo que respecta a 
V i zcaya sólo se h a apl icado la ley de 
Vagos , según mani fes tac iones hechas 
esta ta rde por el gobernador, a t res i n -
d iv iduos . 
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Magnifico cronómetro/^ 
SUIZO debolsifiosin CMSTi, 
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SÓLIDO. Comopropegan-
dé lo remitimos a co<w> 
partes contra reembot 
sodeP'vIS-DePUL-i 
SEPA precioso rmde 
Jo p ty 25. 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
Ü S f l l í f i W s E M l 
la o r i na los det r i tus incrustados en el 
sistema a r te r ia l ahuyentando el pel igro 
apoplét ico. La sangre, ya pur i f leada, se 
hace más fluida; las grasas d isminuyen, 
y puede decirse, por lo tanto, que se 
consigue por este medio tan sencil lo un 
re juvenec imiento en el estado general 
del organismo. 
I n f i n idad de médicos eminentes de E u -
ropa y Amér i ca usan para sí el U r o m i l 
en los casos antes indicados y en las 
afecciones reumát icas, gotosas o a r t r í -
t icas, con resultados sorprendentes. 
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OBJETOS ESCRITORIO 
Bravo Muri l lo, 73 ^ 
Telé. 35377 
* V i r g e n 
d e q i i e v a , n 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
V '5 
RECUERDOS 1.» COMUNION 
Í 8 B B 3 9 S S 1 S B B B B 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
I ' B I W B - B B S • H B B " • ""• i r lülBK 
D O OC-5 
I . .toxicados por comer alimentos 
averiados 
E n la Casa de Socorro de T e t u á n de 
las V i c to r i as fueron asist idos de in to - l 
x i cac ión p roduc ida por haber comidoi 
a l imentos en malas condiciones que leal 
f ue ron servidos en el res tauran te " A g u - | 
d o " , establecido en loa Cua t ro Caminos, ; 
Ru f ino M a r t í n Moreno, de t r e i n t a y ocho 
años, y E m i l i o López, de t r e i n t a y t res, | 
domic i l iados en l a calle de G a r i b a l d ^ nú-1 
mero 19. 
Accidentes de trabajo 
E n la Casa de Socor ro del d i s t r i t o 
de l Cen t ro f ue ron as is t idos: M i g u e l D u -
r a Agu l les , de ve in t ic inco años, domic i -
l iado en la calle de San Lorenzo, n ú -
mero 6, de l a f r a c t u r a comp le ta del cue-
l l o del f é m u r derecho; R a m ó n N o v a r r o 
Mar t í nez , de t r e i n ta y cuat ro años, do-
mic i l i ado en la calle de San Lorenzo, 
número 6, de erosiones y contusiones de 
, carác te r leve, y Ange l Marqués García, 
.de t r e i n t a y dos años, domic i l iado en la 
i caJle de Calvo Asensio, n ú m e r o 1 1 , de 
lesiones leves. E l p r ímero i en g rave es-
tado, f ué t ras ladado a l Hosp i t a l de l a 
Beneficerrcía. 
Laa lesiones se las p rodu je ron a l caer-
se de un andamio cuando estaban t r a -
ba jando en unas obras de la calle de 
Mesonero Romanos. 
— E n el Equ ipo Qu i rú rg i co fué asis-
t i d o ayer , a ú l t i m a h o r a de la tarde, de 
l a f r a c t u r a comple ta de l f é m u r p o r el 
t e rc io med io , Juan José Sánchez M a r t í -
nez, de qu ince años, domic i l iado en l a 
cal le de B ravo M u r i l l o , n ú m e r o &8. 
Cuando José se ha l l aba t r aba jando en! 
u n a ob ra de la cal le de la Ba l l es ta nú-1 
mero 1, t u v o la desgracia de caerse de 
u n andamio al suelo. Después de asis-
t i d o fué t ras ladad^ al Hosn i t a l de la i 
Benef icencia. 
La Editorial Católi 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
EL D E B A T E 
" H O r , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN"; "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500, 250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El pago de las acciones que se 
suscriban se hará en cuatro plazos: 
el primero, del 50 por 100, en el 
acto de la suscripción, y los otros 
tres plazos, en la cuantía y en las 
fechas que con la anticipación de 
tres meses señalará el Consejo de 
Administración, a partir del día 
1/ de enero de 1934, 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1 ) . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra- / 
ción, a partir del día 1 de enero de 1934 
. . . de de 193 . . . 
(F i rma del suscriptor) 
(1 ) EscríTsase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medie de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editor ial Católica, S. A . , o transferen-
cia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An -
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A . 
El Gran Premio Ciclista de Valladolid 
La Vuelta a Portugal. Setenta y tres escopetas participan en 
el Premio d e j a Diputación de Guipúzcoa. Constitución de la 
Federación Internacional de Rugby 
Gran P rem io de Va l l ado l i d 
E l Va l l ado l i d Cic lo Excurs ion i s ta ha 
in ic iado la o rgan izac ión del G ran Pre-
m i o Va l lado l i d , que comprende u n re-
cor r ido de 427 k i l óme t ros . 
U n a sola casa cons t ruc to ra desplaza 
a todos sus corredores, con la excepción 
de Cardona y Escur ie t , y los corredores 
madr i leños es seguro que acud i rán t a m -
b ién a engrosar las filas. Los reg iona-
les, quienes pod rán gozar de los p r i v i -
legios de o t r a c lasi f icación, han comen-
zado y a los en t renamien tos y da rán gue-
r r a a los "ases" . 
A s i , pues, t o m a r á n pa r te en este Gran 
P rem io Va l l ado l i d los Mon te ro , Ezque-
r r a , Cañardó, Bas t ida , D e r m i t , Cepeda, 
Ma'drazo, De Blas, Car re tero , L l ana , Be-
r renderas, F igue ras , Pío, Tor res , P a r r o , 
A n t o l i n , Ol ios, etc. 
L a l i s ta de premios es aceptable, va-
l iosa: 600, 400, 300, 200, 100, 75, 50 y 
50 pesetas, p a r a l a c lasi f icación nacio-
n a l . 
P a r a l a r eg i ona l : 200, 100, 75, 50, 40, 
30, 20 y 20 pesetas. 
Se establecerán p r i m a s en d is t in tos 
puntos del recor r ido . Se espera que en 
las l legadas a Segovia, M a d r i d y A v i l a 
se establezcan as imismo premios espe-
ciales, apar te de las Copas y t rofeos que 
h a n de donar las ent idades de Va l lado-
l i d . 
L a V u e l t a a P o r t u g a l 
(De nues t ro corresponsal ) 
L I S B O A , 4.—Con u n recor r ido de 140 
k i l ómet ros se ha cor r ido hoy l a e tapa 
Opor to -V igo , de l a c u a r t a vue l ta cic l is-
ta a P o r t u g a l . E l recor r ido se fijó has ta 
l a cap i ta l española por haber lo pedido 
l a co lon ia por tuguesa en V i g o . L a ca-
r r e r a fué p ród iga en i neden tes , aunque 
s in consecuencias lamentables. 
E l p r i m e r cor redor que l legó a l a 
meta , establecida en l a cal le de F e r m i n 
Galán, de V igo , f ué el l 'sboeta Santos 
Dua r te , que i n v i r t i ó 10 horas, 18 m i n u -
tos y u n segundo. M a ñ a n a se ver i f i ca rá 
l a etapa V i g o - B r a g a , con u n recor r ido 
de 180 k i l ómet ros .—Cór re la Marques . 
Repa r t o de premios 
V I G O , 5 .—Esta mañana tuvo l uga r 
en el A y u n t a m i e n t o el acto de en t regar 
los premios a los vencedores en l a e ta-
pa Opor to -V igo , de l a Vue l t a c ic l i s ta a 
P o r t u g a l . A las dos menos cua r to de 
l a tarde sal ieron 22 corredores de la 
p laza de la Repúbl ica pa ra cub r i r l a 
j e tapa V i g o - B r a g a . E l alcalde de l a c iu -
¡ dad dió l a sa l ida a los corredores, los 
cuales al i n i c ia r la m a r c h a fue ron ova-
cionados por numerosís imo publ ico. 
L a etapa V igo -B rn j í a 
(De nuest ro corresponsal) 
L I S B O A , 5 .—Cont inúa con g r a n en-
tus iasmo la Vue l t a c ic l i s ta a P o r t u g a l . 
Con un recor r ido de 180 k i l óme t ros se 
h a ver i f icado hoy l a e tapa V i g o - B r a g a . 
E n esta e tapa se clasif icó en p r i m e r l u -
g a r el cor redor Va len t ín A l fonso , que 
i n v i r t i ó en l a m i s m a 5 horas 7 m i n u -
tos. 
E s t a mañana en V i g o los corredores 
por tugueses t uv i e ron una recepción en 
e l A y u n t a m i e n t o , donde fueron obsequia-
dos con I f i copas do p la ta y j j t r o s pre-
mios .—Cór re la Marques . 
Ti ro de pichón 
W a r r e n gana l a Copa de la Sociedad 
S A N S E B A S T I A N . 6.—Ha te rm inado 
de d isputarse l a Copa de l a Sociedad. 
L a g a n ó el t i r a d o r nor teamer icano 
M r . W a r r e n . 
Prccnio de l a D ipu tac ión 
H o y empezaron las t i radas p a r a el 
p rem io de la D ipu tac i ón de Guipúzcoa. 
H a n tomado pa r te 73 escopetas. 
A l final de l a j o rnada han quedado 
excluidos 39; 19, con u n cero; y res tan 
15 s in cero. 
Regatas a motor 
E n San Sebast ián 
S A N S E B A S T I A N , 5. — Se celebró 
una in teresante rega ta de "ou tboa rds " 
sobre u n recor r ido de 30 k i lómet ros en 
l a que p a r t i c i p a r o n nueve moto r i s tas . \ 
D u r a n t e el recor r ido seis t uv ie ron que 
abandonar l a prueba. Clasi f icación: 
1, Bouchón. T i empo : 35 m., 17 s. Ve-
loc idad med ia : 50 k i l óme t ros aprox ima^ 
damente por hora . 
2, Soriano. 35 m., 28 s. 
3, F raneb ina l l i . 39 m., 2 s. 
Rugby 
La Federac ión i n te rnac iona l de r u g b y 
R O M A , 5 .—Comunican de T u r í n que 
en l a reun ión ce lebrada por los repre-
sentantes de F ranc ia , I t a l i a , España y 
Checoslovaquia pa ra cons t i t u i r l a F e -
derac ión in te rnac iona l de " r u g b y " , que-
dó solamente por r eg lamen ta r el s i t io 
donde ha de insta larse l a sede social de 
la Federac ión. 
Los representantes franceses, die 
acuerdo con los i ta l ianos, habían p ro -
puesto Par ís , y asá se acordó, en p r n -
cipio, pero los españoles se han opues-
to, defendiendo la cand ida tu ra de Can-
nes. 
Natación 
Copa del A y u n t a m i e n t o de Aranjue<z 
' A R A N J U E Z , 5.—Se ha disputado una 
in teresante prueba de na tac ión sobre 200 
met ros , pa ra l a Copa del A y u n t a m i e n -
to, cuyo resul tado fué el s igu ien te : 
1, Cecil io López. T i empo : 1 m., 15 s.^ 
2, Ju l i án Crespo. 1 m., 16 s. 
3, A l b e r t o Díaz . 1 m., 20 s. 
Nuevo reco rd m u n d i a l femen ino 
T O K I O , 4 .—En el concurso femenino 
de natac ión , celebrado en Nagoya , bajo 
los auspicios de l a Federac ión japonesa.-?' 
de na tac ión , l a nadadora H ideko N a -
cha to, pa r t i c i pan te en los Juegos O l ím-
picos, ha recor r ido los 200 met ros a la ' 
braza, en u n a p e c i n a de 50 met ros de 
longi i lud, en 3 m inu tos , 5 segundos y 
1/5, bat iendo así en u n segundo y 1/10 
el record m u n d i a l establ'eo-do po r la 
camipeona C l a r a Dennis. 
L a t ravesía de l Cana l de l a M a n c h a 
B O U L O G N E - S U R - M E R , 4.—Dos nue-
vos aspi rantes a e fec tua r l a t ravesía 
a nado del Cana l de l a Mancha, que sa 
a r r o j a r o n a l agua esta mañana en el 
Cabo Gr is Nez, se han v is to obl igados 
a renunc ia r a su t en ta t i va . 
Deportes en general 
Concursos un ivers i ta r ios 
T U R I N , 5 (10 m.) .—Resul tados de los 
juegos un ivers i ta r ios in ternac iona les : 
E n " r u g b y " , F r a n c i a ha der ro tado a 
España, por 32 a 3. 
E n esgr ima, Checoslovaquia vence a 
España, por 8 a 4, y F ranc ia , po r 9 a 0. 
Homenaje a los Hermanos 
B E A S A I N , 5 .—Hoy se han celebrado 
en esta v i l l a solemnís imos actos como 
homenaje de despedida a los Hermanos 
de las jEscuelas Cr is t ianas, que durante 
ve i n t i cua t r o años h a n regentado, con 
é x i t o creciente, el colegio de San M a r -
t í n de Lo inaz . 
Hubo por la m a ñ a n a n u t r i d í s i m a co-
mun ión genera l y m i s a solemne; a me-
diodía, banquete con más de 150 comen-
sales, a l final del cual los señores presi -
| dentes de las Jun tas d i rec t ivas de Padres 
de F a m i l i a y A n t i g u o s A lumnos han d i -
r i g ido a los Hermanos sent id ís imas pa la-
bras de despedida, haciéndoles ent rega 
de u n . lu joso á l b u m de firmas en tes t i -
monio de g r a t i t u d . 
Por l a tarde, el d ipu tado a Cortes don 
An ton io P i l dá in , d i r i g ió l a .palabra, en 
el f r o n t ó n mun i c i pa l , a t res m i l o cua t ro 
m i l oyentes. 
Def in ió l a ley de Congregaciones re l i -
giosas como u n a tentado a l a l i be r t ad y 
a l a j us t i c ia , u n a t raso con respecto a l a 
legis lac ión de las demás naciones y un 
verdadero ve jamen pa ra l a clase menes-
terosa, que es l a que p r inc ipa lmen te ha 
de s u f r i r sus efectos. 
A lgunos elementos izqu ierd is tas i n ten -
t a r o n i n t e r r u m p i r , pero el entus iasmo 
del públ ico los acal ló p ron tamente . 
En Cádiz 
Sipe la ensenanz católica 
Una entidad libre asegura su per-
manencia 
M U R C I A , '5 .—Gracias a las gestiones . 
real izadas po r la Asoc iac ión de Padrea 
de F a m i l i a , en el an t iguo Colegio d e J 
San José, donde daban ins t rucc ión loáis 
He rmanos de l a D o c t r i n a Cr i s t i ana , sen 
con t inuará la enseñanza ca tó l i ca de lai§| 
j u v e n t u d l o rqu ina , mediante la cons t i tu -
ción de una ent idad denominada L a Ins-
t rucc ión Popu lar . T a l medida ha merec i -
do los plácemes de la población, pues de 
esta f o r m a L o r c a no quedará s in escue-
las cató l icas. 
W¡ 8 3 ÉiT ta r3 S S ' S 
S E B A S T I A N 
H O T E L F L O R I D A - P A L A CE 
vistas ma r y playa, confor t . Septiembre 
y octubre, desde 14 pesetas. 
S A N 
C A D I Z , 4 .—En San Fe rnando se h a 
i t r i bu tado u n b r i l l a n t é homena je de des-
pedida a los H e r m a n o s ds las Escue-
las Cr i s t i anas a l cesar en su l abo r de 
enseñanza. E n el ampl io pa t i o del edi-
ficio se congregó enorme gent ío de to-
das las clases sociales. H i c i e r o n uso de 
I la pa lab ra el pres idente de l a A n t i g u a 
I Asoc iac ión de A l u m n o s , don M a r i o 
j Sauz; don Juan Col lantes, don D iego 
; Pe r ra te ro , don E n r i q u e L l a m a , el sacer-
j dote don Segundo Mar t í nez , y e l te-
i niente v i ca r io don José Cordero , en re -
• presentac ión del A rc i p res te , que se en-
i cont raba en fe rmo. Todos los oradores 
j tend ieron a ensalzar l a labor p iadosa 
y c u l t u r a l de los H e r m a n o s de la Doc-
t r i n a Cr i s t i ana , conf iando que, en u n 
I po rven i r p r ó x i m o , se re i n teg ren a su 
m is ión . E l d i rec to r de l Colegio, H e r m a -
no Ov id io , agradec ió el homenaje con 
f rases l lenas de emoción. Los asisten 
tes f ue ron obsequiados con un " l u n c h " . 
Con m o t i v o de esta despedida m a ñ a -
na se ce leb ra rán diversos actos re l i -
giosos. 
Contra las Hermanas de 
la Caridad 
A L M E R I A , 5 . - E n la D i p u t a c i ó n se 
aprobó una moc ión del soc ia l i s ta M a r t í n 
Ru iz reduciendo a doce las H e r m a n a s 
jde la Car idad que h a n de p í e s t a r se rv i -
cio en el Hosp i ta l Ma j i i com io y o t ros 
Centros benéf icos; en l a ac tua l i dad el 
número de H s r m á E r a era 3a 23. 
T a m b i é n se acordó so l i c i ta r el t r as l a -
do de l a Super io ra de l Hosp i t a l . 
Universitarios 
Facultad de Derecho 
C L A U S T R O D E T R O F E S O E E S 
R E C T O R : don Feder ico Salmón Amo-
rín.—Abogado del Estado, aux i l i a r de 
Univers idad por oposición. 
B E N E Y T O (Juan) .—Ayudante de Uni-
versidad, ex d i rector de sección en el 
Seminar io de la Un ive rs idad de Munich. 
C A S T I E L L A (Fernando María).—Doc-
to r en Derecho, d ip lomado por el Ins-
t i tu to de Al tos Estud ios Internacionales 
de la Univers idad de Par ís (1929-1931) 
y por 1» Academia de Derecho Inter-
nacional de L a H a y a (1930), colaborador 
de la Sociedad de las Naciones (1930), 
pensionado por la Jun ta para Ampl ia-
ción de Estud ios en las Universidades 
de París, Cambridcro v Ginebra (1930" 
1933). 
ENCISO (Angel ) .—Doctor en Derecho, 
ayudante de Univers idad. 
C A M E R O D E L C A S T I L L O (Pedro).— 
Doctor en Derecho, l icenciado en Filoso-^ 
í í a y Letras, premio ex t raord inar io , peB' ' 
sionado de la J u n t a de Amp l iac ión de 
Estudios. 
L A O R D E N (Ernesto) .—Doctor en De-
recno, p remio ex t raord inar io . 
M A R T I N ( Is idoro) . — P r e m i o Gotor, 
premio ex t raord ina r io y ayudante o& 
Univers idad. 
P I X A N (Eduardo) .—Doctor en Dere-. 
cho, aux i l i a r de Univers idad. 
S E B A S T I A N (Mar i ano ) . — Doc to r en 
Derecho, aux i l i a r de Univers idad. 
S O T I L L A (Joaquín de la) . — Letrado-
del m in i s te r i o de Grac ia y Just ic ia . 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu*. 
ras) , 75 pesetas mensuales. 
As ignaturas sueltas, 35 pesetas Vo*' 
as ignatura . 
Inscr ipc iones e in formes: 
Secretar ia de l C. E . ü . , A l fonso X I . *» 
cuar to Izquierda. De cuatro a siete. 
3 I A D R I D . — A ñ o X X I I I X ú m . 7.418 
E L D E B A T E (5 ) Miércoles 8 de septiembre de 193S 
L A V I D A E N M A D R I D 
Diputación provincial lcuarta p a r t e del número t o ta l de fa l l e - ' 
i c im ien tos . Buena prueba de l a g r a n mor - ; 
¡ ta l idad i n f a n t i l . L a s enfermedades de! 
m a y o r número de fa l lec im ien tos son las| 
;s igu ien tes : cáncer, con 14 defunc iones; : 
enfermedades del corazón, 4 1 ; d ia r rea y 
en te r i t i s , 2 1 ; o t ras enfermedades del 
apara to d igest ivo , 13. 
Boletín meteorológico 
L a Comis ión ges to ra p rov inc ia l , p re -
s id ida por el señor Salazar A lonso, ce-
lebró ayer sesión o rd ina r i a . Aco rdó en-
comendar a los arqu i tec tos prov inc ia les 
l a confección del p royec to pa ra el nue-
vo edi f ic io de Casa de M a t e r n i d a d . Se 
acordó as imismo t o m a r a lgunas m e c i -
das conducentes a l a educación in te lec-
t u a l y m o r a l de los n iños, cuya l ac tan -
c ia encomienda la D i p u t a c i ó n a perso-
nas que residen en pueblos cercanos. 
Se ped i rá al Gobierno que u n a vez 
t ras ladada l a F a c u l t a d de Med ic ina a la 
C iudad U n i v e r s i t a r i a , el edi f ic io que 
aquél la ocupa sea cedido a la D i p u -
tac ión p a r a establecer u n hosp i ta l de 
convalecientes. 
E l señor Ovejero h izo n o t a r que el 
día 15 t e r m i n a n los nombramien tos i n -
ter inos de los maes t ros que se ha l l an 
en el Colegio de Pablo Ig les ias, y p ro -
puso que se p ida a l Consejo p rov inc ia l 
de P r i m e r a enseñanza el nombram ien to 
de profesores in te r inos—que pueden ser 
los mismos que en l a ac tua l idad—en 
tan to que no se hacen los de f in i t i vos . 
Se acordó as i . 
Después p id ió que se haga cons ta r el 
agradec im ien to de l a D i p u t a c i ó n a las 
personas que han colaborado p a r a el 
m e j o r éx i to del v ia je que han real izado 
a A m s t e r d a m var ias a lumnas de M a g i s -
te r io , pensionadas po r l a Corporac ión . 
P id ió que especialmente se den las g r a -
cias a l v isecónsul de España en aquel la 
cap i ta l po r su deferente conducta con 
las expedic ionar ias 
E l señor Salazar A lonso man i fes tó 
que en el momen to que el je fe del E s -
tado regrese de San Sebast ián se ce-
l e b r a r á la Inaugurac ión o f i c ia l del I n s -
t i t u t o P r o v i n c i a l de P u e r i c u l t u r a . 
Grupos escolares 
E n las Tenencias de A l ca ld ía pueden 
inscr ib i rse los niños o n iñas que deseen 
as i s t i r a las clases de los diversos g r u -
pos escolares de creac ión rec iente. 
E l ingreso en los mismos se concede-
rá por r igu roso orden de presentac ión y 
s iempre que los so l i c i tan tes no acudan 
a n i n g u n a o t r a escuela. 
Asamblea de peones camineros 
D u r a n t e los días 11 a l 14 del mes ac-
t u a l , se ce lebrará en M a d r i d una A s a m -
blea de peones capataces y camineros, 
en l a que se d iscu t i rá el p royec to de 
Federac ión. Se n o m b r a r á n va r ias po-
nencias p a r a es tud iar las diversas pe t i -
ciones que han de elevarse a l m i n i s t r o 
de Obras púb l i cas . 
A esta Asamb lea as i s t i r án represen-
tac iones de todas las prov inc ias , y se 
ce lebra rá en el domic i l io de l a Casa de 
los Gatos, cal le de l a Bola, 2. 
Otra huelga en la Ciudad 
Universitaria 
Desdie hace var ios diafi ex is t ía males-
t a r ent re u n g rupo de obreros que t r a -
b a j a n en l a C iudad Uni ivereLtarla en las 
obras de l a F a c u l t a d de Ciencias, por 
d i ferenc ias con el con t ra t i s ta . A l pare-
cer aquellos obreras no adop ta ron n i n -
g u n a ac t i t ud de v io lenc ia , sano que se 
l i m i t a b a n a" permanecer en brazos caí-
tíos. Ayear, en v is ta de que las gest io-
nes que ven ían rea l i zando e ran i n f r u c -
tuosas, decidáeron declararse en hue l -
ga, y a l efecto u n g r u p o de 300 obre-
ros abandonaron el t r a b a j o y se s i t ua -
ron f o rmando grupos en las proxími ida-
des del pabel lón de l a F a c u l t a d de Cien-
c ias. H i c i e r o n ac to di© preserwciia los 
guard ias de Asa l to , que proced ieron a 
despejar aquellos alrededores, y en su 
v i s ta , los obreros m a r c h a r o n con di rec-
c ión al Camino de Mandes, y a l l l egar 
a las prox im idades de l H ipód romo , j u n -
to a las obras en cons t rucc ión de la a m -
p l i ac ión dea paseo de l a Castel lana, I n -
t e n t a r o n coaccionar a los .obreros que 
al l í había t r aba jando , a los que - inv i ta -
ron a aibandonar las faenas, cosa que 
no cons igu ieron po r l a l legada de los 
gua rd ias de A s a l t o y fuerzas de P o l i -
cía, loe cuales p rac t i oa ron a lgunas de-
tenciones. 
Estadística sanitaria 
D u r a n t e l a semana que te rm inó el sá-
bado 26 de agosto h a n fa l lec ido en M a -
d r i d 206 personas. De ellas, menores de 
u n año, 30; de uno a cua t ro años, 20. 
Es decir , que las defunciones de niños 
menores de cua t ro años l l egan a l a 
Es tado general .—Se acerca a I r l a n d a 
la borrasca que ayer señalábamos a l 
Oeste de las i s l as B r i t án i cas y u n a p ro -
longac ión de el la a lcanza has ta la P e n -
ínsu la I bé r i ca . Las a i tas presiones s i -
guen sobre el m a r del N o r t e y Bá l t i co , 
pero t a m b i é n aumen ta l a presión po r el 
Sur de I t a l i a . 
P o r España se observan to rmentas 
l igeras po r el Cent ro , cuenca del E b r o 
y N o r t e de Anda luc ía , y l lueve por el 
Cent ro y reg ión de l P.r ineo. E l cielo 
queda cub ier to o casi cub ie r to po r to-
das par tes . 
L l u v i a s recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—Cuenca, 11 m / m . ; 
Sant iago , 2; Sor ia y V i t o r i a , 1 ; G rana -
da, 0,5; Huesca, 0,2; L a Coruña, M a -
dr id , Toledo, Guada la ja ra y Gerona, i n -
apreciable. 
T e m p e r a t u r a s de ayer .—Albace te , 19 
m í n i m a ; A lgec i ras , 25 m í n i m a ; A l e a n -
te, 30 y 23; A l m e r í a , 21 m í n i m a ; A v i l a , 
24 y 15; Bada joz , 16 m i n m a ; Baeza, 
28 y 19; Barce lona, 22 m í n i m a ; Cáce-
res, 28 y 16; Caste l lón, 29 y 23; C iu -
dad Rea l , 30 y 17; Córdoba. 31 y 19; 
Coruña, 15 m í n i m a ; Cuenca, 30 y 19; 
Gerona, 30 y 18; G i jón , 28 y 17; Gra -
nada, 30 y 19; Guada la ja ra , 29 y 14 ; 
Hue l va , 28 m á x i m a ; Huesca, 27 m á x i -
m a ; Jaén, 36 y 20; León, 27 y 14; L o -
groño, 29 y 19; Mahón , 21 m í n i m a ; M á -
laga, 31 y 17; Mel i l la , 23 m í n i m a ; M u r -
cia, 32 y 19; Orense, 27 y 16; Oviedo, 
24 y 16; Palenc ia , 29 y 15; Pamp lona , 
36 y 20; P a l m a de Ma l lo roa , 18 m í n i -
m a ; Pontevedra , 15 m í n i m a ; Sa laman-
ca, 28 m á x i m a ; Santander, 19 m í n i m a ; 
Sant iago, 23 y 15; San Seibástián, 26 y 
19; Santa C ruz de Tener i fe , 20 m í n i -
m a ; Segovía, 24 y 14; Sor ia, 31 y 15; 
T a r r a g o n a , 27 y 22; Terue l , 29 y 13; 
Toledo, 31 y 2 1 ; Tor tosa , 30 y 22 ; V a -
lencia, 28 y 22 ; Va l lado l id , 29 y 13; V i -
go, 24 m á x i m a ; V i t o r i a , 30 y 17; Za-
mora , 28 y 15 ; Zaragoza, 21 m í n i m a . 
Otras notas 
Agrupac ión de ant iguos Exploradores. 
Es ta Sociedad celebrará mañana jueves, 
día 7, la acostumlbrada cena mensual en 
el Círculo de la Un ión Mercan t i l , a las 
diez de l a noche. 
Casa de Guada la j a ra—Mañana jueves, 
a las diez y med ia de la noche, esta So-
ciedad celebrará en sus salones una re-
un ión para feste jar la fes t iv idad de la 
V i r g e n de la An t i gua , P a t r o n a de Gua-
da la jara , a cuya fiesta quedan inv i tados 
todos los socios y fami l ias . 
C u c a r a c h a » ?ene ' c ^ t n l V . 
t l c lda polvo el R A Y O . Bote , 2 pesetas. 
P I L D O R A S 
s A L . u o A a t . e s 
oc 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
"En todas ías íarmactós. 
DOSIS 
p e s e t a s : 
F U M A D PUROS 
E L T R A B A J O 
Cigarro, 1,25 ptas. 
C a j a , 31,25 ptas. 
M U L T I C O P I S T A 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
Patente de Invención nú-
mero 47.838. por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, músic 
dibujos, etc., hasta 
20 0 COPIAS , en 
una o en V A R I A S 
t in tas con U N S O L O O R I G I N A L . 
Prec io: 40 pesetas. T i n t a , cua t ro peseta..s 
frasco. K i l o , 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos. Indicando este anuncio, a 
MOYA F. D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
t m n n mmm mmummmTmmam'" a • 
M A Q U I N A R A P I D I S I M A P A R A 
Diarios de p r o v i n c i a s 
SE V E N D E , en perfecto estado. I m p r i -
me, automát icamente, 3.000 ejemplares 
hora. In f . : D E B A T E 777. 
^91 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pasti l las 
A N T I E P 1 I . K P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 6í>4. 
M A D R I D 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
• • m n 'W B S I B • E 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y L O P E Z 
5) P R I N C I P E , 5 
C O í F r , T O ^ A N l O ^ F F U E N C A R R A L . 132. 
V ^ v y i - i l - ' V X l V - f O ^ V l ^ l J \ J iD S-* p r i m e r a y Segunda enseñanza. 
£k ^ | | k | traspasado local urge real izar va j i l las cr is ta l , 
#A V<7 I 1̂ 1 lavabos, aparatos eléctricos, mi l lones objetos, 
precios marcados no les convienen, ofrezcan otro. I N F A N T A S , 7 
ACADEMIA C O L E G I O B I L B A O 
Fuencar ra l , 131, 2.°, (no confundi rse) . P r i m a r i a , Bach i l le ra to , Comercio. Mecanogra-
f ía, Taqu ig ra f ía , Contabi l idad, V ig i lan tes Motor is tas y toda clase de oposiciones. 
m n i n m i i i i H ^ 
¿liiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiin 
¡ A C A D E M I A M I S O L I 
¡5 P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A P A R A I N G E N I E R O S D E C A M I N O S = 
= Pedid in fo rmes al ingeniero d i rec tor : F E L I X ALONSO M I S O L , L ibcr - S 
tad , 15, M A D R I D . — A L U M N O S I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
Mimmiimiimmmiimmimmmiimimmiimimiimmiiimmmm 
l i i i i i n i i n i i i i i n i iB i i i n iH^ 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L MA 
N E J O — R E D U C I D O CONSUMO — E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 6. 
AYUDANTES DE OBRAS PUBLICAS 
A C A D I A O R A 
E n la ú l t i m a oposición obtuvo esta Academia 11 P L A Z A S , alcanzando la má-
x i m a pun tuac ión u n a lumno de el la. Pedid reglamentos, programas, al Dr., 
José Orad . P E Z , 44. 
iiiiiiniiiiHiiiBi •iiiinn nillin'liniIilHlliniillllllllilllllilllllllll'lll!!!!!!!!!»!!!!!!!!!»!!! 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES PARA O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
fcurcaux, CUsificadorea Fiche-
ros. Carpetas, fichas. Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • TEL, 10.855 
M A D R ID 
i.'BIIUII IIBimillliBillllBII IIBIIIIIBII Bllil.fi 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A N T I G U A A C A D E M I A O T E Y Z A Y L O M A 
P R E P A R A C I O N E I N T E R N A D O . M A D R I D , L A G A S C A , 25. J A R D I N 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE R E G L A M E N T O S . 
Aii7EMíF™v¥iSr̂ üERÁs 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O 
C L I N I C A 
Director: 
E N G E N E R A L 
A M E R I C A N A 
A . B A R R A D O 
Tra tam ien to cientí f ico garant izado s in operación qu i rú rg i ca n i electroterapia. 
Procedimiento E S C A R P I N , químico e indoloro. N o se cobra hasta estar curado. 
Fuencar ra l , 9, M a d r i d . H o r a s : de 10 a 1 ; de 4 a 7, y económica, de 7 a 9. T . 21855. 
fflimiiBiWiiiiBiiiniiiiiffiiiwipiiiini^ 
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Las agricultores visitan al 
señor Alcalá Zamora 
Le expusieron las dificultades que 
crearán las bases de trabajo en 
la provincia de Toledo 
I Rec ib imos ' l a s igu iente no ta : 
" U n a representac ión de la Federac ión 
P a t r o n a l A g r í c o l a de M a d r i d , i n t eg ra -
da por el d i rec t i vo don Juan Andrés 
C á m a r a , y los señores don Práxedes Go-
d ino y don Francisco Cast i l lo , de Mós-
to les ; don A n g e l V c r g a r a , de Getafe, y 
don José B a u t i s t a , de L a s Rozas, acom-
pañada de don A n g e l Zazo, don D i o n i -
sio To r res y don J . Sánchez R ivera , del 
Comi té de enlace de ent idades ag ra r i as 
de Toledo, v i s i t a r o n en el día de ayer a 
su excelencia e l Pres idente de l a Repú-
b l ica , a l .cual expus ieron l a s i tuac ión 
Cíeada a los pat ronos agr íco las de la 
p r o v i n c i a de M a d r i d , a los que se ha 
impues to m u l t a s por el empleo de se-
gadores gal legos y las di f icul tades que 
se h a n de o r i g i na r a los pa t ronos de la 
p rov inc i a de Toledo, de prosperar las 
proyectadas bases de t r aba jo . 
• Los comis ionados sa l ieron g r a t a m e n -
te complacidos de la v i s i t a y de l a aco-
g ida que merec ieron por par te de su 
excelencia." 
Nueva federación patronal 
ios de fincas I 
Gran extensión de mohte arde en! 
Ciudad Real 
MILLARES DE *PINOS QUEMA-
DOS EN Z A R A G O Z A 
VINOS Y COÑAC 
Casa fundada en el 
año 1730 
C I U D A D R E A L , 5.—Dicen de H o r -
cajo que en el s i t io denominado " B a -
rranco de Ben í tez " se quemaron 400 
hectáreas de robles y a lcornoques. E l 
incendio fué intencionado. E l p rop ie -
t a r i o , Cándido P i m e n t a l , ca lcu la que 
las pérd idas son de 12.000 pesetas. 
E n las f i ncas " L a s L a g u n a s " y " C a r -
boneras" , del t é r m i n o de A r g a m a s i l l a 
de Ca la t r ava , se incend ia ron 270 hec-
táreas y 700 encinas. Das pérd idas se 
elevan a 6.000 pesetas. 
Arden 40.000 pinos 
Z A R A G O Z A , 5 . — H o y ha quedado 
comp le tamente sofocado el incendio que 
se declaró en el monte A r b a , de l a v i -
l la de L u n a en l a madrugada del do-
mingo a l lunes. L a s l lamas han dest ru í -
do 41.000 pinos, y las pérdidas ascien-
den a 250.000 pesetas. H a s t a ahora , se 
desconocen las causas del s in iestro. 
Trece rtiil en Hornillo 
|? C I U D A D K E A L , 5 .—Ayer se reun ie - , 
ron en J u n t a genera l las Pat rona les de 
Herenc ia , Solana, A l h a m b r a , D a i m i e l , 
F e r n á n Cabal lero, Manzanares , I n f a n -
tes, A l m o d ó v a r , San ta Cruz de Múde la , 
V i l l a r r u b i a , Valdepeñas, A lco lea , Puer -
to l lano, M o r a l de San Carlos del Va l le , 
Calzada y C a r r i ó n . Se acordó cons t i t u i r 
l a Federac ión p rov inc ia l y redac ta r el 
es ta tu to . Se t r a t ó , con g r a n entus iasmo, 
as is t i r a l a p r ó x i m a Asamblea que 
^ ce lebrará en M a d r i d . 
B":s 5 e » Í J 15 9 w 15 a m n s 
cociMAs B m z f m i 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , á . 
A V I L A , 5 .—En Horn i l l o , un v io len to 
incendio des t ruyó 13.000 pinos en una 
extensión de 60 hectáreas. E l vec inda-
r io , autor idades y Guard ia c i v i l , l o g r a -
ron domina r el fuego después de doce 
horas de incesantes t raba jos . 
Un molino 
S A N S E B A S T I A N , 5.—Se sabe, por 
not ic ias par t i cu la res , que u n incendio 
in tenc ionado ha dest ru ido u n mo l ino de 
la f á b r i c a «Soledad*, en A d u n a . 
Una protesta 
Recib imos el s igu ien te t e l e g r a m a : 
« V I L L A : rurvA D E L A R Z O B I S P O , 
5.—Rogamos pub l ique p ro tes ta c o n t r a 
incendio in tenc ionado f i n c a Navao es-
Le t é r m i n o , habiéndose destruido raáa 
de 4.000 p'-nos, mon te ba jo y 500 o l i -




(Mar tes 5 de sept iembre de 1933.) 
" C O M O T O Q U E E X T R I G E M I N O " 
(Segunda par te de "Medea" . ) 
T rnged ia e lectora l en u n acto. 
L a acción t ranscu r re cabe las aguas 
cr is ta l inas de un ondu lante a r r oyo . A l 
i fondo, l a azu l s i lue ta de una mon taña 
I que—audaz, peñas de cíc lopes—corta las 
i nubes. ¿ Fué en ella donde Prometeo. . . ? 
| Quizá. E n el va l le , las ru inas de un t e m -
plo del más puro est i lo jón ico. Con su 
f r o n t ó n , y a ro to por el T iempo. Con sus 
co lumnas estr iadas. Con sus capiteles de 
airosas vo lu tas . Los autóctonos le l la -
m a n el Temp lo de los Estad is tas E te r -
nos. Unos graciosos cef ir i l los an t iguber -
namenta les c ruzan l a escena soplando 
mal ic iosamente . E n t r a " E l Soc ia l i s ta " , 
desencajado, con l a p re tex ta hecha j i -
rones, el cabel lo er izado por el t e r r o r y 
los ojos f u e r a de las órb i tas . Le acom-
paña " E l L i b e r a l " con u n v io lón inmen-
so bajo el brazo. D e t r á s de ellos el Coro 
genera l de conc ienc ias—"A B C" , " L a 
L i b e r t a d " , " E l So l " , " A h o r a " — q u e , ya 
sarcást icas, y a sardónicasi a las veces 
homéricas, les pers iguen como vengado-
ras B r i nn ias . 
" E l Soc ia l i s ta " (con voz s in ies t ra ) .— 
Si , sí. Debo m o r i r . L a M o i r a lo dispo-
ne. " E l resu l tado de las elecciones del 
domingo comienza a ser cot izado como 
una sensible de r ro ta del gobierno. Pue-
de, después de todo, que lo sea" . "Nos 
caben nuest ras dudas" . "Solo está cla-
ro que está oscuro" . Pero s i se con f i r -
mara. . . ( A p a r e c e n las "Conc ienc ias" 
t renzando u n a danza de macabros com-
pases. A u n a señal del corega, cesa la 
música.) 
" E l L i b e r a l " . — N o te entenebrezcas de 
ese modo, hombre . " N o t iene l a impo r -
tanc ia que se le da al t r i u n f o de las 
derechas en semejantes elecciones. E l 
vo to co rpo ra t i vo no es l a expres ión de 
la v o l u n t a d popu la r en el rég imen esta-
blecido por l a Repúbl ica. Es el s u f r a -
gio un iversa l d i recto y secreto l o , que 
da y q u i t a el Poder" . (Saca de debajo 
del brazo su inmenso v io lón y se dispone 
a i n t e r p r e t a r u n a melodía gubernamen-
ta l . ) 
" E l Soc ia l i s ta " .—Cál la te y no digas 
" inepc ias" . "Todo anuncio de de r ro ta es 
prec ip i tado. S i aceptásemos esa a f i rma -
ción, l a conclusión sería mucho más pe-
s im i s ta : l a de r ro ta sería, no del Gobier-
no, s ino de l rég imen. . . " 
" A h o r a " (destacándose del Coro de 
conc ienc ias) .—No, del rég imen, no. "So-
r ía empeño desat inado cua lqu ier ama-
ñado cálculo encaminado a f r a g u a r un 
balance adverso a l a consol idación de l a 
Repúb l i ca " . " S i los agra r ios han de pa r -
t i c i pa r a lgún d ía de las responsabi l ida-
des del Poder, no será s in una p r e v i a y 
leal dec larac ión de repub l i can ismo" . E l 
Gobierno, sí. C laro , los social istas... E i 
resu l tado de las elecciones ha sido, rea l -
mente» " o t r o a ldabonazo" . 
" E l L i b e r a l " ( tocando el c o n t r a b a j o ) . 
Y o les d igo a ustedes que "e l Gobierno 
n i p ierde n i g a n a con elecciones de esta 
na tu ra l eza " . 
Coro de conc ienc ias .—¡Terr ib le , es-
pantosa de r ro ta l a del Gobierno! ¡S i lo 
estábamos v iendo ven i r ! ¡Si tenía que 
suceder! 
" L a L i b e r t a d " (destacándose del co-
r o ) . — " ¿ Y ahora? ¿ E s t á n invadidos por 
la podredumbre los 9.500 A y u n t a m i e n t o s 
de España? ¿Son burgos podr idos los 
9.500 pueblos que esos Mun ic ip ios repre-
sentan? ¿Es una gusanera toda l a na-
c i ó n ? " . 
" A B C" .—Diez vacantes para las opo-
siciones. Cinco pa ra el Gobierno. De esas 
cinco, dos p a r a l a Esque r ra y l a Orga , 
cuya adhes ión—la cosa es c l a r a — es " a d -
ven t i c ia y cond ic iona l " . E l m i n i s t r o de 
la Gobernac ión dice que una se l a ha 
l levado Acc ión Repub l icana. Pero o lv ida 
que el t r i u n f a n t e "no era el cand idato 
m in i s te r i a l , s ino al con t ra r i o , el d is iden-
te, f r en te al designado por el pa r t i do y 
po r el Gobierno.. ." Y el t r i u n f o guber -
namen ta l en A s t u r i a s por "ocho o diez 
vo tos " . Lo del señor M a r c h es un ver-
dadero plebisci to. . . 
" E l S o l " . — " L o s A y u n t a m i e n t o s e leg i -
dos el doce de ab r i l , los nombrados por 
el m i smo Gobierno. . . " 
" A B C " ( i n t e r r u m p i e n d o ) . — . . . " l a i n i -
cua e ino lv idab le a rb i t r a r i edad del señor 
Maura " . . . 
" E l So l " .—" . . .y los elegidos dent ro de' 
rég imen republ icano h a n der ro tado a 
los candidatos m in i s te r i a l es " . 
" E l L i b e r a l " — N o t iene impo r tanc ia . 
"¿Consecuencias po l í t i cas? A b s o l u t a -
mente n ingunas . ¿Efec tos de op in ión? 
Los que se qu ie ran p roduc i r ; pero t a n 
efímeros, tan pasajeros como u n toque 
en t r i g é m i n o " . 
" E l S o l " . — N o , quer ido, no. Yo t a m -
bién sé hacer f rases. Y m i r e usted. " A 
la de r ro ta del Gobierno el pasado do-
m i n g o le pasa lo que a l j a m ó n : que no 
tiene desperd ic io" . 
" E l Soc ia l i s ta " . — Esos republ icanos 
que han p e r m i t i d o el t r i u n f o ag ra r i o no 
merecen perdón de E rasmo . Si todo se 
conf i rmara. . . nada puede predecirse, pe-
ro... " j a m á s accederemos a engañarnos 
y... m ien t ras aceptemos l a democrac ia , 
l a aceptaremos lea lmente , con todas sus 
consecuencias». 
Coro de conciencias. — ¡ S I ! ¡ í S í ! ! 
¡ ¡ ¡ S í ! ! ! ¡Se con f i rma l a d e r r o t a ! 
" E l Soc ia l i s ta " .—¿De veras? 
Coro de conciencias.—De veras. 
" E l L i b e r a l " . — P e r o ¿qué i m p o r t a eso, 
ton to ? 
" E l Soc ia l i s t a " .—Aún h a y clases! (Se 
q u i t a u n co turno . Le da con él eu l a ca-
beza a l pobre apun tado r que no t iene 
cu lpa de nada. Ases ina a " E l L i b e r a l " . 
Y se pega un t i r o diciendo t r ág i camen te 
a l coro : ¡Ah í tenéis el P o d e r ! ; 
F I N 
«Hera ldo de M a d r i d » («n i temo a l 
poderoso—ni al r ico l i son jeo—ni soy 
camaleón del que gobierna») i nsu l tó 
ga l la rdamente a l doctor A l b i ñ a n a cuan-
do estaba caído y amordazado y no 
podía defenderse. A h o r a dedica u n no -
bi l ís imo a r t i cu lo de fondo a decir que 
«no h a y par idad posible ent re el caso 
M a r c h y el del Comi té de huelga del 
año 17». P o r c ie r to , que anoche decía 
que no ha habido t a l de r ro ta del Go-
bierno y hoy envía u n i n f o r m a d o r a l 
m i n i s t r o de la Gobernac ión p r e g u n t á n -
dole: « ¡Bon i to pano rama , don San t ia -
go!» « ¿ Y s i en nov iembre p róx imo las 
elecciones munic ipa les r a t i f i c a r a n el 
resu l tado obtenido en éstas po r las de-
rechas?» 
Y nada más, porque los periódicos de 
veras están todos de acuerdo. ¿Quie-
ren ustedes que resumamos? Pues « L a 
Epoca» dice: «España, bu rgo podr ido». 
« L a po l í t i ca del Gobierno ha sido t a n 
desatentada, que los prop ios suyos le 
repud ian». « H a y que sub raya r el éx i to 
de los agrar ios y l a C. E . D. A .» . «Ca-
p í tu lo apar te merece t a m b i é n el éx i to 
de l señor M a r c h » . Y « L a Nac ión» d ice : 
«En c i rcuns tanc ias como las presentes, 
f ue rza es vo lver loa ojos a l Jefe del Es -
tado». Y « E l Sig lo F u t u r o » d ice: «E l 
t ruco de las ma temát i cas gube rnamen ta -
les qus se emplean en l a redacción de 
« E l L i be ra l » p a r a aprec ia r los resul tados 
electorales ha caído y a en r id icu lo . Y 
«Luz» dice: «E l Gobierno usurpa la re -
presentac ión que el país le n iega». « E l 
señor A z a ñ a no creía en l a op in ión de la 
cal le. Desgrac iado de él s i no cree t a m -
poco en l a del campo». « E l Musso l in i 
o el H í t l e r español pueden nacer así». 
E n f i n , que el «Hera ldo» solo como u n 
hongo . . . 
Y 
PROPIETARIA = 
A L K A Z A R . — " U n a morena y 
una rabia" 
Se t rop ieza en esta adaptac ión de 
la novela de don Franc isco Camba con 
el defecto más f recuente en las adap-
tac iones: el de segui r l a obra o r i g i n a l 
s in tener en cuenta que hay entre ella 
y el a r reg lo t e a t r a l o c inematográ f i co , 
un cambio completo en el medio de ex-
pres ión, a l que corresponde un cambio 
t o ta l de técnica. 
Pierde así indefec t ib lemente l a ob ra ; 
el «cine» no puede dar más que ac-
ción, cosa secundar ia en l a nove la y 
como se ca l lan las observaciones, las 
descripciones, los pensamientos del au-
tor , las galas de su lenguaje , queda la 
acción escueta, empobrecido el asunto 
que, desprovisto de las notas o r i g ina -
les que dan var iedad a l l ib ro , se re-
duce a l a p u g n a de dos mu je res : la 
buena y l a m a l a por u n hombre , con 
el prev is to t r i u n f o de la buena. 
Como todo esto es poco, h a y que bus-
car detal les, momen tos y escenas que 
dan anchura , pero no p ro fund idad , y l a 
pizca de asunto se disuelve en i n f i n i d a d 
de inc identes, con el inev i tab le defecto 
de l a l e n t i t u d . A l g o parec ido sucede con 
el d iá logo, que se da p o r t rozos, a lgu-
nos de ellos t a n cor tados y t a n repent i -
nos que producen sorpresa y no colocan 
en s i tuac ión a l espectador. 
E n lo que está pos i t i vamente b ien la 
pel ícu la es de fo tog ra f í as , de m o v i m i e n -
to y de luz, y me jo r aún de i n t e r p r e t a -
c ión. 
Es sorprendente cómo el actor español 
se adapta a l a técn ica c i n e m a t o g r á f i c a : 
a l l í están Concha Cata lá , con su sobrie-
dad p ro fundamen te expres iva, y Gaspar 
Campos, que, s in perder n a d a de su va-
riedad de ges to , se a p l o m a ante l a m á -
quina, y R ique lme , gracioso y mov ido , 
s in desentonar de la nueva mane ra . E l 
asunto, po r escueto y breve, hace que 
los p ro tagon is tas , Consuelo Cuevas y 
Pedro Te ro l , parezcan sucesivamente in -
expresivos o exagerados. 
L a i n m o r a l i d a d del l i b ro está b a s t a n -
te a tenuada ; s in embargo, l a pel ícula 
no es l i m p i a . Sobre a lgunos momentos , 
demasiado sugerentes y expresivos, hay 
o t ros innecesar ios, como el de u n baño 
que peca de inc i t an te . 
Jorge D E L A C U E V A 
de los dos tercios del pago de = 
Machamudo, viñedo el más renom- = 
brado de la región. 
: Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J. de la Frontera 5 
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A i L n - ( D ) S 9 
¿Sufre usted de los pies? N o conocerá usted el 
U N G Ü E N T O MAGICO 
que e n tres días ex t i r pa to ta lmente ca-
l los y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se conver t i rá usted 
en su entusla«ta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
d rogue r íM , 1,50. P n r c o r r e o , 
2 pesetas. 
María Teresa Montoya en España 
Recib imos e l s igu ientes despacho: 
" B a r c e l o n a . — A l desembarcar en Espa-
ña, envía afectuoso saludo, extensible to-
da Prensa y púb l ico madr i leño , M a r í a 
Teresa M o n t o y a . " 
La industria del "cine" 
Checoslovaquia 
P R A G A , 5.—Se ha entregado 




de reg lamen tac ión de l a i n d u s t r i a cine-
m a t o g r á f i c a . 
Con a r reg lo al nuevo p royec to pa ra 
l a exp lo tac ión de u n c inema tóg ra fo ha-
b r á de sol ic i tarse del Gobierno u n a con-
cesión, la cual se o t o r g a r á mediante 
ciertos requis i tos. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fuencarral 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
F i m SAN ILDEFONSO 
M A D R I D 
Empresa Valdeñores. Esta noche de-
but de la grand iosa compañía de zar-
zuela Lu is Bal lester . A las 10,45 " K a t i u s -
k a " , por la eminente t ip le Maru ja Val lo-
j e ra y los d ivos Faust ino A r r e g u i y José 
Granda. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
«1 CALDEEOX.—6.45 (3 
4¡L<uÍ3a Fernanda.—10.45; 
i c lamoroso) (19-8-933). 




G ran func ión de circo. L a mejor compa-
ñía. Diez grandes atracciones europeas. 
Ex i t o fo rm idab le de la " t r o u p e " ch ina , 
Ha i t t o , San B a r t o n , los Méndez, los go-
r i las y las estatuas. 
F U E N C A R R A L (Empresa Va lde f lo res) . 
Debut de la compañía de zarzuela Lu i s 
Ballester.—10,45: K a t i u s k a . 
T E A T R O C H U E C A (Compañía de co-
medias F i f í Morano y Fu lgenc io Nogue-
ras).—6,45: E l cuar to de gallina.—10,45: 
Los lagar teranos (butaca, 1 peseta). 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 mañana a 1,30 
madrugada, con t inua (butaca, una pese-
ta ) . No t i c ia r ios Pa ramoun t , France-Ac-
tual i tés y Ec la i r . L legada de L i n d b e r g h 
a Copenhague. Repor ta jes de M a d r i d : 
Concurso del vest ido de cuatro pesetas. 
Los actores p repa ran su fest iva l t a u r i -
no. I naugurac ión de la nueva cárcel de 
mujeres. E l Gobierno inaugura la car re -
tera ant igua, V i a de Cast i l la . E n el pue-
blo de los elefantes ( i ns t ruc t i va ) . E n el 
val le del Ródano (documenta l s in fón ico) . 
A V E N I D A (1,50 tarde y noche) .—A las 
6,45 y 10,45 (p rog rama doble W a r n e r ) ; O 
todo o nada y E l test igo. E l día 18, i nau -
gurac ión de la temporada of ic ia l (5-9-
933) 
BAKCELO.—6,45 (salón) , 10,45 (salón 
y t e r r aza ) ; Una aven tu ra amorosa (por 
Alber t Pregean y M a r y G lo r i ) (10-1-933). 
C A L L A O . — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y t e r r a z a ) : Por un beso (con 
Georges M i l t o n ) . Suntuosa presentación. 
A rgumen to in teresant ís imo. Comic idad 
ex t raord ina r ia . P a r t i t u r a mus ica l y can-
ciones deliciosas, popular izadas m u n d i a l -
mente. Rumbas y danzones cubanos. Su-
perproducción Gaumon t -F ranco -F i lm -Au -
bert , basada en la popular comedia de 
T r i s t án Be rna rd . "Bmbrassez -mo i " . B u t a -
cas, 2,50 y 3 pesetas. 
C I N E A L K A Z A R . — 7 y 10,45: Una mo-
rena, y una rub ia (vers ión c inematográ 
f ica de la novela de Camba con mús ica 
de Cal le ja ; éxi to enorme) . 
C I N E B E L L A S ARTES.—Con t i nua de 
S a 1. A las 4, cambio de programa. Ac -
tual idades mundia les . Repor ta jes Fox, 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45; 
E l secreto del abogado. 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—«,30 
y 10,30: Mensaje secreto ( L i l Dagover ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Cabal lero por un día 
(grandioso éx i to) . 
C I N E D E . L A PRENSA.—6,45 y 10,45; 
Los cinco chicos del jazz (éx i to inmenso) . 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Teléf. 33796). 
6,45 y 10,45; Danzad , locos, danzad (por I 
Joan C r a w f o r d ; g r a n éxi to) (23-4-932). 
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796).-
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: E l ído lo | 
(por Jhon B a r r y m o r e ) (20-3-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Me voy a París y 
Aventuras de T o m Sawyer (grandioso 
éxi to) (10-5-932). 
C I N E M A G O Y A 10,45 ( j a r d í n ) : San-
gre ro ja . 
F I G A R O (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de re f r i ge rac ión ) . — 6,45 y 10,45: 
Gente v i v a (creación de James Cagney) , 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Refr ige-
rado).—6.45 y 10,45: De par randa . 
P L E Y E L (Mayor , 6).—10,30: Usted se-
rá m i m u j e r y E l teniente del amor (14-
10-932). 
P R O G R E S O (1 peseta tarde y noche; . 
A las 6.45 y 10,45 ( ú l t i m a semana popu-
lar : p rograma dob le ) : Jus t ic ia de fuego 
y E l pañuelo ind io . E l lunes 11, inaugu-
rac ión de temporada : Los seis mister io-
sos (25-7-933). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: A toda m a r c h a (por Joe 
B r o w n ) . Todas las butacas, 1 peseta. 
S A N M I G U E L . — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y t e r r a z a ) : Es ta es l a noche. 
Jueves: Una ho ra cont igo (16-10-932). 
• • • 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobac ión n i 'tx.-oniendación. L a 
fecha en t re paréntesis a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de l a pub l i -
cación de E L D E B A T E de l a c r i t i ca de 
la obra.) 
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C I A T I C A - G O T A 
Baños de A R N E D I L L O 
Viaje a la estación de C A L A H O R R A 
( L o g r o ñ * ) . 
Un detenido por el atraco 
al cobrador de la Campsa 
Con ob je to de descubr i r a las per -
sonas que i n t e r v i n i e r o n en el at raco de 
que f ué v í c t i m a an teayer u n cobrador 
de l a Campsa, l a Pol ic ía ha real izado 
duran te el d ía de aye r ac t ivas gestiones. 
Parece ser que u n a persona que v i ó 
ocupar el « tax i» a l a p a r e j a que lo 
a lqu i ló p a r a t ras ladarse a la P l a y a 
de M a d r i d ha reconocido en los ocu-
pantes de l au tomóv i l a dos ind iv iduos 
cuyas fo tog ra f ías obran en los arch ivos 
de l a D i recc ión genera l de Segur idad. 
Con re lac ión a este m i smo asunto l a 
Pol ic ía se t ras ladó a Torre lodones, en 
cuyo pueblo las autor idades, parece ser, 
que h a n detenido a u n a joven y a un 
ind iv iduo cuyas señas co inc iden bas tan-
te con las de los ind iv iduos del « tax i» 
que s i r v i ó a los a t racadores pa ra co-
m e a r el robo. 
Se p r a c t i c a r o n t a m b i é n numerosas 
detenciones, pero, después de p res ta r 
declaración, los detenidos f ue ron pues-
tos en l i b e r t a d po r comprobarse que 





Y UNA BUENA PELICULP 
EN EL PflLQCIO"" MUSICA 
U TEMPERATURA 0E 
ESTE TEATRO NUNCA 
SUPERA, LOS 21*51/1 
Gran 
éxito CORRIENTES DE AIRE. El 
IMAlPARALASAtUaií 
DE PARRANDA | 
por Charlotte Creen- = 
wood y Leila Hyams 5 
Film Metro-Goldwyn- i 
Mayer 
I Palacio de la Música | 
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V A L M A S E D A 
R O P A D E CASA 
5, E S P O Z y M I N A , 6 
' a B a p s B a • B H B ra B » 
F I N C A - H U E R T A 
Dehesa de l a V i l l a , 80.000 pies, 100.000 
pesetas. Señor P r a t . Plaza del Ang-el, 11. 
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PUM 
Es el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de s u s inconve-
nientes 
E x i j a siempre P A L M I L , y des-
conf ie de las imi taciones. 
(6 ) É L U D M. 1 n 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Movimiento de la Cámara 
de C. Bancaría 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
En el mes de agosto se presenta-
ron 41.363 efectos por 845,8 
millones de pesetas 
E l mov im ien to general de la Cámara 
de Compensación Bancar ia de M a d r i d 
duran te el pasado mes de agosto a r ro j a 
u n t o ta l de 41.363 efectos presentados, 
por un to ta l de 845.829.321,53 pesetas. He 
aquí los datos comparados, que expresan 
el impor te en mi l lones de pesetas: 
I n te r io r i % Ant r . Día 5 












I d e m ídem impor te 
Impor tes l iquidados 
Med ia d ia r ia 
Días 
Los débitos y créditos acumulados por 
cada ent idad bancar ia , en mi l lones de pe-
setas, presentan la siguiente d is t r ibuc ión , 
comparada con la del mes precedente: 
Ju l io Agosto 
F, d© 50.000 , 
E, de 25.000 , 
D, de 12.500 , 
C. de 5.000 , 
B, de 2.500 , 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exter ior i % 
F, de 24.000 . . . . . . . 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C. de 4.000 
B, de 2.000 
A. de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortlzable 4 % 
B a n c o s 





I n t n a l . B a n k i n g Copn. 
Cen t ra l 
B i lbao 
E x t e r i o r de España 
U r q u i j o 
Créd i t Lyonna is 
A lemán Trasat lánt ico. . . 
Guipuzcoano 
Laza rd Bro thers & Co0 
I n t . Indus t . y Comerc. 
Ang lo-South Amer i can . 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l . 
R ío de la P la ta 
Sáinz 
Prevres. del Porven i r . 
A r a g ó n 
Germco. Amér . del Sur. 
Zaragozano 
Corrales He rmanos .... 
A v i l a 



















































B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. , de 500 
Amor t . 6 7c 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.000 
O, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1900 
Amor t . 8 % 1917 
Totales, 1.907,8 1.691,6 
E l mov im ien to , según los datos antece-
dentes, acusa la depresón na tu ra l corres-
pondiente al mes de agosto, en que todas 
las act iv idades exper imentan una con-
tenc ión. 
Cámara de Compensación Ban-
caria de Bilbao 
E l mov im ien to general de operaciones 
regis t radas en el mes de agosto acusa 
las siguientes c i f ras : cheques cruzados 
exentos, 26,360 por 122.647,348,92 pesetas; 
cheques cruzados no .exentos, 16, por 
60,151,62 pesetas; cheques sin cruzar, 178 
por 2.077.983,06; letras y demás efectos, 
11.824 por 52,039.873; devoluciones, 476 por 
1.210.329,60 pesetas. Totales, comparados 
con los del mes precedente: 
Concepto Ju l i o Agosto 
Efectos 
I m p o r t e 
I m p o r t e l iquidado.. 





Ligera depresión en los negocios 
La adquisición de Fondos públicos 
por los Bancos 
Según cab legra f ía el corresponsal de 
Cen t ra l News en N u e v a Y o r k , la revis-
t a mensual del Na t i ona l C i ty Bank , de 
N u e v a Y o r k , en su número correspon-
d iente a sept iembre ac tua l , dice que se 
no ta una l ige ra depresión de los nego-
cios en los mercados p r imar ios y en 
operaciones indust r ia les en general . 
Después del avance hac ia el n i ve l más 
a l to , reg is t rado entre marzo y j u l i o ú l -
t imos , desde la p r i m a v e r a de 1931, las 
compras ant ic ipadas de géneros h a n 
decrecido y, po r consiguiente, los nego-
cios han apagdo un r i tmo . Esto h a f re -
nado el a lza de las operaciones indus-
t r ia les y se reg is t ra en a lgunas indus-
t r i as u n a moderada d i sm inuc ión . 
L a depresión de los mercados p r i -
m a r i o s y de las indus t r ias se acepta 
como inev i tab le , pero no parece que 
h a y a conseguido m e r m a r el op t im ismo 
existente. N o obstante, los hombres de 
negocios t ienen que a f r o n t a r unas con-
dic iones que desconocían. Se les requie-
r e a que presten su cooperación a un 
p r o g r a m a reconocido como experimen-
t a l , y lo están haciendo no sólo de buen 
g rado , sino con sincero entusiasmo. Es-
t a cooperación, por sí m isma, t iene que 
d a r provechosos resul tados, pero es na-
t u r a l que a lgunos se de jen impres ionar 
po r l a insegur idad, y que crean que en 
las semanas ven ideras el me jo ramien-
t o obtenido de este modo será puesto 
a prueba. Sin duda, l a c lave de la si-
t uac ión es comproba r si los precios más 
elevados que se han f i j a d o pa ra el po i 
m a y o r puede pagar los el públ ico al po i 
menor , y a que los " s t ocks " que poseen 
los detal l is tas son reemplazados po r gé-
neros de precios más al tos y el m a r g e n 
cargado al consumidor . 
Situación bancaria 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 5.000 
C, de 2.500 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 5 % 1926 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
O, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
A m o r . B % 1927, 1. 
F. de 50,000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50,000 
E, de 25,000 
D, de 12,500 
C, de 5,000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . S % 1928 
H. de 250.000 













Amor t . « % 1928 















Amort.. 4 Va % 1928 
F, de 50,000 
E, de 25,000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 
Amor t . 6 % 1939 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 






6 6 50 | 
6 6 5 0 
64 
79 25 
7 9 2 5 
8 0 
8 1 
8 l l 
8 J 2 5 
7 7 2 0 
7 7 5 0 
7 7.2 5 
7 7 2 5 
7 7 2 5 
9 1 
9 0 7 5 
9 12 5 
9 12 5 








9 9 5 0 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 3 5 
9 7 .3 5 
9 7 3 5 
9 7 3 5 
9 7 3 5 
8 6 5 0 
8 5 
8 5! 
8 4 2 5 
8 4 2 5 
8 4 2 5 
6 9:8 0 
7 2 
7 115 0 
7 1 2 5 
7 12 5 
7 1 2 5 
7 1 2 5 
7 1 2 5 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
87 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
8 9 9 0 
90i 8 9 9 0 8 8,7 5 88175 8 8 7 5 
9 9!3 0 
9 7 5 0 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 7 2 5 




6 6 5 0j 
8 6| 5 0 
6 6 5 0 6 5 
7 9 3 
7 0 3 5 








9 7 5 0 
9 
9 7 7 
9 7j 7 
9 7: 7 5| 
9 7 
98 
8 4 5 0 8 4 5 0 8 41 5 0 8 4| 5 0 8 4|50 8 4 5 0 
7 1 2 5 
7 11 5 0 
7 I] 5 0 
7115 0 
7 1 5 0 
7 12 5 
8 5 5 0 8 5 5 0 8 5 5 
8 87 5 
8 8,7 
8 8:7 
Bonos oro 6 % A 2 02 60 
_ _ _ £^ 2 0 2,5 0 
Tesoros 5,50 % A.¡1 0 1 5 0 
— _ B J 1 0 1 5 0 
Fomento Ind. 5 % 5 9 
Ferroviar ia 5 % A.i 9»M2 5 








4 % % 1929. A... 
9 5 25 
9 6 5 0 
8 7 25 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
8 7 2 5 
107 
9 6 2 5 
9 8 5 0 
741 
7 41 
7 8 5 0 
80 




Madr id. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 «Te 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 Te 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 Va % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 Va % 
In t . 1931, 5 % %... 
Con garantía 
Prensa, 6 % 9 5 
C. Emisiones, 5 % 8 2 
Hidrográf ica, 5 % 7 7 5 0 
— 6 % 9 8, 
Trasat l . , 5 % % n i . 7 9| 
Idem Id. id. , nov. 7 9' 
Idem id . 6 % 1926 8 7 2 5 
Idem id . 5 % 1928 7 4 
Tur ismo, 5 % 7 9 
E. Tánger-Fez 9 3 7 5 
E. austríaco 6 % ' l 0 0 
Majzén. A :1 0 3.80 
9 6, 
9 5 2 51 
8 7 
Cédalas 
Hip. 4 % 
5 % 
6 % % 
6 % 
Local, 6 %... 
— 5 % % 
Interprov. 5 %.., 
6 % 
C. Local , 6 ^ 1932 
7 8 5 0 




á 9 60 ! 
9 8,2 0:i 
1 0 0 9 0 
8 8 7 5 
8 1 2 5 
S 3 
95 ' 
9 7 50 
— 5 % % 193^ 10 1 5 0 
Efec. Extranjeros 
A n t r . D f a 5 
8 9 4 0 
9 8 2 0 
1 0 0 9 0 
8 1 2 5 
9 5 
9 7 5 0 




— Costa Rica... 3 o u 
84 
7 9 5 0 
2 11 
Acciones 









— 50 ...... 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— — B 
H. Española, v. ... 
1 0 0 
5 3 O; 3 4| 
2 8 0 
7 7 
1 9 3 






1 2 7 5 0 
1 2 7 5 0 
1 4 0 ; 
An t r . D í a 5 
1 3 9 5 0 
Chade, A, B. C... 
Idem, f. c 








Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, f. c 





C. Naval , blancas 
Unión y Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Metro. Madrid ... 
Norte 
Idem, f. c 




4 3 5 0 
8 0 7 5 
110| 














17 0 5 0 
171 
17 2 7 5 
17 9 
1 8 9 
18 6 
1 8 6 5 0 
2 3 8 
2 3 8 
Comentarios de 
Santoral y cultos 
• 
D I A 6.—Miércoles.—Santos Zacarías, 
prof . ; E leuter io , ab.; Pet ron io , ob., y Eu-
genio, c fs. ; Fausto , Macar io , Donaciano, 
Onesi foro, Ge rmán y Leto, mrs . , y bta. 
T e r m i n a d o el plazo de convocator ia^ L imban ia i v g , — 
^ h a n expuesto la¿ l is tas de aspirantes L a m isa y of ic io d iv ino son del V i l día 
jpues io maestros y maes- ;de la in f raoc tava , con r i to senndoble y 
las o f i c i - color b lanco. 
Adorac ión Noc tu rna . 
Escuelas y maestros 
MAESTROS Y MAESTRAS PARA 
ESCUELAS CATOLICAS 
sa 
al curso breve p a r a 
t ras de escuelas catól icas en 
de Cruzados de la Enseñanza, M a -nas 
nuel S i lve la , 7. 
* » * 
19 0 
17 1 5 0 
1 7 2 5 0 
1 1 9 
1 8 7 2 5 
Cotizaciones de Baroelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Met ro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordln. ... 
— prefer. ... 
Crosx 
Petrol i tos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas... 
Maquin ista terres. 
Tabacos Fi l ipinas. 





Norte 3 % l-« 
— — 3.'.. 
— — 4.».. 
— — 5.«.. 
— esp. 6 %.. 
Valen. 5 % %.. 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 %... 
Astur ias 3 % l . " 
— — 2.» 
— — 3.»... 
Segovla 3 % 
— . 4 % 
Cord.-Sevil la 
C. Real-Bad. 
Alsasua 4 ^ %... 
H.-Canfranc 3 % 
M. ¡L. A. 3 % 1. 
— — ¿. 
— Ariza b 
— E, 4 '4 
— F, 5 
— G, 6 
— H, 5 Va 
Almansa 4 
Trasat l . 6 %, 1920 
— — 1922. 
Chade 6 % 
Ant r . Día 5 
% 
4 31 5 0 
8 0 5 0 
1 1 7 5 






3 3 7 ó 




3 2 8 
2 4 
17 71 




4 0 7| 
3 l i 
2 1 6 25 
1 6 5 
2 5 
327 
2 4 0 
Naviera Nervlón... 











T.nterior 4 % 













5 5| 5 0 
4 717 5 
'7 5 
6 4,75 
6 9 5 0 
50 
5 0 





6 5 2 5 
4 9 3 5 
7 4 
• 
7 2 5 0 
6 9 5 0 
7 5 5 0 
0 0 
8 4 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
2 0 3 
2 0 3 





Banco de Bilbao... 
B. Urqui jo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F. c. L̂ a Robla ... 
Santander-Bilbao.. 
F. c. Vascongados. 
Klectra Viesgo ... 
H. Española 
H. Ibér ica „ 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar nom. ... 
Ri f portador 
Rif nom 
Antr . D f a 5 
5 0 
9 3 5 
1 5 0 
870 3 00 
3 5 0 
97 
4 2 0 
14 0 
5 2 2 
6 7 2 
4 00 
5 5 






5 2 2l 
5 5 
50 
Ant r . D í a 5 
4 7 5 
3 2 0 
7 61 
6 tí 
6 5 0 
5 l | 
5 0 0 5 0 
lOj 
10 
5 9 5; 
1 8 81 
18 7¡ 
6 51 
6 5 0 
10| 6 0 2 
1 8 9¡ 
17 5! 
6 6. 
Madr id. Tranvías. 1 0 2 o 0 
Idem. f. c I 
Idem, f. p 
E l Agui la '2 5 o 
A. Hornos 7 6 
Azucareras, ord.... 3 82 5 
Idem. f. c | 3 9 
Idem, f. p ¡ 3 9 
— Cédulas b 1 0 o 
Como en el pasado mes de 
abr i l , cuando la elección de los 
"burgos podr idos" , el tema de 
las elecciones empieza a estar 
flotando sobre el mercado: y 
l leva camino de persist i r . 
Pero los comentar ios no se 
detienen en el presente: no se 
duermen en los laureles y en 
las dulzuras de Capua. L a Bo l -
sa t iende siempre la m i rada al 
más a l lá ; la especulación se di-
r ige al plazo, no al contado. 
Por esto no es extraño que 
se piense ya en el mes de no-
v iembre. ¿Qué pasará? ¿En qué 
desembocará todo esto? 
N o son pocos los que creen 
que la Bolsa v a a cot izar en 
alza estas posibi l idades, de aquí 
al mes de noviembre. 
Barcelona 
Espafi. Petróleos. 
Idem, f. c. 




2 52 5 
6 1 5 5 0 
6 1 5 5 0 
2 5 
2 5 5 0 
0 17 
Idem, f. p ;6 1 0 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
G 2 9 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
amortizable... 












Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N. de Méjico... 
Wagón L i ts 
Ríot into 








Pintas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasat lánt ica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
Ant r . D í a 5 
6 61 
7 8 
1 2 40 0: 
2 30 Oi 













1 Te o!| 5 
43 8 
1 90 5;1 
3 3 i | 
58 5' 
6 4 7 
4 O' 
7 74 




3 3 3 
6 G 
1 2 3 5 0 
2 3 0 0 
10 9 5 
9 7 0 
7 5 5 




3 1 5 




2 0 3 
10 2 
17 6 5 
440 
18 8 8 
3 3 0 
5 8 5 
6 4 0 
' 36 
6 74 
1 8 1 4 | ídem 
7 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
L i ras 
iilarcos 














4 7 G 
2 2 8 1, 
16 4 5 
6 0 7 5¡ 
13 3 3 
1 9 3 7| 
2 2 4 0 
19 9 0 
3 0 j 
1 0 7| 2 5; 
2 2 6i 5 0 
1 0 5 5 0 
5 6 5! i| 
5 3 7| 5 0 
4 3 7 5 
3 5, 5 o,: 
ObliRacioncs 
Alberche. 1930 ... 
Idem. 1931 
Gas Madr id 6 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E. Madr i l . 5 % 
Idem 1926 ñ % ... 
Idem, 1930 6 % . 
Telefónica 5 % % 




— 5. ' 
Alman.-Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1. ' 
— 2." 
— 3.» 
Alsasua. 4,50 %... 
Huesca-Canf.. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas. 5.50. 
Al icante. ! . • 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,50 % E 
5 % F 
6 % G 
5,50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 ^ A 
5 % B 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 
Azuc. sin estam 
A— estam. 1012.. 
— — 1931... 
— Int . pref 
B. de Petró. 6 % 
Asturiana. 1910 ... 
— 1920 ... 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Peñarroya 6 % ... 
MONEDAS 
4 4 2 5 
4 4 2 5 
1 2 2 7 5; 
8 6 5 0 
lOS j 
93; 
9 l ! 
1 0 5 7 5 
9 9 9 0 
9 0 5 0 
5 4 
5 2 .3 5 
5 5 5 0 
5 3 7 5 
5 2 2 5 
2 4 5 
5 0 2 5 
5 0 
5 0 
6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 5 8 5 
50 
57 
8 1 2 5 
2 3 2 50 
7 l | 5 0 
6 2 6 0 
6 1 ! 




8 3 5 0 
Dest ino p r o v i s i o n a l . - L a "Gaceta pu 
blicó ayer una orden en l a ^ e se d^s 
pone que los maestros don V i ^ o r i a n o 
Mar t ínez Her re ro , don Serafín Qa^aequer 
Grau, don Vicente Mengod, don Juan 
Badia Pages. doña Ju3"3, , Tomas Ort iz , 
doña Josefa Bosque Carceller y dona l e 
resa P ino Ascarza, queden accidenta 
mente prestando sus servicios en el ^ r u -
po escolar "Cervantes" , de Madr i d , don-
de han estado real izando el ejercicio de 
ensayo práct ico, mient ras se resuelva su 
s i tuación def in i t iva. 
Horas 
-San Is idro , 
(pa r roqu ia de Santa 
Oposiciones y concursos 
E l lunes y el mar tes Barce-
lona ha ocupado, con respecto 
a Madr i d , una posición preemi-
nente. E n casi todos los mo 
mentos los cambios de al l í en 
viados han sido superiores a 
los de nuestra plaza. A la vista 
está l a repercusión de ayer en 
Explosivos, a p r ime ra hora. 
M a d r i d , pues, remolonea en 
esta ocasión: no acaba de deci-
dirse con franqueza, a pesar d? 
que todas las insinuaciones, de 
dentro y de fuera del mercado, 
parecen or ien tar a la Bolsa en 
esta dirección más opt imis ta. 
Mad r i d , decían ayer, " vo lve rá a 
l levarse el gato al agua" . Y eso 
es lo que está sucediendo: por 
lo menos, sirve de rémora en 
estos momentos, pese a la bue-
na vo luntad de todos. 
1 0 0 
9 0 5 0 
5 2: 2 5 
Explosivos 
5 o 





7 2 5 0 
2 2 0 
9 1 5 0 
90 
" \ 9 6: 
0 3 6 5 7 3 5 0 
81¡ 
7 2 2 5 
5 5 
8 3 















— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
4 6 8 5 
2 3 1 7 7 
I I 6 6 9 7 
6 3 2 0 
3 7 7 0 
8 29 
2 84 
3 G 2 0 
3 04 
4 82 
1 9 0 
3 5 5 0 
1 6 9 
1 9 5 
8 9| 8 6! 7 81 
7 9 5 0 
4 6 8 5 
2 3 l l 7 7 
1 6 6¡ 9 7 
G 3 2 0 
3 8¡ 8i 2 7 
2 8 5 
3 6 2 0 
31 0 4 
4'S 2 
l! 9 0 
3 5 5 0 
1 6 9 
1 9 5 
A l fin Explosivos han salido 
de su largo colapso, y aunque 
las pruebas de v i ta l idad no son «30, 
cosa del otro jueves, por lo me- j^s i . 
nos interesa recoger las peque-
ñas dosis de opt imismo que en 
la sesión de ayer' se regist ra 
ron. 
E l hecho es c laro: al silencio 
de var ios días ha sucedido una 
jo rnada en la que para las ope-
raciones a plazo se han inscri-
to t res cambios di ferentes: 620 
619 y 617. Y ailgo es algo. 
Rif, portador 
Ayer, después de un colaipso 
que podr ía medirse por sema-
nas, reg is t ra ron las Minas R i f . 
tanto las por tador como las no-
minat ivas , c ier ta efervescencia. 
Se observa estos días una 
tendencia mani f iesta: el canje 
de las acciones por tador por 
las nominat ivas, de la misma 
ent idad. Trad ic iona lmente ha 
habido entre las dos clases do 
R i f una d i ferenc ia de unos se-
senta enteros, y a veces de al-
gunos más. Como ahora la di-
ferencia es de unos cincuenta 
enteros (ayer fué de 188 a 138), 
el canje se ver i f ica, o se puede 
ver i f icar con a lguna venta ja . 
Banco de España 
Desde hace unos días las ac-
ciones del Banco de España se 
han estancado en el mismo 
cambio, 530. 
A lgunos re lacionaban días 
atrás la ba ja de los Fondos pú-
blicos con la de las acciones del 
Banco de España. Parece que 
no hay ta l cosa. E n t í tu los de 
poco mercado, las oscilaciones 
se producen con mayor fac i l i -
dad. Y esto es lo que ha suce-
dido con las acciones del Ban-
co de España: la real ización de 
una tes tamentar ía s implemente 
sirve, según nos decía persona 
muy destacada, para produci r 
la depresión. 
F u e r a del c u a d r o 
Hidroe léc t r i ca Española, nuevas, 138,50; 
Alcoholera, 128.50; Obligaciones, Sevi l la-
na, 5.", 78,50; N a v a l , 5 por 100, 91; V i -
l la lba Segovia, 44,25; Bonos oro, fin co-
r r iente, 204; Oeste de España, 3 por 100, 
43,75; Po r t l and Va lder r i vas , 121, s /d . 
C O R R O L I B R E 
Explosivos, 617, operación y d inero ; 
Nor te , 187,50, y quedan a 187,50 por 186,50; 
Al icantes, 172,50 y 172,25, y queda papel 
a 172,50. Todo a fin de mes. 
Más jaleados que otros días los valores 
munic ipales, con diversa p o si c i ó n en 
sus d is t in tas clases; papel para Mejoras 
Urbanas y Vi l las de 1929; en cambio, sa-
le dinero para Subsuelo y para Er langer . 
aunque hay pocos t í tu los para esta ú l -
t i m a clase. 
E n Cédulas H ipotecar ias la s i tuación 
ha va r iado poco: t a l vez lo que ocur ra 
es un desplazamiento. 
Decaídas las Cédulas del Crédi to Lo -
cal,, aunque resisten en los precios. 
Se oye demanda para Cédulas Costa 
Rica, s in papel, a 350, ú l t imo cambio. 
* « * 
Ag rega el N a t i o n a l C i t y B a n k acerca 
de l a s i tuac ión mone ta r i a y bancar ia que 
se ha man i fes tado que duran te l a sema-
na que t e r m i n ó el 23 de agosto los B a n -
cos de Reserva Federa l han acelerado 
su p r o g r a m a de compras de t í tu los del 
Gobierno, i nco rpo rando a su car tera ad-
quisiciones por va lor de 35 mi l lones de 
dólares, hecho que resa l ta más a ú n al 
compara r l o con las adquis ic iones de los 
dos meses anter iores, en que ascendie-
r o n a unos 10 m i l lones de dólares po r se 
mana . E l ob je to de este aumento es, sin 
duda , el poner más fondos en el merca-
do con la esperanza de que e l incremen-
t a r las reservas bancar iaa conduc i r á a 
un m a y o r v o l u m e n de préstamos banca-
r ios, y, por lo tan to , a un mayor em-
pleo del c réd i to . 
1 K K 1 1 
B O L S I N D E B A R C E L O N A 
Cierre.—Nortes, 187,50; A l i can tes , 172,50; 
Explosivos, 617.50; Chade, 403,50. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chades, A. B , C, 407,90; D, 400,95; E , 
394; Sevi l lana, 78,70; Cédulas Argent inas , 
2,14. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
H a cambiado más aún en esta j o r n a -
da la fase del mercado, con g ran con-
ten tamiento de todos. Tamb ién , al p r i n -
cipio, como e l lunes, las voces que se 
oían eran todas vendedoras, atraídas por 
los barruntos finales del día anter io r . Pe-
ro la decoración cambió inmed ia tamente , 
y l a j o rnada ensambló per fectamente, 
todos los sectores, con la del lunes. 
Nada en el grupo bancar io. 
E n valores eléctricos no se habla y a 
de la Chade en nuest ro mercado. L a po-
sición del corro no ha va r iado : hay pa-
pel para Elect ras. a 127, y para Menge-
mor, a 137; las H id roe léc t r i cas Españo-
las quedan ofrecidas a 138,50, las v ie jas, 
y a 137,50 las nuevas. 
Bastante más an imado el corro mine-
ro, reducido, como de costumbre, a M i -
nas del R i f : por lo menos, en esta se-
sión se oyen voces. Las por tador empe-
zaron ofrecidas a 240 por 235, a fin de 
mes, y se h ic ieron a 238, con papel al 
cambio p r imeramente apun tado ; a l con 
tado quedaba d inero a 235. 
P a r a las nomina t i vas salió, a l p r i nc i -
pio, pape l , l im i tado a 198, pero se suce-
n d ieron ofer tas más baratas, a 192 y 190. 
H a y d inero para Campsas y para Fós-y 
N o y a sólo en Fondos públ icos, sino en foros. sin cambio a la v is ta , 
valores indust r ia les se no tan también los • • • 
efectos de la reacción, y en esto rad ica ¡ Aunque el corro f e r rov ia r i o recoge los 
precisamente la nota más destacada deja l ientos de la plaza catalana, no por eso 
la jo rnada bursá t i l , porque, si bien es se t raduce la an imac ión en act iv idad, en 
cierto que los cambios en algunos va lo-
res no indican u n progreso muy grande, 
en la tendencia la me jo ra exper imenta 
da es sensible. 
Y s iguen—siguen en aumento—los co-
mentar ios sobre el resultado electoral 
del domingo: los ánimos se mani f ies tan 
opt imis tas, y hay quien se las promete 
muy fel ices. 
» • « 
U n poco somnol ientas a p r ime ra bora 
las Deudas del Estado, no t a rdan en sa-
cud i r la m o d o r r a en que parecen deba 
t i rse, con el regusto todavía de la impre -
sión del lunes. Y el d inero volvió a sa-
l i r a plaza. U n a de las clases que en p r i -
mera l inea acusaron la reacción fué el 
s in impuestos de 1927, que se hizo a 98. 
Pa ra el I n t e r i o r , que y a el lunes había 
mejorado en un entero y cuar t i l l o su po-
s ic ión, quedaba papel a 66,75. 
E n Tesoros, tanto nuevos como v ie jos, 
la demanda acucia desde e l p r i m e r mo-
men to , y no hay a la v i s t a papel. Para 
los viejos, 5,50 por 100, quedaba dinero a 
101,70 y aun a 101,75; para los nuevos, 
a 101,15. 
Bonos oro se hacen y t ienen papel, a l 
los té rminos que era de presumir . Los 
Nor tes empezaron, a l contado, a 188 por 
187,50; A l icantes, a fin de mes. a 174 po»' 
172,50 y 173, y se hacen a 172.50; en ba-
ja , a fin de mes, queda dinero a 171. 
Pa ra " M e t r o s " , papel , a 120, y d inero. 
1 113, y papel para Tranvías, a 102,50. 
Petro l i tos, al contado, quedan a 25.25 
por 25, y a la l iqu idac ión , a 25,75 po 
25,25. 
Explosivos son los que m e j o r recogen 
la insp i rac ión de Barce lona, pues de al l í 
venían, a l a b r i r la sesión, a 621; aquí 
i n i c i an e l corro separadas ofertas y de-
mandas, a 625 por 615, para juntarse en 
el punto medio, a 620, y quedarse, al ce-
r ra r , a 619 por 617. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Bonos oro. fin corr iente. 203,50 y 204; 
Explos ivos, fin cor r ien te , 620, 618 y 617. 
• • • 
Pesetas nomina les negociadas: 
I n te r i o r , 567.300; Ex te r io r , 123.300 ; 5 
por 100, 1920, canjeado 1931, t í tu los, 
152.000; 1917, €6.500; 1926. 75.500; 1927. 
sin impuestos. 397.500; con Impuesto?. 
conta do, a 203,50; a fin de mes, a 204 por i 271.000 ; 3 por 100, 1928, 210.000; 4 por 100. pués 
203,50. 1928, 34.000 ; 4,50 por 100, 1928, 138.500; . I 
5 por 100, 1929, 10.000; Bonos oro, 72.000; 
fin corr iente, 50.000; Tesoro, 5,50, 30.000; 
Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 155.000 ; 4,50, 1928, 
5.000; Fer rov ia r ia , 4,50 por 100, 1929. 
589.000; I n te r i o r , 1909, 1.000; V i l l a Ma-
d r i d . 1923, 2.000; Subsuelo. 7.000; V i l l a 
M a d r i d , 1931, 7.500; Ensanche, 1931, 5.500; 
H ipotecar io , 5 por 100, 96.500; 6 por 100, 
81.000 ; 5,50 por 100, 4.000; Crédi to Local . 
5.50 por 100, 6.000; I n te rp rov inc ia l , 6 por 
100, 6.000 ; 6 por 100, 1932, 5.500 ; 5,50 por 
100, 1932, 9.5O0; Marruecos, 26.000. 
Acciones. — Hidroe léc t r i ca Española, 
5.500; 1933, 5.000; R i f , por tador , 50 accio-
nes; fin cor r iente, 25 acciones; nom ina t i -
vas, 25 acciones; Tabacos, 19.000; A l i can-
te, 25 acciones; fin corr iente, 150 accio-
nes; Met ro . 3.500; No r te . 18 acciones; fin 
cor r iente, 25 acciones; U n i ó n Alcoholera, 
3.000; Española de Petróleos, 275 accio-
nes; fin corr iente, 50 acciones; Exp los i -
vos, fin corr iente, 12.500; P o r t l a n d Va l -
derr ivas, 3.000. 
Obl igaciones.—Sevi l lana, qu in ta serie, 
9.000; E léc t r i ca Madr i l eña . 1930, 7.000; 
Te le fón ica, 5,50 por 100, 16.000; Nava l , 
5,50, 5.000; Nor te , qu in ta , 6.000; Astur ias, 
p r imera , 15.000; Especiales Alsásua, 
16.000; Especiales N o r t e , 4.000; Especia-
les Pamplona, 1.500; Segovia-Medina, 
500; Valencianas No r te , 25.000; M. Z. 'A. , 
serie I, 5.000; Oeste de España, 3 por 
100, 6.500; As tu r iana de Minas , 1920, 
1.500; 1926, 4.0O0; 1929, 17.500; Peñar ro-
ya, 5.500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 5.—La sesión ha resultado 
deslucida. 
Valores del Estado.—Tienen negocio 
bastante f i rme , me jo rando todos los ne-
gociados. 
Obl igaciones.—Las Valencianas Nor tes 
5,50 ceden 1,20; las Sevi l lanas de Elec-
t r i c i dad , clase novena, me jo ran entero 
y cuar to . 
Los sectores de Bancos, m ine ro , na-
v iero y seguros pasan en comple ta in-
ac t i v idad . 
Ferrocarr i les.—Acusan m e j o r tendencia, 
si tuándose el d inero, pa ra Nor tes y A l i -
cantes, a más alto precio que sus cam-
bios anter iores. Las Roblas p ie rden me-
dio duro. Los Vascongados con f i rman 
su cot ización ú l t i m a . 
Eléctr icas.—Este sector se sostiene fa-
vorablemente. Las Chades, series A, B y 
C. ganan dos enteros; las Ibér icas y las 
Viesgo repi ten sus cambios anter iores. 
H a y demanda de Españolas v iejas, Se-
v i l lanas y DOeros ord inar ios . 
Sector siderúrgico.—Se negocian ún i -
camente las Basconias a su cambio an-
ter ior . 
E n el sector i n d u s t r i a l los Exp los i -
vos recuperan dos puntos, y quedan 
ofrecidos a l c ier re. L a s Resineras r e p i -
ten su cambio ú l t i m o . Las Telefónicas^ 
preferentes se negocian a 105,95, des-
de deducido el cupón. 
Las Papeleras, m u y sol ic i tadas, s in 
que sal iera papel a n i n g ú n cambio. La 
tendenc ia al c ierre está favorablemen-
te or ien tada. 
Consejo de la Siderúrgica del 
Mediterráneo 
B I L B A O , 5.—Hoy se ha celebrado la 
reun ión del Consejo de l a Siderúrgica 
del Medi ter ráneo. E n el la se ha debido 
t r a t a r de la f ó rmu la ú l t imamente apun-
tada para resolver el confi ioto de Sa-
gun to . 
Los consejeros se h a n negado a fac i -
l i t a r toda referencia, y como pasan es-
tos días fuera de Bi lbao, han salido de 





Correos.—Examen oral prev io : H a n si-
do aprobados en segunda y u l t ima con-
vocator ia los señores siguientes: 
P r i m e r T r i b u n a l : Número 1.421, don 
José Pérez Moreno. 
Segundo T r i b u n a l : Número 1.320, don 
Carlos Cebr ián L ló ren te ; 1.340, A n -
tonio Colón Colón; 1.378, don _ A lber to 
Pardo Ca tu r la ; 1.380. don José Pardo 
Mon te ro ; 1.388, don Vicente Pastor Mar -
cos; 1.405, don José Pérez A l lende; 1.434, 
don Manue l Pérez V ie jo ; 1.440, don Clau-
dio P iñe i ro Melguizo, y 1.442, don F r a n -
cisco P la te ro Marcos. 
Pa ra el día 7, jueves, están convocar 
dos en l l amamien to ex t raord inar io por 
ambos t r ibuna les , todos aquellos que por 
ser carteros y no haber dispuesto del 
oportuno permiso no pudieron presen-
tarse cuando fueron l lamados, y aquellos 
otros que por enfermedad u otras causas 
jus t i f i caron a su t iempo su ausencia y 
Íes fué admi t i da . Con este l lamamiento 
queda te rm inado el examen oral previo. 
P r i m e r ejercicio.— Fueron aprobados 
ayer, con la puntuac ión que se indica, los 
señores siguientes:" 
Número 621. don José Gálvez Monrea l , 
14,15; 623, don Jul io Gal lardo Bravo , 13,85; 
^29. don Jul io García August ín , 17,60; 
don Francisco García Beni to , 16,10; 
don Miguel García Cabello, 15,65; 
don Pedro García Campo, 12,25; 634, 
José García Cast romi l , 13,40; 637, 
Gabr ie l García Fernández, 14,25; 
don An ton io García García, 17,45; 
i54Í, don Lu is García García, 10; 646, don 
Ruf ino García Ibáñez, 16,20; 647, don Jo-
sé Garc ía H ipó l i t o , 14,25; 649, don A l f re -
do García Jauret , 15,50; 651, don Lu is 
García López, 12,60; 653, don Rafae l 
García López, 14,60, y 659, don Fernando 
García Muñoz. 
P a r a mañana, a las ocho y media, es-
tán convocados los números del 660 al 
680, como efectivos, y del 681 al 724 co-
mo suplentes. 
Médicos forenses.—Se ha l lan vacantes 
las plazas de médicos forenses de la ca-
tegoría de ascenso en los Juzgados de 
P r imera instancia e ins t rucc ión de L le -
rena y Castuerá (Badajoz) , que se anun-
cian a concurso de traslado. 
i i i i i H i i m i i H i i H i m i ñ i i ^ 
¿Quiere crecer, engordar, 
enflaquecer, cor reg i r la nar iz , orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calv ic ie, ar rugas, 
cicatr ices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escr iba: " I n s t i t u t o de 
Perfección Es té t i ca" . Angeles, I . B A R -
C E L O N A . ( I nc lu i r sello). 
illPliWliiSillliHIliM 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
SCEVOLA.—Código c iv i l , comentado. To-
mo X X V . Contratos de sociedad y de 
mandato. Estudios comparat ivos. I n -
t roducc ión doct r ina l , por José Castán. 
18 pesetas. 
L O P E Z B E Y . — E t r e c h o penal . (De las 
"contestac iones" de Pol icía.) 7 ptas. 
L A O R D E N M I R A C L E . — E l estado de 
necesidad en el Derecho pr ivado. 4 pe-
setas. 
R E C O P I L A C I O N de la legislación com-
p lementar ia de los Aranceles de Adua-
nas. Tomo 8.°, año 1932. 10 pesetas. 
O R D E N PUBL ICO.—Ley de 28 de j u l i o 
de 1933. Ed i c i ón oficial. 1 peseta. 
T R I B U N A L D E G A R A N T I A S C O N S T I -
T U C I O N A L E S . — L e y de 14 de j un io de 
1933. Ed i c i ón of icial . 1 peseta. 
VAGOS Y M A L E A N T E S . — L e y de 4 de 
agosto de 1933. Ed i c i ón of ic ia l . 1 pta. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . —Re-
g lamento de 5 de j u l i o de 1933. E d i -
c ión of icial . 1 peseta. 
C A B R E R A Y BILLON.—Contestac iones 
a l p rog rama de Taquimecanógrafas de 
Guer ra . 8 pesetas. 
J U D I C A T U R A . — P r o g r a m a de 16 de agos-
to de 1933. E d i c i ó n of icial . 1 pta. Nue-
vas "contestaciones". 
E D I T O R I A L REUS, S. A . 
Academia : Preciados, 1.—Librería: Pre -
ciados, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
Cuarenta 
Ma r ía ) . ^ , _ . 
Corte de M a n a . — D e Covadonga, San 
Lu i s y Nues t ra Señora de Covadonga. De 
Atocha, Padres Domin icos (paseo del Pa-
ciüco). . .. . , 
Par roqu ia de las Angust ias .—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la par roqu ia . ' - ^ 
Pa r roqu ia del B u e n Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Pa r roqu ia de San Ginés.—A las ocho 
noche, rosar io y v is i ta a Nuest ra Señora 
de las Angust ias . ^ -—. • 
Pa r roqu ia de Santa M a n a (Cuaren-
ta Ho ras ) .—A las 8, Expos i c ión ; 10,30; 
misa solemne y sermón por don Pele-
g r ín Méndez. A las 6_ tarde, cont inúa la 
novena a Nues t ra Señora de la Almude-
na, predicando el R. P. f r a y Ildefonso 
Sánchez. 
Buen Suceso.—A las 10, misa canta-
da. A las 6 tarde, cont inúa la novena a 
Nuest ra Señora del Buen Suceso, pre-
dicando don Marce l ino Campi l lo . 
Cristo de San G inés—Al anochecer, 
ejercicios de rosar io, med i tac ión , sermón 
y preces. 
San Pascual .—Empieza u n t r iduo en 
honor de Nues t ra Señora de Aránzazu: 
A las 5,30 t, estación, rosar io, sermón por 
el R. P. Lu is R. Crespo, ejercicio del t r i -
duo, reserva, le tanía y salve. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—De 6 a 10, misas de media en 
media hora , y tamb ién a las 11. A las 
7 de la tarde, santo rosar io. 
* * * 
(Este per iódico 
sura eclesiástica.) 
se pub l ica con cen-
lefo 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J. 7.) 
De 8 a 9: " L a Pa labra" .—11,45 : No ta de 
s in tonía. Calendar io as t ronómico. San-
to ra l .—12 : Campanadas. " L a Palabra". 
Resumen de not ic ias . Disposiciones ofi-
cíales. Oposiciones y concursos. Gace-
t i l l as . Bo lsa de t raba jo . P rog ramas del 
día.—12,15: Señales ho ra r ias .—14: Cam-
panadas. Señales ho ra r ias . Bo le t í n me-
teoro lógico. Car te le ra . " L a revoltosa", 
"Se rena ta " , "Noche de l u n a " , "Andalu-
za" , " Y o no soy m a r i n e r o " , " E l burgués 
g e n t i l h o m b r e " , " A n d r e a Chenier " , "Czar-
da h ú n g a r a " . — 1 5 : Rev is ta cinematográ-
fica. " A l m a de payaso" , "Guzlares", 
" M a re h a f ú n e b r e " , " L a castañuela", 
"Va ls de las flores". Cambios de mone-
da ex t ran je ra .—15,50 : " L a P a l a b r a " . No-
t ic ias de todo el mundo, recib idas hasta 
las 15,40.—16: F i n de l a emisión.—-19: 
Campanadas. Cot izaciones de Bolsa. Re-
lac ión de nuevos socios. E m i s i ó n fémi-
na. I n f o r m a c i ó n de modas. Rec i ta l de 
p iano po r Te res i t a Garmo. " L o t u s Land" , 
" C a j i t a de mús i ca " , "Juegos de agua 
en la V i l l a d 'Es te " , " D a n z a andaluza", 
" B a l a d a " . Mús ica de bai le.—20,15: "La 
Pa labra" .—20,30 : F i n de l a emis ión.— 
22: "Campanadas de Gobernación. Seña-
ílea ho ra r ias . " L a P a l a b r a " . T e a t r o ra-
¡diofónico. " E l sí de las n iñas" .—0,15: 
' L a P a l a b r a " . U l t i m a h o r a : no t i c ias re-
cibidas has ta las 24.—0,30: Campana- , 
das. C ier re de l a Es tac ión . 
Rad io España .—De 17 a 19: N o t a s de, 
s intonía. Pasodoble de " L o s M a l d i t o s " / 
Selección de la zarzuela "Bohemios" . 
Curso ' d e Esperan to . Pet ic iones de ra-
dioyentes. Cot izaciones de Bo lsa . No t i -
cias de Prensa. "Du lce muchacha" , "Se-
r e n a t a " , " L a s flores que se a m a n " , "Can-
ción hawa iana " , " E s t á n locos". 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros. 
iii'BiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiaiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
A N U N C I O 
Necesitándose adqu i r i r 124 camas con 
destino al Colegio de Va ldemoro de la 
Guard ia C iv i l , se hace públ ico para que 
a quienes interese, puedan presentar pro-
posiciones, acompañadas de modelo en 
la oficina del segundo jefe en Valdemo-
ro, antes de las doce horas del 15 ded 
corr iente. 
E l pl iego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la ci-
tada of icina en Va ldemoro y en el Cole-
gio de Madr i d , en la finca E l A lba (Cua-
renta Fanegas). 
Mad r i d , 5 de septiembre de 1933.—El 
coronel director, Ju l io González. 
'yiniiiHiiiiniiiiiniiniiii^ 
LIBROS D E OCASION 
Ant iguos y modernos. L a casa mejor 
sur t ida. L a que me jo r los paga. L I B R E -
R I A ' U N I V E R S A L . García R i co y Com-
pañía. Desengaño, 29. Católogo gratis. 
iimnn iiiiiiiiniiiniinii iHiiiiiniinn iiiiiiiiiniiiiniiniiiin •iiiiiniinni 
IDEAS CLARAS SOBRE 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
LEA USTED: 
S O B R E E L O R I G E N D E L P O D E R . " D i u t u r n u m . . . " I N T I M A U N I O N D E LOS C A T O L I C O S 
españoles. " C u m m u l t a . . . " L A C O N S T I T U C I O N C R I S T I A N A D E LOS E S T A D O S " I n m o r -
tale D e i . . . " Encícl icas de Su Sant idad León X I I I 
'CONTRA LAS S E C T A S SOCIAL ISTAS. " Q u o d apostol ic i muner is . . . " D E L A L I B E R T A T Í -RTT' 
M A N A . " L i b e r t a s . . . " Encíc l icas de Su Sant idad León X Í I I 
E S P I R I T U Y A C T U A C I O N D E LOS C A T O L I C O S E N L A S P R E S E N T E S C I R C U N S T A N C I A S 
"Dec la rac ión colect iva del Episcopado español" 0 20 n 
De venta en la Of ic ina de In formes, A l fonso X I , 4. Pedidos a la Secretar ia ñe l a A. C. de P., A l fonso X I , 4. 




IM PORTANTISI MAS R E B A J A S 
En todos los artículos de temporada realizan actualmente 
5 P U E R T A D E L S O L 
P o r 4,50 Tra jec i tos finos percales, para n iños. 
P o r 2,60 Rragu i tas de seda, finísimo color ido. 
P o r 3,75 Juegos dos prendas color, para señora. 
P o r 3,50 Camisones señora, g ran cuello amer icano. 
P o r 6,75 Combinaciones de seda, adorno ancho encaje. 
P o r 6.ÍM» Mante ler ías crepé, colores (valían 11 pesetas). 
P o r 0,90 Juego? cameros, incrustac ión y bordad i to . 
Por 37.50 Juego;; H I L O P U R O bordados, fin de serie. 
P o r 2,25 Delantales envolventes, modelo muy prác t ico . 
P o r 0,75 Boni tos delantales para doncel la. 
Por 
P o r 
6,25 Batas semihi lo, g ran f l o r i d o . 
4,90 Un i f o rme g ran i té pa ra doncella. 










P o r 
P o r 
o?íí ^eíro sedalon especial para ropa in ter ior . 
T7% í í e t r o Sf,da brochada, finísimo co lor ido. 
0.9O Met ro mal la especial para visi l los. 
3.25 Mal la para cor t inajes, ancho 160 cm . 
2,90 Almohadones rellenos, damasco seda, 
3,90 Cort inas de crud i l lo con fleco. 
3,10 A l fombras de fe lpa pa ra pie de baño. 
0,í)fl Media docena toal las pequeñas. 
3,00 Media docena toallas felpa, ja re tón vain ica, 
4,10 Sabanas de baño, clase super ior . 
1,90 Media docena paños superiores gamuza. 
1,95 Media docena paños cocina g ran duración. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
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Más 0,10 ptas. por Inser-
c¡6n er. concepto de timbre 
ABOGADOS 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigi lancias reservadísimas, 
Investigaciones famil iares, garantizadas. 
Inst i tu to • Internacional . Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIF ICACIONES Penales, úl t imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
D E T E C T I V E S part iculares, informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
, va. 8. (5) 
V I G I L A N C I A S , informaciones, expedientes 
cancelación, antecedentes penales, docu-
mentos. Sanbe. Hortaleza, 32. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L.e-
ganltos. 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador n i cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Fami l iar . Precia-
dos, 27, Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresil los, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha. 27. entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Legánés, 5. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetaa. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (.V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
• Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M r EBLES Gamo. Los mejores y m¿Ls ba-
ratos. San Mateo, 3. Barqui l lo, 27. (5) 
CASA Trigueros, la más barata, casa reco-
mendada; comedor jacobino, 325; come-
dor cubista, 550; armarios luna, 50; apa-
radores, 55; camas doradas, 80; camas 
plateadas, 90; despachos, 225; tresil los 
cubista, 325; Luna, 27. f rente Pizarro. 
(5) 
COMEDOR, tresil lo, alcoba, despacho, re-
cibidor, muchos muebles, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías varios 
estilos, inf inidad de muebles. Luna, 13. 
(5) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más importante y 
económico. Fuencarral , 9 moderno. Polo. 
(8) 
¡ G R A N almoneda! Armar io con 48 hermo-
sas lunas viseladas y otros varios, caja 
caudales, objetos oficinas, reloj registra-
dor entradas. Puerta Sol, 12, segundo. 
Trea a siete. (4) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia. 65. (8) 
SE arreglan, pulen y doran toda clase de 
' camas, quedan nuevas, precios baratísi-
mos. Conde Duque. 34, Teléfono 40941. 
(8> 
ALQUILERES 
-CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. (V) 
ESPACIOSO entresuelo edificación moder-
na, Sociedad o despacho. Carretas. jW. 
PISOS todas comodidades, próximos Ciudad 
Univers i tar ia. Blasco Ibañez, 68. - (T) 
. H O T E L I T O confort, garage, amplio jar-
dín, ambiente purísimo y finca 5.000 me-
tros huerta. Baratísimos. Teléfono 15609. 
Tardes. (2) 
V E L A Z Q U B Z , 108. piso grande, todas co-
modidades, 375 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, Me-
diodía. Luchana, 29. 365-325. (2) 
A L Q U I L O hotel, pleno campo, frente Ciu-
dad Univers i tar ia. Cadarso, 12. Porte-
r ía. 12) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, ca-
lefacción bamto. Cardénal Cisneros, 31. 
(3) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral , 88. ' ' (5) 
PISOS, 15 piezas, v is ta Retiro, Botánico, 
gas calefacción central, ascensor, mon-
. tacargas. Alcalá. Zamora, 48. duplicado. 
Junto a Espalter. (6) 
' L O C A L económico, con o s in. General 
Arrando, 16. W 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando, 
16. (6) 
HERMOSA tienda céntrica, adecuada para 
café, bar, muebles o similares, alquilo. 
In fo rmes : Teléfono 22435. (8) 
BUENOS cuartos amueblados, varios pre-
cios. Velázquez, 69. Teléis. 52643-50874. 
C H A M A R T I N , alquílase hotel por efios, te-
léfono 59179. (A> 
GANGA, alqui lo hotel Sierra, amueblado, 
ocho camas, jardín, septiembre, octubre, 
200 pesetas. Teléfono 56968. (D) 
VENDO, aiqullo, parqua, 3 kilómetros Ma-
dr id, granja o análogo. Teléfono 22449. 
De 3 a 6. ^ 
V E R A N E A N T E S ; Desean alqui lar pisos o 
vi l las en Inmejorables condiciones. D i r i -
girse a Soraluce y Maohimbarrena. Her-
nonl 7, bajo. Teléfono 15105. Son Sebas-
t ián, ' (9) 
POS naves industr ia, almacenes, patio en-
t rada auto, vivienda. Linneo, 14. (A) 
O F I C I N A S luz y l impieza incluidas, 70 pe-
gatas. P l Marga l l , 18. (?) 
DESEO alqui lar hotel i to amueblado, todo 
confort, g ran jardín. Esc r ib id : Valverde 
8, pr imero derecha, 
¡EXTERIOR, bañó, oalefaccdón. Mendizábal, 
; 77, (Esquina Marqués Urqul jo.) (5) 
CUARTOS todo confort, calefacción Inclui -
da, 40-56 duros. V i r ia to, 20. (2) 
A L Q U I L O habitación exterior, cuarto ba-
ño, teléfono. General Porller, 11, primero 
izquierda. María. (5) 
PRECIOSO entresuelo, todo confort, pre-
cio corriente. Avenida Plaza Toros, 12. 
(T) 
CUARTO, siete habitaciones exteriores, ba-
ño, 32 duros. V i r ia to, 22. (2) 
SAN Sebastián. Se alquila, sin muebles, 
piso amplio, propio para verano, con vis-
tas al mar. Razón: L. Olloquiegui. San 
Marc ia l , 18, segundo. San Sebastián. (T) 
CEDO habitación confort, con o sin. Bra-
vo Mur i l lo , 24. Velasco. (V) 
SE alquila un cuarto, ocho habitaciones, 
una azotea, baño, termo, ascensor, 160 
pesetas. En Hartzenbusch, 15. Próximo 
Glorieta Bilbao. (D) 
CASA nueva, 90-120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio Rosas, t ran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ •, Para 
comprar barato ! ¡ Casa Ard id . Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surt ida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garant izan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas,, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar» 
Ayala, 13 moderno. (20) 
ANTES de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas. 
5. (16) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alberto Agui lera, 18. (3) 
E L E G A N T I S I M O coche "Sport", cinco pla-
zas, diez caballos, matr icula 35.000, rue-
das a los costados nuevas, toda prueba, 
baratísimo. Princesa, 24, segundo. Señor 
Luque. (T) 
S E I B E R L I N G , el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
dr id . Teléfono 42197. (3) 
COMPRO Ford moderno, dos puertas, se-
minuevo. Señor Jorro. V i l l a del Río. (T) 
C A M B I A R I A hermoso Buick, conduclón por 
roadster, cabriolet, coche pequeño. Telé-
fono 21625. (5) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. Garage. 
(8) 
L I Q U I D O dos conducciones inmejorables, 
toda prueba. Principe Vergara, 29. Ga-
rage. (4) 
P A R T I C U L A R compra objetos, cuadros, 
porcelanas, abanicos, oro. Teléfono 12878. 
<V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glég,, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O de Inclo. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos d© 
la mujer. En la región montañosa de 
Galicia. Cl ima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madr id do-
ce horas. In fo rmes ; Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo) . (T) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Lu isa Fernanda, 21. Res-
tauran t selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores; ae arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
t imos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". A lmi rante , 32. 
(24) 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ros, muebles, objetos. Recoletos, 12. Te-
léfono 55788. (3) 
P A P E L E T A S del Monte v toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enr ique López. 
Puer ta Sol, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino. Con precios como 
n inguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
léfono 11625. (2) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO muebles, objetos, voy rápido. 
Pardiños, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO colección sellos cuatro, 10.000 d i -
ferentes, pasaré verla. Vergara. Carretas, 
3. Continental. (V) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado. 3. E n San Sebastián. 
San Marc ia l . 3 y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuenca-
r ra l . 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobil iarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosil la, 87. Teléfono 
50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
au valor. Plaza Santa Cruz 7. Platería. 
(2) 
M A T E R I A L escolar. Se compra material 
en buen uso, de colegio o academia de 
Segunda enseñanza. Ofertas por car ta : 
Señor Ruiz. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matr iz. 
Reconocimiento gratui to, médico especia-
l ista. Hortaleza, 61. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diar ia. Bravo 
Mur i l lo , 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z GUTIERREZ. Consulta vía» 
urinarias, secretas. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espcrmato-
rrea. Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; obreros, una peseta. Fuencarral , 59. 
(Entrada Emi l io Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi -
da, radicalmente (por sí solo), con i n -
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos grat is. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (9) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Especialista dentaduras, pre-
cios económicos. Consulta grat is. Magda-
lena, 28; 11.264. (5) 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "San José". Fuencarral , 132. Pr i -
mera y Segunda enseñanza. Las clases 
comenzarán en las fechas acostumbra-
das. ' (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachil leratóT comienza curso sep-
tiembre ; gabinete ciencias Físicoquími-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabil idad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cul tura general, 17 pesetas. Bancos, Gl i-
cinas, Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
A C A D E M I A Colegio Bilbao. Pr imar ia, Ba-
chil lerato, Comercio, Mecanografía, Ta-
quigrafía, Contabil idad, Vigi lantes moto-
ristas. Policía, Taquimecanógrafas Gue-
rra, Instrucción pública. Fuencarral , 131, 
segundo (no confundirse). (20) 
A C A D E M I A España, Taqui-mecanografla, 
Ar i tmét ica, Ortografía, Gramática, Con-
tabi l idad, Idiomas, Dibujos, para Oposi-
ciones Comercio. Montera, 36. (21) 
A D U A N A S : Academia Cela. Fernanflor. 6. 
Preparación exclusiva Cuerpos Pericial y 
Aux i l ia r . Convocada ooosición 45 plazas 
Peric ial . (4) 
CLASES de dibujo y gimnasia en colegios 
o part iculares por profesor t i tulado. Ra-
zón : Ortega. Leganitos, 47. entresuelo. 
(T) 
SEÑORITA t í tu lo ofrécese pr imera, segun-
da enseñanza. L is ta, 98, primero derecha. 
(T) 
SE da lecciones de dibulo y P in tu ra a do-
mici l io o en casa. Calle Quevedo, 6, 2.° 
izquierda. (T) 
SKSORITA alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático izq. 
(T ) 
FRANCESA diplomada, lecciones individua-
les, colectivas. San Bernardo, 114, entre-
suelo. (T) 
PROFESOR francés nativo Universi tar io, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones inclusive técnicas rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
COLEGIO Academia Larrumbe. Castelló, 
99. Todas enseñanzas. Seriedad, mora l i -
dad reconocidas. ('I') 
PARA aprender moderna taquigraf ía es-
pañola, dir igios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
PODRA ganar más, sabiendo más, aprenda 
en sus horas libres francés, inglés, por 
los métodos Aeolian. Los más perfeccio-
nados, 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos. Plazos Aeolian. (T) 
I N G E M E K O Caminos. Preparaciones par-
t iculares completas. Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa. 17. (T) 
SE cede "Colegio Academia", muy barato. 
General Arrando. 10, antiguo. Horas : de 
3 a 5. (T) 
JOVEN educado por religiosos, daría cla-
ses part iculares, idiomas, música, etc. 
T. Conde. Jorge Juan. 98. cuarto. (T ) 
I N G E N I E R O prepara alumnos, clases se-
lectas. Avenida Dato, 20, cuarto derecha. 
(T) 
COMERCIO, Idiomas, Cálculoa, Taqulme-
canografía. Contabil idad. Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (T) 
BANCO España. Preparación completa por 
funcionario. Avenida Dato, 20, cuarto de-
recha. (T) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, enseñanza rápida. Alcalá, 9b 
moderno. (T) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
daí»a Bellot. Venta Farmacias. (22) 
D IABETICOS. Tomad para evi tar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
CT) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cahibiamos sellos para coleccio-
nes. L ibrería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRO directamente casa céntrica o 
barrio Salamanca. Apartado 7.045. (16) 
COMPRO directamente finca rúst ica ya he-
cha. Escribid apartado 409. (T) 
VENDO bonito hotel de capacidad, en la 
Sierra, próximo ferrocarr i l , carretera Co-
ruña, con dos cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, 
gallineros, conejares, jardín, huerta y 
piscina. Apartado 638. (2) 
CAMBIO casa % contribución, próxima 
calle A l c a l á por hotel o terreno en Ciu-
dad Lineal . Café Levante. Sebastián 
García, 9 a 12. (2) 
F INCAS rústicas compro y cambio, por 
casas en Madr id. Br i to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . (2) 
F INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao). (3) 
CASA hotel, esquina, 42 metros fachada, 
buena renta, orientación. 70.000 pesetas. 
Facilidades pago. Tomás Bretón, 25. (B) 
H O T E L E S verdaderas oportunidades. En 
venta, diez, quince, veinte y t re inta y 
cinco mi l pesetas. En traspaso, 3.000, 
9.000 y 15.000. Terrenos sitio porvenir, 15 
céntimos, 60 plazos. L. Castelló. San Ono-
fre, 5, pr incipal . 4 a 7. (9) 
COMPRO solares bien situados, próximos 
estaciones. A. Casti l la. Príncipe, 14. (T) 
VENDO casas ocasión, totalmente alquila-
das, a l ta capitalización. A. Casti l la. Prín-
cipe, 14. (T) 
SE vende plazos garage, alquílase propio. 
6.410 pies en capital. Escr ib id : 179. Rex. 
P l Margal l , 7. (4) 
SE vende plazos solar propio 34.748 pies, 
tiene tres edificios, tahona trabajando, 
apartadero propio cualquier industr ia, en 
capital. Escr ib id : 180. Rex. Pi Margal l , 7. 
(4) 
V E N D O solar 10.000 pies, propio indus-
t r ia , a 1,50. Pr imero Mayo, 19. Hotel . (2) 
(2) 
VENDO hotel, dos plantas, 35.000 pesetas. 
Castelar. 21 (Madrid Moderno). (3) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y famil ias. Peñalver 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín In -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
PENSION Castil lo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de .Hotel Central. Madrid. (21) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
fami l ia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
PENSION Edel, desde 6 pesetas, baño in-
cluido, teléfono, calefacción, ascensor, 
habitaciones claras y ventiladas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via, (2) 
R E S I D E N C I A estudiantes Luis Vives, pe-
did reglamentos al director. P i Margal l , 
7 (áticos). (T) 
A L Q U I L O magníficas habitaciones, con-
for t . Gómez Baquero, 31, segundo (tin-
tes Reina). ÍT) 
C A B A L L E R O solo, cede pisito amueblado, 
confort, reservándose una habitación. 
Hambr ina. Pardiñas, 40 (tardes). (T) 
BONITO exterior con, sin. Razón, Carde-
nal Cisneros, 12, t ienda vaciador. (T) 
P A R T I C U L A R admite huésped. López de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
HOTEL Covadonga, viajeros todo confort. 
Precios moderados. Carmen, 36. (2) 
PENSION desde 5 pesetas, espléndidas ha-
bitaciones. Hortaleza, 76 moderno, se-
gundo. (21) 
PE.N SION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
OFREZCO, uno, dos amigos, seis pesetas 
completa, ropa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37, tercero derecha. (,;) 
P A R T I C U L A R cede gabinete alcoba, con-
fortable, tranvía, "Metro", teléfono. L u -
chana, 10, pr incipal . (D) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
M U L T I C O P I S T A Rotat ivo "Tr iunfo" , co-
pias perfectisimas, económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
A D M I T E N un huésped fami l ia honorable, 
buen t ra to, baño, ascenFor, calefacción, 
terraza, tercer piso izquierda. Cardenal 
Cisneros, 51. (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo So!, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
HERMOSA habitación confort, pensión 
completa. Teléfono 56206. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, dos ami-
gos, próximo Glorieta Bilbao. Razón: Lo-
pe de Vega, 7. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, confort, dos ami-
gos. Alberto Agui lera, 11, segundo de-
recha. (3) 
SESORA viuda alquila despacho y habita-
ción exterior. Espejo, 11, pr incipal dere-
cha. (2) 
A L Q U I L O habitaciones matrimonios, ami 
gos, exterior, 4,50 completa, baño, teléfo-
no. Ar r ie ta , 8, entresuelo izquierda. (2) 
F A M I L I A Navar ra ofrece pensión confort, 
ascensor, señoritas, caballeros. Abada, 
19, segundo derecha. (2) 
PENSION Arenal , confort, desde seis pe 
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION Barqui l lo, seria, recomendada 
matr imonios, famil ias, gran confort. Bar-
quil lo, 36, primero. (E] 
PENSION confort para estables. Goya, 6 
(A) 
CASA formal cede dos habitaciones ca-
balleros estables. Pensión completa. V i -
r iato, 3, pr imero letra F. (A) 
A L Q U I L A S E gabinete con, sin, teléfono, 
ascensor, baño. Rio Rosas, 16, cuarto iz-
quierda. (D) 
CLAUDIO Coello, 24. Estables, económicos 
a todo confort. Selecta cocina, (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peñalver, 6. Pen-
sión Pi Marga l l . Máximo confort. (2) 
SE alqui la habitación, confort, sin. Mar t í -
nez. Velázquez, 55. (T) 
ESPACIOSA sala, dos balcones, tres ca-
mas. Montera, 20. segundo. Canalejas. 
(10) 
A L Q U I L O habitación hermosísima. Fer-
nandez de los Ríos. 77, segundo A. (2) 
A L Q U I L A N SE dos habitaciones dormir . 
San Lorenzo, 13. tercero izquierda. (2) 
ALQUILO alcoba exterior, señora o caba-
llero. Madera, 42, segundo derecha. (2) 
PENSION Romero, empleados, famil ias. 
Postigo San Mart ín , 6. (Plaza Callao.) (2) 
E N casa par t icu lar se cede bonita habita-
ción exterior, completa, confort. Goya, 58, 
bajo izquierda. (T) 
CEDESE habitaciones, dos, uno, con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. (T) 
MEJOR sitio barrio Salamanca, habitacio-
nes exteriores, baño, calefacción, teléfo-
no, excelente mesa. Pensión completa 
desde 8 pesetas. Conde Aranda, 3. (T) 
A D M I T E S E estable, confort, teléfono. A l -
berto Agui lera, 5, portería. (V) 
P A R T I C U L A R cede bonito gabinete alco-
ba. Hi leras, 7, segundo derecha. (V) 
PASEO Recoletos, 14, temperatura agrada-
bil ísima, ecónomico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
DESDE 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
v idual, v i v i r confortabilísimos, estables, 
estudiantes, famil ias, edificio nuevo, cale-
facción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. Abonos de 60 co-
midas, 120 pesetas. H. Baltymore. M i -
guel Moya, 6. segundo. (.5) 
JOVEN con hermana estables, solicitan, en 
fami l ia, baño, dos habitacines, con, cén-
trico, económico. Precios y detalles: Mar-
t ín . Apartado 12.075. (5) 
PENSION Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (5) 
PENSION Montalvo. Grandes reformas por 
cambio dueño. Pensión desde 10 pese-
tas. Montera, 53, segundo A. (5) 
PENSION E l Grao, gran confort ; todo ha-
bitaciones exteriores con aguas corrien-
tes, l impieza abundante, comida comple-
t a ; 7 a 10. Preciados, 11. (5) 
HERMOSAS habitaciones, todo confort, 
desde 7,50, ascensor, baño, calefacción. 
Chinchil la, 4, tercero izquierda. (5) 
DESDE 6,25, dos, tres amigos, 8,75 indi-
v idual , v i v i r confortabilísimos estables, 
estudiantes, famil ias, edificio nuevo, re-
giamente instalado, frente Palacio Pren-
sa. H. Bal tymore. Miguel Moya, 6,, ser 
gundos. (5) 
SEÑORITA da pensión, económica, seño-
r i ta , señora. Padil la, 47, ático, A . (5) 
P A R T I C U L A R , admito huésped. Razón: 
Infantas, 15. Vaquería. (6) 
LIBROS 
"ORTOGRAFIA Bul lón" . Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera f i l igra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
COMPRO libros bibliotecas, texto. In fantas , 
15, cuarto izquierda. (11) 
C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción. Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos Superbalón... (6) 
MAQUINAS 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alqui ler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS «scriblr, coser, "Wer the lm" . 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicil io. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
MODISTAS 
MODISTA domici l io. 4.50, garantizada, en-
seño corte, confección. Teléfono 15030. (V) 
M O D I S T A , vestidos desdé 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(4j 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torr i jos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, «. Muebles ba-
ratísimos, inmenso surt ido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la v is ta gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS graduación v ista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Phil ips continua y alterna, oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Fi lgueiras. Hechura t ra je 




DOS empleos con 40 pesetas mes, 10 % 
beneficios daré personas expertas apor-
ten pequeño capital, garantido. Escr ib id : 
Señor Moreno. Alcalá, 2. Continental. (2) 
NECESITASE ama seca, excelentes In-
formes, de 40 a 50 años, sin grandes pre-
tensiones. Antonio Acuña, 10. José Ortiz. 
(T) 
SESORITAS: Ingresos importantes, t raba 
jo fáci l . Presentarse esta semana. Once 
a una; cinco a siete. Moxó. Mar t ín He-
ros, 25. (V) 
I B E R I A fac i l i ta servidumbre informada. 
Gómez Baquero, 13, pr incipal izquierda. 
(3) 
SE desea señorita de 20 a 35 años para 
educar y cuidar dos niñas. Conde Duque. 
52. De 6 a 7. Señor Bárcena. (T) 
PAGO buenos sueldos, representándome 
trabajándome (localidades provincias) 
Apartado 544. Madr id . (5) 
NECESITO señoritas vender part iculares 
art ículo fác i l . Esqr ib id : Escobar. Caste-
lló, 40. (2) 
100, 150 peseta-s semanales, trabajando mi 
cuenta, propio domicil io, pueblos, pro-
vincias. Apar tado 9.077. Madr id. (5) 
COCINERA formal , informada, sopa bien 
obligación. P i Margal l . 7. Pensión. (4) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
AGENTES necesito en todos los pueblos 
para artículos fác i l venta. Doy 25 % 
bonificación, l ibre gastos. Sol ici tad: Apar-
tado 503. Bi lbao. (T) 
COLOCACIONES part iculares, adminis t ra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l la Angeles, 8, (5) 
A U T O P U B L I C I D A D necesita productor re 
lacionado espectáculos, comercio, capaz, 
producir c i f ra Importante, anuncios grá-
ficos, radiados, etc. Presentarse: F ran -
cisco Giner, 9. Garage, (3) 
MOTORISTAS, plazas i l imitadas 3.600 pe-
setas. In fo rmes : Marte. Hortaleza. 116. 
(5) 
DESTINOS públicos. Próx ima convocato-
ria. In fo rmes: Marte. Hortaleza, 116. (5) 
Demanda 
L I C E N C I A D O Ciencias Exactas, ofrécese 
Colegios, clases part iculares. Núñez de 
Arce, 9, segundo. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T ) 
OFRECESE cocinera sencilla, doncella, n i -
ñera mayor, asistenta horas. Hortaleza, 
número 39. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, ch i -
ca para todo, botones, asistenta. La r ra , 
15. 15966. (3) 
OFRECESE para fami l ia católica chófer, 
" secretario, análogo. P. Riezu. Federico 
Grases, 10. Carabanchel Al to. (10) 
SEÑORA católica cuidarla sacerdote, .so-
ñora o señor. San José, número 2. segun-
do izquierda. (T) 
JOVEN sabe Inglés y ruso, busca coloca-
ción. Escr ib id : D E B A T E , 32.698. ( T ) 
C A B A L L E R O solvente y de toda clase de 
referencias, sol ici ta administración de 
fincas dentro o fuera de Madr id. Escr i -
b i d ; D E B A T E , 32.690. (T) 
SE ofrece buena cocinera informada. Je-
sús del Valle, 21. (8) 
J O V E N , ofrécese oficina, mañanas. Tole-
do, 9. Tienda. (3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., faci l i tamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarra l , 88. Teléfono 25225. (5) 
TRASPASOS 
CAMISERIA . Preciados. 50. Traspaso lo-
cal. Rápida l iquidación, por cesación co-
mercio. (2) 
TRASPASO bar, 26 mesas, peluquería se-
ñoras instalación completa, tienda acei-
tes, jabones, pescadería económica. Cer-
vecería Restaurant, local comercio, sin 
vivienda. I n f o r m a r á n : Costanil la Ange-
les, 8. Oficinas. (5) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8, (V ) 
E N F E R M E R A S . Vuestro calzado 6 pese-
tas. Tres Cruces, 9. (T) 
REUMATICOS. E l zapato ideal, casa, ca-
l le, 6.50. Tres Cruces, 9, (5) 
PELOTARIS . Vuestro calzado, 6,50. Tres 
Cruces, 9. (5) 
C A L L I S T A c l ru jana. Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
114.047. por "Disposit ivo para accionar 
automáticamente desde una central pro-
v is ta de personal, subestaciones sin per-
sonal, comprendiendo generatrices sín-
cronas, accionadas por una máquina mo-
t r i z " . (T) 
JORDAN A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes, Príncipe, 9, Madr id . Ud) 
SEÑORITAS, buena presendau para mode-
los de fotograf ía. Claudio Coello, 46. (á) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Ar royo . 
Barqui l lo, 15. ^ 
BALCONES para anuncios, chaflán, p róx i -
mo Puerta del Sol. Teléfono 15003, (A.) 
500 a 5.000 pesetas garantizados producen 
buena renta mensual. Admin is t rac ión : 
Caballero de Gracia, 20 moderno. (A), 
CASA Jiménez. Mantones Mani la, m a n t i -
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. ^ 
U N flán en cinco minutos, véase la mues-
t ra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta.) (20) 
COPIAS circulares, perfectas, económicas. 
Barr iocanal . Andrés Mellado, 9. Teléfo-
no 44530. l2) 
REU3IAT1SMOS, Dermatosis, Avariosis, 
tratamientos "Salus". Plaza República, 
f rente a Palacio. (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.476, por "Un dispositivo de 
seguridad para aparatos de proyecciones 
cinematográficos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barqui l lo, 26, (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número ' 107.732, por "Un procedimiento 
mejorado para t ra ta r aceites hidrocarbu-
ros por el calor". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barqui l lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 119.038, por "Una vagoneta d« 
descarga automát ica". Vizcarelza. Agen-
cia de Patentes. Barqui l lo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 113.035, por "Un procedimiento 
"para la composición de revestimientos 
metálicos aplicables a superficies de cau-
cho, part icularmente destinadas a piezas 
de dentadura". Vizcarelza. Agencia de Pa-
tentes. Barqui l lo, 26. (3) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nuevos. 
Precios económicos. L lame 30176. (T) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V ) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas; Torr i jos, 2, (23) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, , 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
CALCULADORAS, sumadoras, garant iza-
das, diversas marcas, baratísimas. Mo-
r d í . Hortaleza. 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imper ia l , 6, Te-
léfono 16231, Madr id . Remito muestras. 
(V ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ' ÍT ) 
CUADROS, antigüedades, objeto» de ar te. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T ) 
CAMAS. Fábr ica L a Higiénica, nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Muri l lo, 48. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabil idad y facturar , nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alqui ler. Impor ta -
dores directos: Maquinar ia Contable. Va^ 
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
F A M I L I A regresa Méjico, vende muebles 
nuevos piso baratos. Ganga, T o r r i -
jos, 28 moderno, primero Izquierda, . (5) 
GRAMOFONO maleta, con discos, 12 du-
ros. Pasaje Doré. Atocha. Almoneda. (3) 
REPOSTEROS, almohadones, otras laborea 
artíst icas, de 6 a 8. Ramón de la Cruz, 
85, entresuelo derecha. (V) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. (V ) 
P IANOS nuevos, ocasión, alquileres, eco-
nómicos, música, úl t imas novedades. Are -
nal. 20. (6) 
VENDO muebles, jarrones, bargueño, m á -
quina Sínger. efectos l oda casa. F ran -
cisco Silvela, 87, primero derecha. (5) 
NEGOCIO estupendo, relacionado publ ic i-
dad, rendimiento verdad, cédese. Díaz. 
Francisco Giner, 9. Garage. (3) 
M A Q U I N A coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espír i tu Santo, 24. T ien-
da. (20) 
R A D I O , receptores, desde 150 pesetas. P la-
zos, contado. Gliver. V ic tor ia , 4. (3) 
P I A N O económico. Sanz. Cristóbal Bordíu, 
42, pr inc ipal le t ra D. De 3 a 7. (T) 
VENDO mesa bi l lar, barata. Teléf. 22449. 
De 3 a 5. (T) 
C O N T I N U A en Aeolian la gran l iquidación. 
Pianos desde 250 pesetas; pianolas a 900 
pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "radios" 
a 150 pesetas; fonos a 75 y discos a dos 
pesetas. Aeolian. Peñalver, 22. (V ) 
D U R A N T E el mes de septiembre se rea-
l izan en Aeolian los úl t imos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %. Escr iba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. Í V ) 
60 pesetas, magníf ica " rad io" América ga-
rantizada. Plaza Olavide, 4. (V ) 
U R G E N T E l iquido muebles, despacho, dor-
mitor io, comedor, recibimiento, colchones. 
Hermosi l la, 87. (5) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran l iquida-
ción. Modelos desdes 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas a l mes. Sólo en Aeol ian. 
Peñalver, 22. (V), 
URGENTE, comedor, armar io tres cuerpos, 
camas, colchones, otros. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín I n -
glés. 8,90. Carrera San Jerónimo, S. ( V ) 
VIENA 
P A N Viena integral . Viona Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo. 88. Í2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tor te-
les. Viena Capellanes. Fuencarral , 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. V iena Capella-
nes. Preciados. 19; Marqués Urqui jo, 19. 
(2) 
Folletín de E L DEBATE 6 ) 
C L A U P E V E L A 
m MUJER p NO CHEIII EN EL 
( N O V E L A ) 
(T raducc ión expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E p o r E m i l i o Carrascosa) 
ha pasado p a r a nosot ros más de p r i sa que el b u i t r e 
cuando vuela ba jo el cielo ma t i naL 
I n t e r r u m p i ó s e u n i ns tan te y añadió sonr iendo: 
— M i amigo el j o v e n " t e b i b " h a contemplado el país 
que t ú amas tan to , con esa m i r a d a que no engaña 
nunca.,, 
E s t é f a n a , que sabia penet rar has ta l o más p ro fundo 
en ios pensamientos del caíd y que conocía sus poét i -
«as y f a v o r i t a s f ó r m u l a s de expres ión, sonrojóse i m -
percept ib lemente. Luego se vo l v i ó hac ia M i g u e l , que no 
cesaba de m i r a r l a como arrobado, • 
— ¿ Q u é ? — i n q u i r i ó — . ¿ Y a se ha dejado usted con-
qu i s ta r? ¿Acaso la inv is ib le s i rena que h a b i t a en A r -
gel la B lanca lo ha cau t i vado, l o ha rendido, l o ha em-
bru jado , como a tan tos o t ros v ia je ros? 
M i g u e l Da rbo i s , que encontró en las sombras de l a 
noche u n a osadia de l a que no se hub ie ra cre ido capaz, 
buscó con los suyos los ojos mis ter iosos de l a señor i ta 
de Lessar t , y cuando los hubo ha l lado, respondió g r a -
vemente: 
—Ci-ao que sí. J u r a r í a que soy y a no m á s que un 
caut ivo s in vo lun tad . J u r a r í a que l a s i rena m e ha he-
chizado. 
u 
E l s e c r e t o d e l p r o f e s o r C l a n e 
Guiados por la señor i ta de Lessar t , que se apoyaba 
complac ida en el b razo que A k d e r ben A k d e r le o f r e -
ciera, d i r ig iéronse lentamente hacia l a casa, cuyos s u n -
tuosos salones permanecían p ro fusamen te i luminados . 
Por el d iá logo que man ten ían la condesi ta y el musu l -
m á n , supo M igue l que el notab le m o r o era padre de 
seis h i jos y tenía numerosos n ietos. Es té fana parecía 
conocer de an t iguo a l a descendencia del anciano árabe 
y se interesaba v ivamente y de m a n e r a especial po r l a 
ch iqf i i l ler ía de la que el abuelo most rábase sat is fechí-
s imo y envanecido. Con e l noble o rgu l l o carac ter ís t ico 
de los caídes, que son en A r g e l i a , después de los ind í -
genas, los mejores aux i l iares de las autor idades f r a n -
cesas en todas las delicadas cuest iones d ip lomát icas , y 
que, permaneciendo fieles a s u raza , a su re l ig ión y a 
sus costumbres y t rad ic iones, saben defender con l e a l -
tad los intereses de F ranc ia , A k d e r ben A k d e r volvióse 
hac ia M i g u e l Darbo is y le d i j o : 
— M i s seis h i jos se han bat ido du ran te l a g r a n gue -
r r a europea bajo las banderas de t u país, al lado de tus 
compa t r i o tas y por el honor de la g r a n nac ión f rancesa. 
H a quer ido A l á que todos regresen t e r m i n a d a l a c a m -
paña, pero n inguno de los seis dejó de ve r te r su san-
gre por F ranc ia , pitea todos fue ron her idos de m a y o r 
o menor gravedad. U n o de ellos perd ió u n b razo y una 
p ierna a consecuencia de l a explos ión de una g ranada , 
y no puede mon ta r ya su b i ioso corcel lor. días en que 
se corre la pó lvora , n i t omar pa r te en las cacerías de 
gacelas, en las que se d is t ingu ió s iempre como el ca-
ba l l i s t a más háb i l . O t ro , he r ido tamb ién , aunque de es-
casa i m p o r t a n c i a , adqui r ió , cuando operaba en la región 
del Iser , la t e r r i b l e enfermedad de la que antes se mo-
ría l a gente sin que hub ie ra sa lvac ión posible, pero de 
l a que y a no se muere nadie desde que el P r o f e t a ha 
quer ido env iamos a l g r a n " t e b i b " a qu ien tan to le de-
bemos. 
E n el si lencio de l a noche alzóse entonces, a n i m a d a y 
l lena de entus iasmo, la del ic iosa voz de Es té fana , que, 
i n t e r rump iendo a l m u s u l m á n , exc lamó: 
—F igú rese usted, señor Darbo is , que Sí Che r i f ben 
A k d e r , h i j o de nues t ro excelente amigo el caíd, l legó 
I de los campos de concent rac ión de Bé lg i ca desahuciado 
po r cuantos médicos lo hab ían v is to , con lesiones en 
i ambos pu lmones. E l doctor Clane, m i maest ro , se hizo 
l cargo de él, lo t r a t ó po r l a luz, somet iéndolo a los ra-
! yos X , y le apl icó, sobre todo, su suero, ese suero del 
j que es inven to r y que ge niega, todav ía , a d i vu lga r 
porque, según dice, aún no está p lenamente c ier to de 
sus propiedades c icat r izantes y cu ra t i vas , Pero A k d e r 
y Si Q i é r i f tenían en el pro fesor Clane una confianza 
t a n abso lu ta y u n a t a n g r a n fe, que le rogaron que 
ap l i ca ra su método al en fe rmo. ¡En buena hora logra-
r o n vencer l a res istencia que e l doc tor Clane opuso en 
un pr inc ip io , en buena h o r a , si, poique en la ac tua l idad 
Si Ght-r i f está curado, t o ta l y abso lu tamente cu rado ! 
— E s c ie r to—cor robo ró e l c a í d — ; Cher i f , que es, por 
c ier to , el más bello y v igoroso de mis hi jos, goza hoy 
de u n a per fec ta sa lud, como si n u n c a hub iera estado 
enfermo de u n m a l tan grave. ¡Que A l á bendiga desde 
el paraíso a quien ha sabido conservármelo! 
E n este momento oyeron la voz del señor de Lessar t 
que l l a m a b a re i te radamente a su h i j a . 
— ¡ E s t é f a n a ! ¡Esté fana! . . . ¿Dónde diablos t e has 
met ido , c r i a t u r a ? 
— ¡ V o y , papá, v o y ! 
— H a y que pechar en czr . i r , h'j:i;a, que va ilegairQo 
la h o r a o yo no sé en la que v ivo . 
— A q u í nos t ienes ya , no te impacientes—respondió 
la muchacha, que apre tó e l paso, ob l igando a sus 
acompañantes a que f o r z a r a n el suyo. 
De pie en el d in te l de l a puer ta de la v i l l a espera-
ban el conde de Lessar t y E t ienne Clane. Cerca de ellos 
había un f r a i l e a quien M i g u e l no hab ía ten ido ocasión 
de ve r aún. De pequeña t a l l a y de u n a delgadez inve-
ros ím i l , el cuerpo del re l ig ioso parecía flotar en t re los 
ampl ios pl iegues del háb i to inmacu lado que v i s t e n los 
m iembros de la Orden conocida con el nombre de los 
"Padres B lancos " . Más que d i f íc i l resu l taba impos ib le 
a t r i bu i r l e una edad de te rm inada . E n su cabel lera abun -
dosa y en su poblada b a r b a , negras ambas, b r i l l a b a n 
algrunas hebras de p l a t a , pero en su ros t r o de asceta 
habían dejado honda huel la las peni tencias y m o r t i f i c a -
ciones corporales, "y sus o j i l los oscuros y v i va rachos 
aparecían requemados p o r e l so l de los arenales. 
A k d e r y Es té fana saludaron al f r a i l e con respeto. 
— ¡ Q u é sorpresa, t a n agradab le , padre , l a que acaba 
usted de da rme !—exc lamó la señor i ta de L e s s a r t — . 
Me regoc i j a t a n t o más porque es m u y ra ro ve r r eun i -
dos en torno de nues t ra mesa, ba jo el techo de nues t ra 
casa, a nuestros di lectos y más quer idos amigos . ¿ H a -
ce mucho t iempo qeu ha l legado usted a " L a Rosa leda" , 
padre ? 
L u e g o , d i r ig iéndose a l señor de Lessar t , añad ió en 
tono de dulce reproche: 
— Y tú , papá, ¿po r qué no has hecho que f ue ran a 
av isarme i nmed ia tamen te? L o hab r ía dejado todo . 
— H i j a mía—-respondió flemáticamente el conde—, t u 
n a t u r a l impac ien te te l l eva en ocasiones a ser i n j u s -
ta, y en este caso lo has sido conmigo. E l padre Sal ins 
acaba de l l ega r a la v i l l a en este ins tan te , a pesar de 
lo cua l he dado y a las órdenes necesarias p a r a que le 
p reparen su hab i tac ión , l a que ocupa en nues t ra casa 
s iempre que nos hace el h o n o r de v is i ta rnos . A h o r a pue-
des en t ra r en funciones de a m a de casa y dar las d is-
posiciones que juzgues per t inentes. 
E s t é f a n a se acercó a s u padre y, echándole a l cuel lo 
los brazos, le d i jo m i m o s a m e n t e : 
—Perdóname , papá . Tienes razón; soy una impac ien -
te incor reg ib le , pero te p rometo modera r m i s ímpetus . 
E l afecto, t a n grande como respetuoso, que le profeso 
a l padre Sal ins, y que t ú conoces bien, me h izo t e m e r 
que no estuv iera preparado todo lo necesario pa ra su 
ins ta lac ión . 
Cuando el dueño de l a casa le hac ía a l re l ig ioso l a 
presentac ión de M i g u e l Darbo is , aparec ió M a h m o u d 
anunc iando : 
— L a señor i ta está serv ida. 
Y anf i t r iones y huéspedes, f o rmando an imado g rupo , 
e n t r a r o n en l a v i l l a mor i sca , precedidos po r e l cr iado 
indígena. 
A lgunos peldaños daban acceso a u n pa t i o i n te r i o r 
de ampl ias dimensiones y embaldosado de m á r m o l 
blanco. E n el centro, u n "chorro de agua c r i s ta l ina b ro -
t aba de u n a taza as imismo de m á r m o l , aunque de co-
l o r rosa, e i b a a ver te rse sobre e l la en u n a especie de 
pequeña y rumorosa cascada. A l rededo r del pa t io y 
de t recho en trecho, unas grac iosas y elegantes co-
lumnas de m a d e r a se rv ían de base de sustentac ión a 
u n balcón c i r cu la r , i gua lmen te de madera p i n tada y 
dorada, al que abrían sus puer tas las estancias del p r i -
m e r piso. L a balconada, aunque de aspecto f r á g i l , era 
sól ida y capaz de desaf iar las inc lemencias del t iempo 
y l a acción des t ruc to ra de los años. Pendientes de las 
arcadas del balcón se v í a n faro les de cr is ta l de diversos 
colores, cada uno de los cuales encerraba u n a l á m -
p a r a e léct r ica, y rúst icos vasos de bar ro cocido, des-
bordantes de p lantas t repadoras que caían h a s t a el ba-
randa l en l as más capr ichosas f o r m a s . M i g u e l no t u v o 
t i empo de examina r , como habr ía deseado, los detal les 
de u n a a rqu i t ec tu ra comple tamente nueva p a r a é l ; 
M a h m o u d levan tó u n ta.piz que a m o d o de " p o r t i e r " o c u l -
t a b a una p u e r t a p rac t i cada en el m u r o , a l fondo del 
pa t i o , y los couvid'ados pene t ra ron en el comedor. E r a 
éste una p ieza l a rga y estrecha con las paredes b l a n -
queadas de cal, con ventanas ds una t r i a ra r í s ima , 
s ^ a s j a i í l c í a t roneras, y p a v ^ i e t í t a d a coi i losetas ama-
(Con t i nua rá , ) 
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Una nación que vuelve a la Iglesia 
D u r a n t e las breves vacaciones que el 
Nunc io de Polon ia Monseñor M a r m a g g i 
se ha tomado para su descanso este 
ve ranq en K r y n i c a , balnear io escondi-
do en el mac izo del T a t r a , le ha v i s i -
tado una Comis ión de rutenos o r todo-
xos. Nada tendr ía esto de pa r t i cu la r , 
pues los Nunc ios de la Santa Sede re-
c iben toda clase de Comisiones pa ra 
t r a t a r de asuntos rel igiosos o re lac io -
nados con vla Ig les ia. Pero ahora re -
su l ta que, según re f ie ren los per iódicos 
polacas, el t ema de la an te r io r en t re -
v i s t a ha s ido en tab la r negociaciones 
con la San ta Sede pa ra una posible 
un ión de la Ig les ia o r todoxa de U k r a -
n ia a la Ig les ia ca tó l i ca ; lo cua l s u -
pondr ía una un ión o convers ión de uno;; 
s iete mi l lones de a lmas. 
N o es la p r i m e r a vez que los «pe-
queños rusos;* o rusos del Sur i n t e n t a n 
su ap rox imac ión a la Ig les ia cató l ica . 
Sólo por la impos ic ión de los Gobier-
nos zar is tas hub ieron de res ignarse a 
v i v i r alejados del cent ro de l a ca to l i -
c idad. 
Después de l a un ión ver i f i cada en el 
Conci l io de F lo renc ia el año 1439, has-
ta l a erección del pa t r i a rcado de M o s -
cú en 1589, los rutenos v i v ie ron re la -
t i vamen te t ranqu i los en su fe ca tó l i -
ca ; pero luego les impus ie ron su au to -
r i dad los rusos a f i n de extender sobr? 
todas las eslavos el r i t o b izan t ino . y 
Nunca se les somet ieron por entero 
y decidieron los Obispas rutenos r o m -
per para s iempre con los c ismát icos 
y ponerse ba jo la au to r i dad del Papa . 
San Josafat , rec ientemente canonizado 
po r la Igl i -s ia, fué uno de los que más 
t r a b a j a r o n en ello, lo cua l le va l ió el 
m a r t i r i o . Los pro tes tantes de Po lon ia 
probab i l idad de su re incorporac ión a la 
Ig les ia de Roma . 
N u n c a estuv ieron separadas por su 
gusto, y han as imi lado además muchas 
ceremonias del cu l to l a t i no en su oon-
t a c t o con los poláboe. Como la m a y o r 
pa r te di- lea ca ió l icos o m n l a l - . s , i n t r c d u -
je ron el "F r i i oque" en e l Credo; en l a 
m s a , en vez de un pan, t o m a n t res y 
hasta cinco. A n t e s de l a comunión, el 
celebrante se golpea el pecho t res ve -
ces como en el r ú o la t inó . No agregan 
agua caí iente a l "Sañgu is ' ' dctpués de 
ia f ráoc idn del P a n ; pero usan la espon-
j a en vez del " p u r i f i c a ^ o r " . H a n supr . -
m ido la di i-aribución del Pan b:-ndito a i 
í in de la musa; han tomado muchas o r a -
cionés la t i nas ; han adoptado el cu l i o de 
la Eucar is t ía , d . 1 SagrfHk) Corazón de 
Jestift, de la (J" i icepción y de San José. 
Desde 1891, eJ of ic io es ob l iga tor io p a r a 
loe sacerdotes) que han dejado el háb i t o 
o r ien ta l y usan el de las «sacerdotes l a t i -
nos del país que hab i t an . Tampoco l le -
van las largas cabel leras de los o r i en ta -
les, excep/io los monjes. 
Como se ve, las negociaciones de que 
nos hab lan los periódicos de Polonia t i e -
nen o t r a base d i s t i n ta de las que se h a n 
indicado n s ^ c t o a o t ras iglesias o r ien -
tales. Sólo la fue rza de los Gobiernos 
autócratas, mane jada por el Santo S -
nodo, pudo a r ranca r a los rutenos de J a 
comun ión con la Ig les ia de Roma y m a n -
tener los alejados de la un idad ca tó l i ca ; 
no es, pues, exitraño que, deshecho el l a -
zo que loe re tenía lejos del Padre co-
mún de los fieles ci i .st.anos, vue lvan los 
ojos al Vatí i -ano y busquen en el Papa el 
Maes t ro y ol a m p a r o que ahora más que 
nunca neoesMan. 101 Obii-ipo Es tan is lao , 
que pres id ia la Comis ón, ha sido m u y ex 
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y los cosacos fue ron los más crueles, p l i ego . N o tenía más que repet i r las 
Sobieski , el héroe del s i t io de V iena , 
les devolv ió a lgunas años de t r a n q u i l i -
d a d ; los aprovecharon los rutenos p a r a 
reorganizarse, y la Ru ten ia l legó a con-
t a r casi doce mi l lones de catól icos. L a s 
discusiones de Polon ia y su desmem-
bramien to , h ic ie ron caer de nuevo a los 
ru tenos bajo el yugo de los rusos (I<1 
N o r t e , y en el repa r to do aquel re ino, 
unos rutenos pasaron a Rus ia y ot ros 
a l A u s t r i a . 
Cata l ina I I empeoró todavía su s i -
t u a c i ó n ; y aunque había p romet ido so-
lemnemente respetar a los cató l icos 
ru tenos, el hecho es que, por medio de 
u n a campaña feroz c o n t r a los mon jes 
y Obispos que defendían su un ión con 
Roma , siete u ocho mi l lones de ca tó -
l icos tuv ie ron que vo lver al c isma de 
Ru.sia. 
Incorporadas por fuerza a la Ig les ia 
o f i c ia l del Zar , los rutenos pe rmane-
cían fieles en su corazón al Papa de 
R o m a . A u n en 1913 y 1914, el Santo 
Sínodo de Rus ia h izo ce r ra r a lgunas 
ig lesias cató l icas de r i t o b izant ino, y 
fue ron expulsados algunos sacerdotes 
que t raba jaban por la un ión. L a gue-
r r a , l a revo luc ión y las bolcheviques, 
desar t i cu la ron por completo las ig le -
sias c ismát icas, y aunque perseguidos 
cató l icos y ortodoxos, éstos t ienen aho-
r a más l ibe r tad para Unirse a la Ig le -
s ia cató l ica. F*s lo que ac tua lmente se 
i n t e n t a en U k r a n l a que, como es sab i -
do, f o r m a p a r t e de las Repúbl icas so-
v ié t icas. 
Además, h a y rutenos en Ga l i t z l a , 
Checoslovaquia, en H u n g r í a y en Polo-
n ia . S in embargo, el núcleo p r i nc i pa l 
de rutenos or todoxos están más o me-
nos dispersos po r la «Rusia B lanca», 
donde evangel izaron San Ci r i lo y San 
Metod io . N o están estos or todoxos en 
las mismas c i rcunstanc ias y estado de 
esp í r i tu que los otros c ismát icos, rusos 
y rumanos, p o r e jemplo, respecto a la 
fervorosas sol c i tudes de sus anteceso-
res; y el recuerdo de San Josafat . evo-
cado "con tamlo afeicto no ha mucho por 
el Sumo Pontí f ice, pondr ía en los labios 
de moníieñor M a r m a g g i las pa labras del 
m ismo Pañtí'flpe Pío X I . 
N o es rúi il predeeir el resul tado de 
estas en i rov is las que, por o t r a pa r te , 
conooeimos sólo por referencias. Ténga-
nlos en cuenita también que al zar ismo 
reliigioso de San Pe/tersburgo ha sucedi-
do l a mega loman ía c ismát ica de los r u -
manos. A Con.stanl inopla y a Moscú 
quiere suceder Bucarest , que tieoíe la 
pretens ión de ponéis . ' a l f ren te de la 
crista andad o r ien ta l . P a r a el lo ha creado 
hace nueve o diez años el pa t r i a rcado . 
De Ruman ia , más que de Rusia, v ienen 
ahora los obstáculos que se oponen ai 
deseo de los rutenos. E i rég imen sov ié t i -
co favorece más bien con sus violencias 
y ateísmo el noble deseo de estos c r is -
t ianos, apamados v io lentamente de la 
Iglesiiia, madre de todas las Ig les ias ; en 
cambio, la " G r a n Ruimanía" se aprove-
cha p a r a real izar sus sueños de hegemo-
nía rel ig iosa. As i , decía Jonéecu el año 
1925, cuando se vo tó l a ley que estable-
cía eí pa t r i a r cado r u m a n o : "Puesto que 
el sable ha sup r im ido las f ron te ras que 
separan los hermanos de una m i s m a 
raza , le toca a nues t ra Ig les ia reun i r los 
lodos en e] m i s m o campo" . Y prec sá-
mente loa t raba jos de " u n i ó n " que v ie -
nen haciendo Obispos y pol í t icos, inte lec-
tuales y mon jas 60 K u n m n i a t iende a 
esto: a imped i r la un ión de los, o r i en ta -
les con la Ig les ia de Roma , tan deseada 
en o t ros grupos étnicos. 
Dios quiera que esos siete m l lones de 
hermanos separados vue lvan p r o n t o a la 
casa paterna, y la Ig les ia pueda cele-
b r a r la vue l ta de u n a nac ión entera a l 
red i l del Pastor un iversa l de los c r i s t i a -
nos. 
Manue l G R A S A 
C a r t a s a EL D E B A T E 
—¡Vaya, vaya! ¡Nunca fal ta un "viñuales" en la viña del Señor! 
El estado de la Hacienda Otra revolución en Cuba 
municipal madrileña 
No se resuelve nada sobre el Pre-
supuesto E. del Interior porque 
faltan el alcalde y la mayoría 
El señor Galarza se posesiona de 
la Del5?/ación del Tráfico 
La Cjj^ad Universitaria 
de Aragón 
Señor d i rec to r de E L D E B A T E : 
M u y d is t ingu ido señor nues t ro : E n 
el per iódico de su d igna d i recc ión , nos 
vemos aludidos en un escr i to enviado 
con una ca r ta d i r i g i da a usted po r el 
pres idente de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a 
de A r a g ó n . 
E l Colegio de A rqu i t ec tos de M a d r i d 
no h a pro tes tado ante E L D E B A T E 
c o n t r a l a convocator ia del concurso de 
l a C iudad U n i v e r s i t a r i a de A r a g ó n . N o 
ten ía por qué hacer lo. Pro tes tó an te el 
m i n i s t r o de I ns t r ucc i ón púb l i ca de las 
condiciones del concurso y pid ió a éste 
su anu lac ión, • 
Como queremos responder a var ias 
a f i rmac iones que hace el presidente de 
l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a de A r a g ó n en 
su escr i to, nos acogemos a su generosi-
dad pa ra roga r le dé cab ida en su pe-
r iód ico a lo que en no ta a d j u n t a le en-
v iamos. 
M u y agradecidos po r l o que no du -
damos obtener, nos es m u y g r a t o o f re-
cemos de usted a f fmos . s. s., q . s. m. e., 
La Junta de gobierno del Colegio 
de Arquitectos de M a d r i d 
4 de sept iembre de 1933. 
» • » 
L a nota c i t ada en la car ta preceden-
te d ice: 
" E n los Es ta tu tos para el rég imen y 
gobierno de loa Colegios de Arqu i tec tos 
(aprobados po r decreto de 13 de j un io de 
1931), en su capí tu lo p r imero , a r t ícu lo 
tercero, se d ice : " E l ob jeto fundamenta l 
de los Colegios será p r o c u r a r se cum-
p lan en todos los casos, los f ines qun 
correspondan a la Arqu i tec tu ra , consi-
derada como una func ión joc ia l , y d i r i -
g i rse en todo momen to a las Corpora-
ciones oficiales, proponiendo aquellas re-
f o rmas o nuevas or ientaciones, que t ien-
dan a m e j o r a r la construcc ión en sus 
diversos aspectos sociales." 
Cumpl iendo con este precepto funda-
men ta l y defendiendo los intereses del 
Estado, la J u n t a del Colegio de A r q u i -
tectos de M a d r i d ha p roh ib ido a sus co-
legiados presenten t raba jos para el con-
curso de anteproyectos de urban izac ión 
de l a Ciudad Un ive rs i t a r i a de A r a g ó n , 
m ien t ras se man tengan las actuales ba-
ses de la convocator ia , po r las razones 
s iguientes: 
P r imera . E l corto espacio de t i empo 
p a r a ve r i f i ca r u n estudio medi tado. Of i -
c ia lmente, setenta días de la canícu la. 
Segunda. Por no aparecer en l a " G a 
c e t a " la convocator ia del concurso, con 
la con fo rm idad del Estado, del que se 
pretende la m a y o r apor tac ión, según 
man i fes tac io res del m in i s t r o de Ins t rac -
c ión públ ica a la J u n t a del Colegio de 
Arqu i tec tos en su ú l t ima vis i ta a este 
señor. 
Tercera. P o r no estar en la í '\,:. 
del concurso los asesoramientos técnicos 
la redacción del estudio. E n cambio, apa 
rece la obl igación de cons t ru i r los ed i f i 
cios, con un número determinado del de v i da o muer te pa ra Mar ruecos . 
El trigo de Marruecos no 
podrá venderse en Francia 
A instancias de los trigueros arge-
linos v metropolitanos, ei Gobierno 
francés ha suprimido su franquicia 
En el puerto de Casablanca hubo 
hasta 10.000 toneladas métricas 
de tr igo sin poderse embarcar 
C A S A B L A N C A , 5.—Cuando los colo-
nos marroquíes ten ían todo dispuesto 
pa ra comenzar l a expor tac ión de l a se-
gunda porc ión del cont ingente de t r i -
gos, se ha produc ido un golpe t e a t r a l 
que ha sembrado un verdadero pánico 
entre los colonos y comerc iantes de t o -
do Ma r ruecos : el serv ic io de aduanas se 
ha negado a v isa r los correspondientes 
cert i f icados, impos ib i l i t ando con el lo l a 
expor tac ión , a causa de' l a disposición del 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a f rancés, ú l t i m a -
mente tomada, po r l a que se ob l iga , a 
los t r i gos marroquíes que benef ic ian de 
la in t roducc ión en f r anqu i c i a a someter-
se a la tasa m í n i m a establecida de 115 
f rancos e! qu in ta l , como precio de ven-
ta en F ranc ia . E s t a disposición anu la 
por completo la pos ib i l idad pa ra los co-
lonos marroquíes de enviar su t r i go a 
Franc ia , y por el lo se comprende el 
enorme estupor que ha producido. 
Var ios buques de la T r a s a t l á n t i c a 
f rancesa, que se encont raban aquí en es-
pera de cargar las 10.000 toneladas de 
t r i go , que se encuen t ran en el muel le l is-
tas pa ra embarque, con t i núan en el 
puer to sin haber podido cargar un solo 
saco. Las Compañías de vapores pe r j u -
dicadas han l levado a cabo insistentes 
demandas en Rataat p a r a la solución de 
este conf l ic to. 
Los periódicos todos, aún los más g u -
ibernamenta les, a tacan v io len tamente a l 
¡Gobierno mar roqu í , al que acusan de 
abandono y negl igenc ia en esta cuestión 
plantas, y éstas de una f o r m a y dimen-
siones determinadas, func ión plenamen-
te a rqu i téc tu rá l y const ruct iva, que co-
rresppnd^ estudiar a los arqui tectos con-
cursantes. 
Cuar ta . Porque en el Ju rado no existo 
una representación del Estado, p r inc ipa l 
copart íc ipe en la obra, y está compuesto 
de una mayor ía de catedrát icos, técni-
cos sí, en el conoc imiento de las necesi 
áád«fi de su respect iva Facu l tad , , pero 
completamente le^os en el estudio sobre 
un p lano de la f o rma en que estas nece-
sidades han sido resueltas en l a cons-
t rucc ión , desde el punto de v i s ta de su 
estabi l idad, ca l idad de mater ia les, ins ta 
lación de servic ios y re lac ión urbaníst i -
ca del con jun to , func ión de competencia 
absoluta de los arqui tectos. 
«¿uiiita. Porque el Colegio de A rqu i -
tectos de M a d r i d no puede comprender , 
que la Jun ta de la Ciudad Un ive rs i t a r i a 
de A r a g ó n no sepa en el momento que 
t r a t a de convocar un concurso de ante-
proyectos, la cant idad aprox imada de ca-
p i ta l de que dispone pa ra l a ejecución 
A ú l t i m a hora se ha comunicado que 
e! Gobierno f rancés au to r i za rá l a ven ta 
l ibre de los t r i gos que se encuent ran 
despachados y sobre muel le en Casa-
b lanca ; pero que mant iene la disposi-
ción antes a ludida pa ra en adelante. Se 
teme fundadamente que esto cons t i t uya 
un serio m o t i v o de r u i n a para M a r r u e -
cos, que está impos ib i l i tado de lanzar sus 
t r igos a la l ibre concur renc ia en los 
mercados in ternac ionales a causa del 
elevado costo de producc ión y rechaza-
dos ind i rec tamente de F r a n c i a , donde 
ún icamente se defendían grac ias a la 
admis ión en f r anqu i c i a . E s t a medida del 
Gobierno f rancés ha sido t o m a d a a cau-
sa de insistentes presiones de los t r i g u e -
ros argel inos y met ropo l i tanos . — C A -
R R A S C O . 
Regreso del Sultán de 
un avión ruso cerca 
Nueve personas muertas, entre las 
cuales hay seis jefes de la in-
dustria soviética 
M O S C U , 5.—De la Agenc ia Tass.— 
U n av ión que efectuaba un vuelo, ha 
caído a t i e r r a esta mañana cerca de 
l a estación de Copasnia, al Sur de Po-
dol.sk. 
A consecuencia del accidente han re-
su l tado m u e r t o s : el comisar io ad jun to 
de la I n d u s t r i a pesada, el je fe de A d -
m i n i s t r a c i ó n cen t ra l de la i ndus t r i a de 
A v i a c i ó n y su esposa; el je fe de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n cen t ra l de la F l o t a aérea 
c i v i l , el d i rec to r de l a f á b r i c a n ú m e -
ro 22, el j e fe ad jun to de la A d m i n i s -
t rac ión cen t ra l de l a F lo ta aérea c iv i l , 
y un m i e m b r o de la Of i c ina de l a Co-
m is ión de planes económicos de la 
U . R. S. S. 
Tamb ién resu l ta ron muer tos el p i lo-
to y el mecánico del apara to . 
E l Gobierno ha acordado 
pensiones ind iv iduales a las 
de las v i c t imas . 
El mayor avión de 
A y e r mañana se reun ió l a Comis ión 
de Hac ienda mun ic ipa l . N inguno de los 
asuntos aprobados merece señalarse. La 
i m p o r t a n c i a la t ienen los que no se pu -
d ie ron examinar . Nos re fer imos concre-
t amen te a l balance de l a s i tuac ión del 
presupuesto ex t rao rd ina r i o del I n te r i o r 
a fines de j u l i o , que fué rem i t i do po r ei 
i n t e r v e n t o r a la Comis ión de Hac ienda, 
acompañado de u n of ic io en el que re-
comendaba que sea suspendida toda con-
t racc ión de gastos con cargo a este pre-
supuesto y la ape r tu ra de nuevas cuen-
tas de crédi to. 
Es te asunto había quedado sobre la 
mesa en la sesión an te r io r porque a el la 
no había acudido el alcalde, a pesar del 
especial requer imiento que se le había 
hecho pa ra ello, dada la i m p o r t a n c i a de 
l a cuest ión. N o obstante, este requer i -
m ien to y el f o rmu lado por el señor Ro-
dr íguez en l a ú l t i m a sesión mun i c i pa l , 
tampoco ayer acudió el alcalde a l a Co-
m is ión de Hacienda. Se d i jo que no p u -
do as is t i r porque hubo de hal larse pre-
sente en l a t o m a de posesión del nuevo 
conceja l delegado del T rá f i co señor Ga-
la rza . 
A i m i t a c i ó n del alcalde, f a l t a r o n t a m -
bién casi todos los concejales de l a m a -
y o r í a que pertenecen a la Comis ión de 
Hac ienda, pues sólo concur r ie ron ei so-
c ia l i s ta señor A l va rez H e r r e r o y el i n -
dependiente señor Marcos . 
E n v i s t a de tales ausencias el asunto 
quedó nuevamente sobre l a Mesa, pues 
k>s concejales monárqu icos man i fes ta -
r o n que no eran ellos los indicados para 
resolver sobre una cuest ión que respon-
de a la po l í t i ca seguida por l a m a y o r í a 
y tenazmente comba t ida por la oposi-
c ión. 
Parece ser 'que el i n t e r ven to r expuso 
a l a lcalde l a ac tua l s i tuac ión del pre-
Se ha sublevado parte del Eiercito 
y la Marina al mando de un 
sargento mayor 
La Junta revolucionaria se ha di-
rigido al Presidente para asum:r 
el Gobierno de la Isla 
Los Estados Unidos envían urgen-
temente tres acorazados y 
un crucero 
Se d:ce que el Gobierno Céspedes 
p i e n s a pedir una intervenc ón 
militar yanqui 
H A B A N A , 5.—-Ha estal lado un nue-
vo mov im ien to revo luc ionar io , del que 
f o r m a n par te v a r e s oficiales de catego-
ría mediana, soldados regulares y p a i -
sanos, que se proponen esitablecer " u n 
verdadero Gobierno revo luc ionar io " , que 
además de poner fin a la desastrosa si-
tuac ón económica del país garan t i ce la 
l i be r tad de acción de les grupos de la 
pequeña burguesía y del p r o l e t a r a d o , 
que pugnan por un rég.men pol í t ico-so-
cial más equ i ta t i vo . 
Les sargentos y soldados de l a M a -
r i na cubana se han sublevado, hac ien-
do causa común con las t ropas del 
E jé r c i t o revo luc ionar io . 
E l sargento m a y o r Batásta se ha p ro -
clamado genera l en jefe de los rebel-
des y ha const i tu ido su Es tado M a y o r . 
E n los cent ros que se dicen bien i n -
fo rmados se cree que el mov im ien to i n -
sur recc iona l obedece al propós i to del 
nuevo Gobierno de reduc i r los salar ios y 
l icenciar pa r te de la t ropa . 
L a espectación que reina en toda la 
Repúb l i ca es bás tan le tensa, pues se te-
me que nuevas fuerzas del E j é r c i t o se 
unan a los revo luc ionar ios.—Associated 
Press. 
La Junta revolucionaria 
H A B A N A , 5.—La J u n t a revoluc iona-
r ia , compuesta de 19 miembros , ha desig-
nado una Comis ión de cinco con la m i -
sión de asumi r el Poder gubernamenta l 
p rov is iona lmente . 
E l Gobierno prov is iona l se ha d i r ig ido 
supuesto mencionado necesi tado de una .nmed ia tamente al Palac io presidencial 
u r g e n t í s i m a p rov is ión de metá l i co , pues ;para comun icar le al Presidente Céspe-
éste se ha l l a comple tamente agotado y j j e ^ que la J u n t a revci lucionar ia se hace 
ex is ten compromisos que inaplazable- j cargo de la admin i s t rac ión de la Is la . 
Notas del block 
i 
CO N V I E N E l a d ivu lgac ión de las de-finiciones que sobre el social ismo ha 
dado " L e M a t i n " , para que se observe 
que si en todas par tes el social ismo se 
carac ter iza por l a ident idad de sus pro-
cedimientos, t amb ién se dist ingue ]a 
reacción que promueve porque en todaa 
par tes se produce de la m i s m a manera. 
E l social ismo t iene por pr inc ip io no 
poseer j a m á s la ca ja del Estado, sino 
vac ia r la s iempre que puede. 
E l socia l ismo t o m a el d inero donde 
lo encuent ra y crea miser ia donde no 
la hay. 
E l social ismo es u n a of ic ina para co-
locar ma rx i s t as en las casas hurgue-
sas. 
E l soc ia l ismo es el amigo de todos 
los países, excepto del suyo. 
E l soc ia l ismo prohibe la gue r ra con 
el ex t ran je ro y recomienda la guerra 
c iv i l . 
A lo que podíamos añad i r : 
E l social ismo es el Gobierno del de-
rroche y de la f rancache la a costa del 
ahor ro nac ional . 
» » » 
NO obstante los requer imientos cari-ñosos de que ha sido objeto por 
par te de sus an t iguas amistades de I rún, 
la señor i ta V i c t o r i a K e n t no ha que-
r ido pasar par te de l a temporada vera-
n iega en aquel la c iudad donde es tan 
recordada por los años que al l í veraneó 
con ]a sencil lez que entonces era carac-
te r í s t i ca en l a K e n t . Este año la ex di-
rec tora de Pris iones ha pre fer ido no 
moverse de su finca en las cercanías de 
M a d r i d , donde ha organizado fiestas que 
resu l ta ron m u y animadas. 
* • * 
LA Juven tud Socia l is ta de Marmolejo ha hecho fijar en las esquinas de la 
loca l idad un aviso, que dice lo siguiente: 
" L a Juven tud Socia l is ta de Marmole-
jo , cumpl iendo el acuerdo de l a Junta 
general , pa r t i c i pa que queda dado de 
baja el que fué nuestro compañero Bar-
tolomé Rodr íguez Peña por contraer ma-
t r imon io eclesiástico, cosa que le estaba 
comple tamente p roh ib ida . " 
L a ingerenc ia de l a t i r an ía socialista 
l lega has ta eso. No sabemos qué ten-
d rán que ver las reiv indicaciones de cla-
se con el m a t r i m o n i o eclesiástico. El 
Comi té de M a r m o l e j o lo conocerá, Lo 
curioso es que a los pobres camaradas 
de te rcera se les prohibe lo que les está 
pe rm i t i do a todos los d i rec t ivos y ca-
ciques del pa r t i do . 
men te hay que atender. E l i n te rven to r 
parece que t amb ién ha propuesto, dada 
t a l s i tuac ión , que con toda p r e m u r a se 
acuda a la Banca p r i v a d a p a r a obte-
ne r cinco mi l lones de pesetas que son 
precisos antes del día 10 de oc tubre , a 
f i n de que ese mismo día pueda nego-
ciarse c incuenta mi l lones de pesetas de 
los emprés t i tos acordados p a r a los pre-
supuestos ex t rao rd ina r i os del Ensanche 
y del I n t e r i o r . 
De ser esto así será preciso no per-
der el t iempo pa ra que, cumpl idos los L A H A B A N A 5 . _ L a s masas es tu . 
t r á m i t e s que son necesarios, se pueda d iant i les se han unido a loíj revoluc io-
H a s t a este momento se desconocen los 
nombres de las personas que compo-
nen el Gobierno revo luc ionar io . 
C i rcu lan ins is tentemente rumores de 
que el Gobierno del señor Céspedes p ien-
sa so l i c i ta r l a in te rvenc ión m i l i t a r de 
los Estados Unidos, a fin de es t rangu la r 
el mov im ien to insur recc iona l que cap i -
tanea el sargento m a y o r B a t i s t a . — A s -
sociated Press. 
Se extiende el movimiento 
e m i t i r el emprés t i to en l a fecha que 
hace f a l t a . P a r a t r a t a r de todo ello, se-
concGCjer i gu ramen te , se ce lebrará u n a sesión ex-
fam i l i as 1 t r a o r d i n a r i a . 
El nuevo delegado del Tráfico 
munde 
M O S C U , 5 .—Próx imamente , quedará 
te rm inado el mayor aeroplano del m u n -
do, el cual estará dotado de todos los 
adelantos más modernos del «con fo r t» . 
E l p r i m e r vuelo se rea l i za rá en l a p r i -
m a v e r a del año 1933. 
E l apara to podrá conduc i r setenta 
pasajeros, más seis de t r i pu lac ión . 
Además del serv ic io de cocina, dor-
m i to r ios y baños, el aeroplano tendrá 
u n «cinema», una i m p r e n t a , una pode-
rosa estación de rad io de onda cor ta , 
y un apara to p royec to r , que f i j a r á le-
t r a s luminosas en las nubes. haciendo 
p ropaganda del r ég imen comun is ta en-
t r e los campesinos de las regiones más 
le janas. 
E l apara to es u n monoplano, cuvas 
alas m iden más de sesenta met ros . Es -
t a r á p rov i s to de ocho motores, t res en 
cada a la y dos enc ima de l a sección 
cen t ra l . 
Las ocho máquinas en mov im ien to 
tend rán una potencia l idad de 4.000 ca-
bal los de fuerza, pudiendo el aeroplano 
desar ro l la r una veloc 'dad de 150 mi l l a o 
po r ho ra . E l casco del aeroplano es dc-
a lum in io . 
A y e r tomó posesión de su nuevo car-
go de concejal delegado del T r á f i c o el 
señor Galarza. A l acto as is t ieron el a l -
calde, je fes de Po l ic ía u rbana y a l tos 
empleados del A y u n t a m i e n t o . 
Los guardas de la Casa 
de Campo 
El 
narios que han colocado amet ra l ladoras 
en los s i t ios más estratégicos de la c iu -
dad y han detenido a los oficiales su-
per iores. 
Re ina enorme inqu ie tud en la pobla-
ción cubana. L a ag i tac ión de los ele-
mentos revoluc ionar ios se ext iende co-
mo una ola por todo el país .—Associa-
ted Press. 
Se abren las cárceles 
en Santiago 
S A N T I A G O D E C U B A , 5.—Las f u e r -
zas rebeldes de esta c iudad h a n encar-
celado a casi toda la of ic ia l idad que 
señor M a d a r i a g a h a d i r ig ido una manten ia sus puestos a pesar que m u -
moc ión a la ponencia de la Casa de 
C a m p o haciendo n o t a r que es necesario 
el aumento de los gua rdas a cuyo cargo 
se ha l l a encomendada la custod ia de la 
menc ionada posesión, t oda vez que con 
l a enorme af luenc ia de públ ico a este 
l u g a r el número de los guardas ahora 
ex is tentes no es bas tante . 
Funerales en Italia por el 
aviador De Pinedo 
R O M A , 5. — Se anunc ia o f i c ia lmente 
que se rend i r án honras fúnebres nacio-
nales al av iador marqués De Pinedo. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Marruecos 
de las obras y del aux i l io económico qua! C A S A B L A N C A , 5 .—El Su l tán de M a -
apo r ta rú el Estado. Es ta Junta , sin ese rruecos, en su regreso de F r a n c i a , h a 
dato, pule a lo.s concursantes, en su ba- negado a esta c iudad por la mañana , 
so cuar ta , apar tado <•). un avance de ü * ^ ' « « « - a * « . rf«4*V«« M * * * * * * o 
presupuesto con ar reg lo a una can t idad 
deeponpckla. Con esta cláusula es i m -
posible juzgar con rec t i tud los t raba jos 
que se presenten. 
Sexta. Porque si existe un arqu i tec to 
que demostró en el concurso capacidad 
suficiente piara poder coordinar, la dis-
posición general de emplazamiento y ur-
H a cont inuado su v ia je con dirección a 
Rabat , donde espera l legar a las cua t ro 
y medía de l a tarde. 
Otro combate en el Chaco 
E n la ig lesia de Santa Eugen ia , de 
B i a r r i t z , ee ha celebrado ayer po r la 
mañama la boda de l a encantadora seño-
r i t a M a r i a Jesús A r i t i o , con el j oven 
a r i s t óc ra ta don Joaquín González de 
Caste jón y Chacón, p r i m o g é n i t o de los 
condes de A y b a r . 
Vest ía la nov ia elegante t r a j e b lanco 
de "peau d 'ange" y velo de encajes. Fue-
ron padr inos don A l fonso y doña V i c t o -
r i a Eugen ia , representados po r don 
Franc isco A r i t i o y l a condena de A y b a r , 
y bendi jo l a unión el Obispo de Ciudad 
Rodr igo , don Mamnei López A r a n a , que 
p ronunc ió u n a car iñosa p lá t i ca . 
Como test igos firmaron el aota m a -
t r imon.a ' l , por el nov io , don Fernando A S U N C I O N , 5 . — U n comunicado o f i - . 
banizacion de la nueva Ciudad Univers i - c ia i de hoy declara que las t ropas pa - de Bav ie ra , e l duque v iudo de Ba i lén , el 
^ . r ' ^ a o , , ; r!,g<í"' 65 1,?atural1 f.1 en- ! ragUayas que 0peran en l a reg ión de1 conde de V i l l amarc i s l , don E n r i q u e Pa-
^ ^ ' ^ S ¡ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ - n u e v o ' a t a q u e ' r r e l l a . don P ^ r o y don M i g u e l Gonzá-
en la baso novena del concurso, en que 
la Ciudad Un ive rs i ta r ia adquiere el de-
recho de "encargar estos t raba jos al ar-
qu i tecto que crea máu conveniente, si-a 
obl igación n inguna con el autor del an-
teproyecto premiado" . 
Sépt ima. Porque se premia con 20.000 
pesetas un t raba jo de anteproyecto, que 
con arreglo a las ta r i fas oficiales v igen-
tes, le corresponde, dada la impor tan -
cia de la obra, una cant idad mucho más 
elevada. 
Toda-; estas ra/xmes fundamentales en-
tre Ofaraa más. son las que la Junta del 
Colegio .!<• Arqai tectoa de Madr id , tuvo 
el honor de exponer al m in is t ro de Ins-
t rucc lón públ ica, señor Earnés, para PVÍ-' 
tar que sin si» conocimiento oficial, se 
l levara adelante u n concurso de t a n t a 
impor tanc ia y para que, apoyado en ellas, 
anu la ra el m in i s t ro el concurso. 
N o puede causar estado ei acuerdo f ir-
me de la admin is t rac ión , de anunc ia r el 
concurso cuando fa l ta la con fo rmidad de 
la par te pr inc ipa l , el Estado, al que se 
ha «tejado a un lado en el acuerdo toma-
do. Quiepeá hayan pedido las bases para 
tomar par te en el concurso puedan guar-
dar lo? j a tud .os hecho- para una nueva 
convocator ia que. a u t o r l í - d a y cont ro la 
da por el Estado defienda mejor sus ín-
rándose de g ran can t idad de a r m a m e n -
tos .—Amoc ia ted Press. 
de los profesores de las Facul tades res-¡tárese? que la actua l , en la qu? se pres-
pect ivas. asesoramientos que deben ser- ic indió de su consejo y dol que han dado 
del enemigo, causándole bajas y apode- lez de Gaste jón ; y por el la, los ex m i -
n i s t ros d o n Pablo Garn ica y don Leo-
poldo Ma tos , don Luüs A lva rez de Es-
t rada , don L i sa rdo Calvo, don Pedro y 
don Mig-uel A r i t i o . , 
Los, inv l tadcs a l a ceremonia fueron 
obsequiados con un a lmuerzo, y e l nue-
v o m a t r i m o n i o h a sa l ido en v ia je de bo-
das pa ra I tadia y otros países europeos. 
= E n G l b r a l t a r h a dado a luz fel iz-
mente u n a hermosa n fia la marquesa 
de Tor reb lanca de A l j a r a f e y V i l l apa -
nee, nac ida P i l a r M a r t o r e l l , he rmana del 
Juque de A l m e n a r a A l t a . 
Frieron padr inos del baut ismo, cele-
brado en aquel la poblac ión, l a abuela 
ma te rna , duquesa v iuda de A l m e n a r a 
A l t a , y el l i o paterno, marqués de Ca^a 
Es t rada. 
— A y e r ha dado a luz en M a d r i d a 
una preciosa n iña, número dos de sua 
hi joe. la joven señora d1? don AJíberto 
Los indiv iduos que componen la Jun -
ta de la Ciudad Un ivers i ta r ia de Ara -
gón no son más que unos admin is t rado-
res de un caudal que puede apor ta r el 
Estado y la ciudad de Zaragoza. Por este 
mot ivo les debe l l a m a r la atención, que 
tengan muy just i f icadamente en su con-
t ra a la mayoría de los arqu i tec tos de 
España, representados por los Colegios 
de Aragón y R io ja , Cataluña y •Balearos, 
Valencia, Vascongadas y las dos Cast i -
l las, con Madr id al f rente. 
Toda la reapoasábil ldad del fracaso de 
este concurso, corresponderá a la erró-
nea actuación de la Jun ta de l a Ciudad 
Univers i ta r ia de A ragón . Defienda ésta 
mejor los intereses que le han encomen-
dado y tendrá e; auxi l io y ayuda de to -
dos los Colegios de España. 
A los otros razonamientos expuestos por 
el presiuente de la J u n t a de l a Ciudad 
Un ivers i ta r ia de A ragón , no podemos con-
testar, porque nos lo veda el respeto que 
todavía sentimos hacia el Claustro de 
profesores de cualquier Univers idad es-
pañola" . 
paraz , T o r r e M a t a , L l o b r e g a t y R in -
cón. 
Señoras de González A r n a o , López 
DórLga, v iuda de Ca^síelain, Cervantes 
(don J u a n ) , Gómez Cano (don M i g u e l ) , 
N a v a r r o Rever ter y G o n r s (don J u a n ) , 
Pérez Foxá , Tolosa Lai tour (don Ra-
f a e l ) y Ayguav ives , y señor i tas de Bor -
bón y Bosch Labrús , Gómez Gano y 
M a r t í n Mon ta l vo . 
Santa Adela 
Tamb ién pasado imañana celebrarán 
su san to la marquesa de A g u i l a r de V I -
l ahu r , vizcondesa de Bá r ran las , seño-
ras de Alomso Mar t ínez , J iménez Or-
te l ls y v i u l a de Pérez F re i r é , y señor i -
tas de Bernáldez, Esca r t i n , Garc ía de 
l a M a t a , Güel l y R ica r t , Mend 'zába l y 
Soler. 
Nues t ra Señora de Sonsoles 
F i na lmen te pasado m a ñ a n a celebran 
sus diss la condesa de Cast i l lo de Vera . 
Señor i tas de I caza y de Manr ique de 
L a r a y SUvela. 
V ia je ros 
Se han t ras ladado: de San Sebastián 
a Ronda, el conde de Monte l i r i os ; de Ve-
necia a Roma, la duquesa de D ú r c a l ; 
de San Sebastián a Le Chesnay, la ba-
ronesa de Lav i l leon. 
Ar is tócra tas fallpcidns 
E n la residencia de la calle del Prado, 
de la marquesa de Prado Ameno, ha fa-
l lecido anteayer, su h i j a , la joven seño-
r a doña Mar ia Luisa .Ma/.orra y Romero. 
La joven dama, que fo rmaba par te de 
l a Maestranza de Valencia, había casa-
do en j u l i o de 1930. con don José de 
S i l va y Goyeneche, h i j o de los marque-
ses de Zahara. condes de Pie de Con-
cha, y sobrino de ia duquesa de Tala-
vera . De este ma t r imon io son h i jos : Lu is 
Franc isco , nacido en B ia r r i t z , en ju l io 
Mar ' . i n A r t a j o , nacida María" de S a r a - j ^ e 1931, y la recientemente nacida, Ma-
cho e I b á ñ í z de Aldecoa. r i a Lu isa . 
t . ^ -v-* c - Descanse en paz y reciba su fami l i a 
La N a t i v i d a d de Js t ra . Señora nuestro pésame. 
chos de ellos permanec ieron fieles a 
Machado" has ta el ú l t i m o momento . A l 
m ismo t iempo se abr ie ron las puer tas 
de las cárceles a numerosos soldados 
que f ue ron encarcelados po r l a d i c ta -
dura de Machado. 
Los revoluc ionar ios han des t i tu ido a l 
gobernador y a l alcalde de l a p rov inc ia . 
D u r a n t e las ú l t imas horas el t i ro teo 
ha sido bastante intenso, aunque no ha 
habido v i c t imas . 
Numerosos grupog de obreros y estu-
diantes recorren las calles con banderas 
dando v ivas a la revoluc ión popular . 
C u a t r o m iembros de l a Po l ic ía secre-
ta de Machado han sido muer tos por 
la m u l t i t u d , que se apoderó de g r a n can-
t idad de a rmas en una a r m e r í a de San-
t iago. 
L a gua rd ia cívica se ha hecho cargo 
de mantener el orden, viéndose por mo-
mentos incapac i tada pa ra detener l a f u -
r i a del pueblo con t ra los secuaces de l a 
pasada D ic tadura .—Assoc ia ted Press. 
Barcos de guerra yan-
EL " H e r a l d o " h ie rve de indignación al pub l i ca r u n a no t i c ia de Lisboa. El 
je fe de l Gobierno por tugués ha ordena-
do una requ is i to r ia de cuentas que equi-
vale a u n a incautac ión de una Empresa 
p a r t i c u l a r y cons t i tuye una v io lac ión del 
Código comerc ia l y c iv i l . 
E s t a med ida de l a d i c t a d u r a por tu-
guesa—añade el "Hera ldo"—puede ser-
v i r de escarmiento a ciertos conserva-
dores que sueñan con regímenes de 
fuerza . 
L a incautac ión , de cualquier clase que 
sea, en un pais que no merezca sus s im-
patías, desmora l iza al " H e r a l d o " , par- : 
t i da r io acér r imo de las medidas de ex-
cepción cuando se apl ican a sus ene-
migos. 
E n el m i smo número donde aparece 
la no t i c ia a que nos refer imos, publica 
un a r t í cu lo en el que se pide l a expro-
p iac ión de los edif icios de las Congre-
gaciones rel ig iosas para dedicarlos a en-
señanza la ica. Con indemnizac ión en pa-
pel del Es tado en el me jo r de los casos, 
pero exprop iac ión urgente . 
Se t r a t a de, rel igiosos y a l "Hera ldo" 
le parece de per las. 
* * « 
EL nac iona l i smo a lemán, que ha pro-h ib ido a las mujeres el "maqu i l l a je " 
y el uso de afei tes, acaba de exc lu i r de 
las salas de baile alemanas las danzas 
exót icas. E l " f o x - t r o p " , el "one-step" y 
el tango han sido condenados por ant i -
alemanes, y lo m i smo l a polca y la ma-
zurca, por su or igen polaco. 
Se i n v i t a a los aficionados a que dan-
zen unos bailes l lamados el " A c h t e r " , el 
" M a r s c h a t z " y el " F r i e d r i c h s h a i n e r i \ | | | 
Todo i r á b ien mien t ras los alemanes 
se contenten con el p r o g r a m a guberna-
men ta l , que regu la sus act i tudes coreo-
gráf icas, como todo iba bien en Norte-
amér ica en los p r imeros meses de ^ 
" ley seca" . E l agua c lara y los jarabes 
e ran las únicas bebidas. Poco después 
los nor teamer icanos se embr iagaban con 
toda clase de m i x t u r a s . 
Tememos que en A l e m a n i a se bailen 
dent ro de poco más tangos y " fox- t rops" 
que en n ingún o t ro país del mundo. 
A. 
quis a Cuba 
El Manchukuo envía otra 
protesta a Rusia 
K H A R B I N , S . — E * Gobierno del Man-
chukuo ha re i te rado su enérgica pro-
W A S H I N G T O N , 5 .—El m i n i s t e r i o de ¡ testa a l cónsul genera l de l a U . R. S. S. 
la Guer ra ha ordenado que sa lgan i n - j en esta c iudad con mo t i vo de los ase-
med ia tamente con d i recc ión a Cuba u n ¡sinatos, saqueos, incendios y otros des-
crucero y t res acorazados. manes comet idos dent ro del te r r i to r io 
Los per iódicos nor teamer icanos dedi-
can grandes espacios a comenta r l a ac-
manchú por los soldados rusos de las 
guarn ic iones f ron te r i zas y po r los agen-
Pasado mañana celebran m sanito las 
duquesas de l a Conqua-sta. D ú r c a l y 
M o n t e m a r . Marquesas do Quirós, Casa 
Con esta respuesta damos po r te rm i -1 J iménez, v uda d? F igueroa . Fresno y 
—Tamb ién ha fal lecido, en Logroño , a 
los sesenta y ocho años de edad, el té-
m e m e coronel de A r t i l l e r í a , ret i rado, don 
Joaquín de Osma y Scul l . 
Muy conocido en los círculos árlétocra-
tua l i dad cubana y reconocen l a g rave- teS de la G p v duran te los ú l t imos 
dad del momento .—Assoc ia ted Press. 'meses 
* » * Con t ra estos at ropel los y a se había 
•ixr a otrTXT^T^M K T7>„ , „ , 'p ro tes tado an te r i o rmen te an te las auto-
W A S H I N G T O N , 5 .—En los Centros _;/i0j„r. • - . • • •„„-,',„ re-
oficiales de Wásh ing ton se asegura que I f , ^ ^ f ^ ; Pero s m m ^ u n TC 
el Gobierno nor teamer icano no tiene la 'SU,tado has ta la fecha-
in tenc ión de i n te rven i r en los asuntos M l J C H A C H A - Y A N Q U I H E R I D A 
domést icos de la is la de Cuba. P E K I N 
E l envío de los acorazados " M a c F a r - P E K I N , 5 .—La secre ta r ia de l minis-
l and " , " B a i b r i d g e " y " S t u r t e v a n t " a C u - ¡ t r o de los Estados Unidos ha sido he-
ba se considera s imp lemente como una r i da p o r soldados japoneses en el barr io 
med ida de precauc ión pa ra sa lvaguar - ; d ip lomát ico . 
dar las v idas e intereses de los e x t r a n - | . — 
jeros residentes en l a Is la . 
O t ros in fo rmes , también de fuente o f i -
c ia l , d icen que e'r Gobierno de los Es -
tados Un idos v i g i l a a ten tamen te el des-
ar ro l lo de los acontec imientos en Cuba; 
pero que no a b r i g a n ingún propós i to que¡ 
pueda entenderse como una i n te r ven -
ción. 
Se t iene la impres ión de que al Go-
bierno de Wásh ing ton no le conviene 
por ahora en t ib ia r sus re laciones am is -
tosas con el pueblo cubano, pues una 
in te rvenc ión ser ia ma l v i s t a , tan to por 
los nat ivos como por los países de ha-
bla española.—Associated Press. 
ex m i n i s t r o don Gu i l le rmo Joaquín de Os-
ma y doña Joaquina de Osma de Cáno-
El Gobierno indio otorga 
una amnistía política 
L O N D R E S , 5 .—Comunican de Bou*?, 
hay a l «Da i l y H e r a l d » : 
E l Gobierno de Madras , queriendo 
tener u n gesto conci l iador hacia el 
Congreso, ha ordenado que sean ae' 
vuel tos a los miembros del mismo Io3 
bienes que les f ue ron incautados. 
Tamb ién ha decidido que no sean 
tenidos por la pol icía los componentes 
de g rupos apostados ante las tienda* 
b r i t án i cas para asegurar e l boicot con-
t r a l a venta de tej idos no indígen35' 
F ina lmen te , h a dado orden de l11^ 
sean puestos en l ibe r tad todos los pre ' 
de 
vir de programa a los concursantes para'los Colegios de Arquitectos de España, nado cate asunto en nueatraa columnas. l U a n o de San J a n ex. Condesas de R e - ; Lieos de Madr i d , era hermano del difunto nuestro pésame. 
vas del Casti l lo. Estaba, por tanto, em- sos po l í t icos. 
parentado con las fami l ias de los duques E i Gobierno de Madras espera, "~ 
de A n ó n , marqueses de l a Puente y S o - L , . ^ m i e m o de xaacuas e~P ' de 
tomayor , condes de Casa Va lenc ia / V is - ^O Í Í0 , T f * J ^ ¿ e n ' ta Flor ida etc a c t i t u d y , abandonando la desonea-^ 
camino compi©-Descanse en z y reciba su fami l i a i c i a Civi l , entre en un 
tamen te const i tuc ionaL 
